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DEL 02 FEBRERO DE 2015 
PUBLICADO 03 FEBRERO DE 2015 
 
“Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro 
mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden 
los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega 
la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición 
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, 
para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de 
inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la 
misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia 
de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de 
inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja 
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso 
de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por 
medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito 
contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la 
providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán 
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la 
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y 





Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por 
el interesado o por su representante o apoderado debidamente 
constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 

















02538061 KAMBIOS KAPITAL ACTIVIDADES DE LOS
PROFESIONALES DE COMPRA
















 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 02/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01914205 "LORENS DRINK" 2015 950,000
02064949 + MUEBLES 2015 1,232,000
02405532 727 LOGISTICA 2015 8,000,000
02307058 A JURIDICAS GUTIERREZ 2015 1,000,000
01387996 ABRIL AYA ELIZABETH 2015 69,927,724
01989795 ABRIL CARRERO GLADYS PAOLA 2015 1,288,000
02028630 ABRIL VELASCO OMAR EMILIO 2015 200,000
02090648 ACA CONSTRUCTORA S A S 2014 1,200,000
02094410 ACHURY MORA NUBIA SHEENA 2014 3,000,000
02094410 ACHURY MORA NUBIA SHEENA 2015 3,000,000
01446662 ACOMPAÑAMIENTOS TU Y YO 2015 2,500,000
02179309 ACOSTA PAPAMIJA HEBER FELICIANO 2015 10,000,000
01767859 ACUARELA COLORS 2015 5,000,000
00108888 AERO TECNICA 2015 1,200,000
00108887 AERO TECNICA  S A S 2015 7,297,068,310
01946037 AEROGOURMET 2014 2,000,000
02292874 AGUDELO BORDA LUZ AMANDA 2015 3,000,000
02516501 AGUDELO JIMENEZ ANGELICA 2015 1,288,700
01502912 AGUEDA 2015 1,000,000
01847292 AGUIRRE CUBILLOS CARLOS FERNANDO 2015 1,500,000
02014693 AGUIRRE SOLORZANO RICARDO MAURICIO 2014 2,000,000
02014693 AGUIRRE SOLORZANO RICARDO MAURICIO 2015 2,000,000
02158100 AIRES ACONDICONADOS R J 2012 1,000,000
02158100 AIRES ACONDICONADOS R J 2013 1,000,000
02158100 AIRES ACONDICONADOS R J 2014 1,200,000
02158100 AIRES ACONDICONADOS R J 2015 1,200,000
02330922 ALAGUNA MARTINEZ JULIO CESAR 2014 1,000,000
02330922 ALAGUNA MARTINEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
02186788 ALARCON CHAMUCERO MARIA BELEN 2015 700,000
01538253 ALBA ARIZA MARY LEYDA 2015 5,000,000
00389687 ALFONSO GARCIA ASDRUBAL 2015 5,000,000
01567239 ALFONSO RINCON LEONOR 2013 100,000
01567239 ALFONSO RINCON LEONOR 2014 100,000
01567239 ALFONSO RINCON LEONOR 2015 100,000
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02150115 ALING S A S 2014 1,000,000
02150115 ALING S A S 2015 1,000,000
02512736 ALMACEN  DE PINTURAS LOS MIL Y UN
COLORES
2015 1,200,000
01895382 ALMACEN BIYEI 2015 900,000
00982588 ALMACEN CORAZONES A B 2015 1,600,000
01457666 ALMACEN DE MUEBLES N 1 2015 1,232,000
01824140 ALMACEN EL ROMPE PRECIO RUGE 2015 1,000,000
00768125 ALMACEN LA AVENIDA HUGO ROMERO 2015 4,000,000
02083068 ALMACEN LA ECONOMIA TOCANCIPA MI 2015 1,000,000
02028897 ALMACEN MANIZALES DE P C R 2015 1,288,700
01673952 ALMACEN NGAI 2015 5,800,000
01012316 ALMACEN Y CACHARERIA EL DIAMANTE DE
TOCANCIPA
2015 4,000,000
01451013 ALMACEN Y FERRETERIA YERSON 2015 3,500,000
02513125 ALMACENES EL CLARETH 2015 1,200,000
02476775 ALMANZA VALERO LUIS MARIA 2015 1,200,000
02215470 ALPINA ALPASO AEROPUERTO 2014 1
02243678 ALUVIES SAS 2015 60,000,000
01349794 ALVARADO GARAY YAN CARLOS 2015 1,000,000
01672171 ALVAREZ AREVALO GUSTAVO 2014 1,760,000
01672171 ALVAREZ AREVALO GUSTAVO 2015 1,760,000
00693127 ALVAREZ MARTINEZ HUGO ENRIQUE 2014 528,310,000
00693127 ALVAREZ MARTINEZ HUGO ENRIQUE 2015 980,315,000
01295297 ALVAREZ OSPINA JAIRO ARMANDO 2015 1,658,029
01687766 AMARIS RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,200,000
01687766 AMARIS RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01687766 AMARIS RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
00558208 AMERICANA DE METALES LIMITADA 2014 133,249,278
01949548 ANGARITA LUNA SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01949548 ANGARITA LUNA SANDRA PATRICIA 2014 500,000
01949548 ANGARITA LUNA SANDRA PATRICIA 2015 1,290,000
02516505 ANGEL OJALADO Y BOTONADO 2015 1,288,700
02126739 ANTARES JOYERIA 2012 600,000
02126739 ANTARES JOYERIA 2013 600,000
02126739 ANTARES JOYERIA 2014 600,000
02126739 ANTARES JOYERIA 2015 1,200,000
01008442 ARAGON GUILLERMO 2012 1,000,000
01008442 ARAGON GUILLERMO 2013 1,000,000
01008442 ARAGON GUILLERMO 2014 1,000,000
01008442 ARAGON GUILLERMO 2015 1,288,000
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00911745 ARDIKO A&S LTDA CONSTRUCCIONES
SUMINISTROS Y SERVICIOS
2015 2,916,448,235
02281459 ARDILA LISANDRO 2015 1,200,000
01956314 ARENAS MARTHA INES 2015 5,000,000
02416949 AREPA GOURMET EXPRESS 2015 1,200,000
01173119 AREVALO LOZANO MARIA SANTOS 2015 500,000
01617940 ARIAS BORDA JOSE MIGUEL 2014 500,000
01617940 ARIAS BORDA JOSE MIGUEL 2015 1,288,000
02243892 ARIAS GALLEGO RUBEN DARIO 2014 4,000,000
02243892 ARIAS GALLEGO RUBEN DARIO 2015 4,000,000
00982586 ARIAS SOLER BEATRIZ 2015 1,600,000
01652036 ARISTIZABAL OSPINA LUZ CLEMENCIA 2012 1
01652036 ARISTIZABAL OSPINA LUZ CLEMENCIA 2013 1
01652036 ARISTIZABAL OSPINA LUZ CLEMENCIA 2014 1,000,000
01652036 ARISTIZABAL OSPINA LUZ CLEMENCIA 2015 1,200,000
02107758 AROM SHOES 2014 1,200,000
02527279 ART HOUSE MANAGEMENT 2015 2,000,000
01059171 ARTE & ESTILO MANIQUIES LTDA 2011 500,000
01059171 ARTE & ESTILO MANIQUIES LTDA 2012 500,000
01059171 ARTE & ESTILO MANIQUIES LTDA 2013 500,000
01059171 ARTE & ESTILO MANIQUIES LTDA 2014 500,000
01059171 ARTE & ESTILO MANIQUIES LTDA 2015 500,000
02294186 ARTE BUITRAGO 2015 1,200,000
00854785 ARTE TAMPOGRAFICO 2015 1,000,000
01493609 ARTESANIAS LARA 2015 300,000
01099672 ARTESANIAS PATRICIA 2015 1,280,000
01126562 ARTESANIAS Y ESENCIAS PASAJE NIZA 2014 100,000
01126562 ARTESANIAS Y ESENCIAS PASAJE NIZA 2015 1,200,000
02368776 ASADERO DE CARNES DON JOSE LUIS 2015 5,000,000
00491681 ASARELLAMA 2015 20,000,000
02380202 ASCENCIO SALAZAR FERNANDO 2015 5,000,000
00091909 ASESORIAS R M LIMITADA 2012 1,133,400
00091909 ASESORIAS R M LIMITADA 2013 1,180,000
00091909 ASESORIAS R M LIMITADA 2014 52,274,000
S0020604 ASOCIACION AÑOS DORADOS SOMOS COLOMBIA 2014 1,000,000
S0020604 ASOCIACION AÑOS DORADOS SOMOS COLOMBIA 2015 1,000,000
S0044958 ASOCIACION CAMPESINA, PRODUCTORA Y




S0044958 ASOCIACION CAMPESINA, PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE DE
CUNDINAMARCA
2015 400,000
S0043393 ASOCIACION COLOMBIA KOI CLUB 2015 4,000,000
S0003594 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS
CATASTRALES Y GEODESTAS SIGLA ACICG
2015 2,500,000
S0006050 ASOCIACION CORPORACION AMBIENTAL 2014 1,000,000
S0006050 ASOCIACION CORPORACION AMBIENTAL 2015 101,800,000
S0017157 ASOCIACION CRISTIANA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL A POBLACION
VULNERABLE Y DESPLAZADA DONDE NOHELIA
CUYA SIGLA ES ACRISDIPOVULDES
2013 1,200,000
S0017157 ASOCIACION CRISTIANA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL A POBLACION
VULNERABLE Y DESPLAZADA DONDE NOHELIA
CUYA SIGLA ES ACRISDIPOVULDES
2014 1,200,000
S0017157 ASOCIACION CRISTIANA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL A POBLACION
VULNERABLE Y DESPLAZADA DONDE NOHELIA
CUYA SIGLA ES ACRISDIPOVULDES
2015 1,200,000
S0007221 ASOCIACION CULTURAL ENSAMBLAJE TEATRO
COMUNIDAD
2015 15,210,000
S0027635 ASOCIACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE
BOGOTA SIGLA ASOARBIFUTBOL
2014 21,076,168
S0043450 ASOCIACION DE MUJERES NUEVA ESPERANZA
DE AGUA BONITA SIGLA ASOMUNEA
2015 100,000
S0034938 ASOCIACION DE TRICIMOVILES CIUDADELA
EL PORVENIR SIGLA ASOTRICIPOR
2015 1,200,000
S0009393 ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
RIEGO DE LA VEREDA CUCHARAL ASURCA DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA SE IDENTIFICA CON LA
SIGLA ASURCA
2015 900,000
S0035174 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE PUERTOS
Y TERMINALES LATINPORT Y PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA LATINPORT
2015 31,587,765
S0018721 ASOCIACION MINISTERIO CRISTIANO HOGAR
TRIGO NUEVO
2013 1,000,000
S0018721 ASOCIACION MINISTERIO CRISTIANO HOGAR
TRIGO NUEVO
2014 1,000,000
S0018721 ASOCIACION MINISTERIO CRISTIANO HOGAR
TRIGO NUEVO
2015 1,250,000
S0028034 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO LA AMISTAD ASOADCA
2013 10,000
S0028034 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO LA AMISTAD ASOADCA
2014 20,000
S0028034 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO LA AMISTAD ASOADCA
2015 30,000
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02195443 ASOFRIO 2013 1
02195443 ASOFRIO 2014 1
01357191 ATEHORTUA AGUDELO LUIS JAVIER 2015 1,200,000
02014695 ATELIER COLLAGE 2015 10,000,000
00287756 AUTO PARTES DE LA 15 2014 750,878,656
00287756 AUTO PARTES DE LA 15 2015 750,878,656
00287755 AUTO PARTES DE LA 15 LTDA 2014 750,878,656
00287755 AUTO PARTES DE LA 15 LTDA 2015 750,878,656
02421938 AUTO PARTES DIESEL 2015 5,000,000
02266748 AUTOLAVADOFERNANDEZ 2015 8,000,000
01964515 AUTOLUBRICANTES Y FILTROS LA 40 2014 1,000,000
01964515 AUTOLUBRICANTES Y FILTROS LA 40 2015 1,000,000
01662767 AUTOSERVICIO AHORRAMASS 2015 5,000,000
01061855 AUTOSERVICIO BRISAS DEL VALLE 2015 1,200,000
01911527 AUTOSERVICIO VALENTINA Y NICOLL 2015 5,500,000
01511146 AUTOSERVICIOA SURTI TODO 2013 1,000,000
01511146 AUTOSERVICIOA SURTI TODO 2014 1,000,000
01955821 AVICOLA N.H 2015 1,000,000
01832795 AVILA BURGOS YADIRA 2015 1,200,000
01159365 AVILA DE RUIZ ROSA NELLY 2015 500,000
00850994 AVILA RUIZ MARTHA LUCIA 2015 1,500,000
02448124 AYA NIEVES ALBA LUZ 2015 200,000
02032703 AYA SERVICIOS TECNOLOGICOS Y
PETROLEROS S.A.S.
2015 1,200,000
01164571 AZUL A AZUL BAR 2015 1,200,000
01172585 BAEZ SALGADO ANA BENITA 2015 1,000,000
02471837 BAEZ VARGAS OSCAR ENRIQUE 2015 1,800,000
02192865 BAR CHAMBAO J I B 2013 100,000
02192865 BAR CHAMBAO J I B 2014 1,200,000
01506497 BAR DONDE LUCHO RUEDA 2014 700,000
01506497 BAR DONDE LUCHO RUEDA 2015 700,000
01987320 BAR LA LORENA 2014 1,100,000
02277002 BAR ZOOM RESTAURANTE LOS RECUERDOS DE
ELLA
2013 600,000
02277002 BAR ZOOM RESTAURANTE LOS RECUERDOS DE
ELLA
2014 600,000
01829308 BARBOSA RODRIGUEZ CARMEN 2015 1,288,000
01749683 BAREÑO JOSE MARTIN 2015 4,500,000
01437066 BARON 58 S A 2014 107,563,000
01437066 BARON 58 S A 2015 107,563,000
01886821 BARON SALAZAR LEONARDO JAIR 2010 1,000,000
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01886821 BARON SALAZAR LEONARDO JAIR 2011 1,000,000
01886821 BARON SALAZAR LEONARDO JAIR 2012 1,000,000
01886821 BARON SALAZAR LEONARDO JAIR 2013 1,000,000
01886821 BARON SALAZAR LEONARDO JAIR 2014 1,000,000
01886821 BARON SALAZAR LEONARDO JAIR 2015 1,000,000
01335631 BARRERA MOLINA EFRAIN 2015 950,000
01023999 BARRETO VARGAS JOHN JAIRO 2015 3,800,000
02390086 BAUTISTA DAZA MARIO ENRIQUE 2015 2,400,000
02233067 BAYER RAMIREZ GLORIA ELFY 2015 2,000,000
02234958 BAYONA ASCANIO NEIDIS PAOLA 2015 12,500,000
01450927 BEDOYA DE GONZALEZ MARIA ILBA 2015 800,000
01474503 BELLO RODRIGUEZ JORGE ARTURO 2015 16,341,000
02079002 BELTRAN CAMPOS GLORIA YANETH 2015 1,000,000
02215151 BELTRAN SUAREZ BLANCA SOFIA 2015 900,000
02441646 BENAVIDEZ ROCHA JAIME HERNAN 2015 1,800,000
01893043 BENITO MEDINA MILLER ARLEY 2011 1,500,000
01893043 BENITO MEDINA MILLER ARLEY 2012 1,500,000
01893043 BENITO MEDINA MILLER ARLEY 2013 1,500,000
01893043 BENITO MEDINA MILLER ARLEY 2014 1,500,000
01893043 BENITO MEDINA MILLER ARLEY 2015 1,500,000
01761910 BERMUDEZ MORENO CECILIA DEL CARMEN 2015 900,000
02282904 BERMUDEZ ROSA INES 2015 1,700,000
02310198 BERNAL PINZON SANDRO 2015 1,000,000
00590623 BERNAL SABOYA OLIVA 2013 800,000
00590623 BERNAL SABOYA OLIVA 2014 900,000
00590623 BERNAL SABOYA OLIVA 2015 1,000,000
00278700 BIOALFA DE COLOMBIA S.A.S. -
BIOLOGICOS ALIMENTOS Y FARMACOS DE
COLOMBIA S.A.S.
2014 1,161,007,953
02037691 BIOSTORE 2015 1,000,000
01830302 BISTROT 2009 1
01830302 BISTROT 2010 1
01830302 BISTROT 2011 1
01830302 BISTROT 2012 1
01830302 BISTROT 2013 1
01830302 BISTROT 2014 1
01830302 BISTROT 2015 1,200,000
02111595 BLACKBERPHONE 2015 1,200,000
01191606 BLANCO LEONEL CARLOS JULIO 2015 1,500,000
02518382 BLUE POINT ESTUDIO DE DISEÑO S.A.S 2015 200,000
01696859 BOBINADOS & CONTACTORES 2015 1,200,000
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00410747 BOBINADOS INDUSTRIALES TRIVIÑO
LIMITADA
2015 9,000,000
00410748 BOBINADOS INDUSTRIALES TRIVIÑO LTDA 2015 9,000,000
02154259 BOGOTA WASHING COMPANY - BWC 2015 1,000,000
01911923 BOHORQUEZ CARO GABRIEL ENRIQUE 2014 1,000,000
01911923 BOHORQUEZ CARO GABRIEL ENRIQUE 2015 1,000,000
02000439 BOHORQUEZ HERNANDEZ CARMEN CECILIA 2014 500,000
02000439 BOHORQUEZ HERNANDEZ CARMEN CECILIA 2015 1,288,000
01117864 BOHORQUEZ VERGARA JAIME RICARDO 2015 1,000,000
02214057 BOLIRANA LA MONA 2013 1,000,000
02214057 BOLIRANA LA MONA 2014 1,000,000
02214057 BOLIRANA LA MONA 2015 1,100,000
01994026 BOLIVAR RIVERA NELSON 2014 900,000
02168379 BONILLA SOTO JAIDER ULDIDER 2014 1,100,000
02168379 BONILLA SOTO JAIDER ULDIDER 2015 1,200,000
01113136 BORDA CANTOR ALVARO 2014 1,000,000
01113136 BORDA CANTOR ALVARO 2015 1,000,000
02069324 BORDA SILVA MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01677112 BORDADOS EL TIGRE 2015 15,000,000
02221764 BRANDS & COMMUNICATIONS SAS 2015 20,000,000
01915359 BRICEÑO RUIZ DENNIS YEZID 2014 1,500,000
01915359 BRICEÑO RUIZ DENNIS YEZID 2015 1,500,000
02529639 BRICEÑO TERAN PAOLA ANDREA 2015 3,000,000
02416932 BUITRAGO AGUDELO DIANA MARITZA 2015 1,200,000
02415055 BUITRAGO ALARCON JORGE ELIECER 2015 1,200,000
02380050 BUITRAGO GALINDO MARIA PATRICIA 2015 1,232,000
02294179 BUITRAGO LOZANO OSCAR ALEXANDER 2015 1,200,000
02516189 BUITRAGO VELASCO ELIZABETH 2015 1,000,000
01029665 BURBANO ORTEGA LORENA 2015 1,000,000
01257425 BURGOS BURGOS JUAN EVANGELISTA 2004 500,000
01257425 BURGOS BURGOS JUAN EVANGELISTA 2005 500,000
01257425 BURGOS BURGOS JUAN EVANGELISTA 2006 500,000
01257425 BURGOS BURGOS JUAN EVANGELISTA 2007 500,000
01257425 BURGOS BURGOS JUAN EVANGELISTA 2008 500,000
01257425 BURGOS BURGOS JUAN EVANGELISTA 2009 500,000
01257425 BURGOS BURGOS JUAN EVANGELISTA 2010 500,000
01257425 BURGOS BURGOS JUAN EVANGELISTA 2011 500,000
01257425 BURGOS BURGOS JUAN EVANGELISTA 2012 500,000
01257425 BURGOS BURGOS JUAN EVANGELISTA 2013 500,000
01257425 BURGOS BURGOS JUAN EVANGELISTA 2014 500,000
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02122328 BUSTOS CUELLAR JOSE ALIRIO 2012 1,000,000
02122328 BUSTOS CUELLAR JOSE ALIRIO 2013 1,000,000
02351877 BUSTOS OSMA YEISON FELIPE 2014 3,000,000
02351877 BUSTOS OSMA YEISON FELIPE 2015 3,000,000
00745544 BUSTOS PABON SINAI OCTAVIO 2015 312,969,383
01852583 C F CAPITAL S A EN LIQUIDACION 2014 158,923,000
01461779 C I ASAP LTDA 2014 1,000,000
01461779 C I ASAP LTDA 2015 1,000,000
00721301 CABRALES HERNANDEZ CLARA INES 2014 800,000
00721301 CABRALES HERNANDEZ CLARA INES 2015 800,000
01669809 CACERES GALINDO SALVADOR 2015 1,288,700
01918795 CACERES LACOUTURE RAFAEL ALBERTO 2013 1,000,000
01918795 CACERES LACOUTURE RAFAEL ALBERTO 2014 1,000,000
01918795 CACERES LACOUTURE RAFAEL ALBERTO 2015 1,000,000
02105021 CADAVID LEON JHON ALEXANDER 2015 1,200,000
01851017 CADENA GALINDO MARIA ALICIA 2015 1,280,000
01903967 CADENA LIMA LUIS NEMECIO 2015 2,000,000
02208397 CAFERIA MIX FUNCRISER 2014 1,000,000
02208397 CAFERIA MIX FUNCRISER 2015 1,000,000
01128343 CAICEDO CORTES CIRO ANTONIO 2015 2,800,000
00668052 CAICEDO OCHOA RICARDO 2014 1,200,000
00668052 CAICEDO OCHOA RICARDO 2015 1,540,000
02035795 CAJAS FUERTES VULCANO S A S 2011 1,000,000
02035795 CAJAS FUERTES VULCANO S A S 2012 1,000,000
02035795 CAJAS FUERTES VULCANO S A S 2013 1,000,000
02035795 CAJAS FUERTES VULCANO S A S 2014 1,000,000
02035795 CAJAS FUERTES VULCANO S A S 2015 1,000,000
00781605 CALAMAR BAR 2014 1,000,000
00781605 CALAMAR BAR 2015 1,000,000
02409169 CALDERON GRIJALBA WILMAR 2015 1,000,000
01434841 CALDERON MUHLBACH ERNESTO JOSE 2015 1,400,000
02350793 CALDERON NUÑEZ MARIA ANTONIA 2014 500,000
02350793 CALDERON NUÑEZ MARIA ANTONIA 2015 500,000
02033226 CALDERON RODRIGUEZ MARIA YOLANDA 2014 17,100,005
02033226 CALDERON RODRIGUEZ MARIA YOLANDA 2015 19,558,000
02118493 CALDERON VANEGAS YOBANY 2012 1,100,000
02118493 CALDERON VANEGAS YOBANY 2013 1,100,000
02118493 CALDERON VANEGAS YOBANY 2014 2,500,000
02118493 CALDERON VANEGAS YOBANY 2015 2,500,000
02409092 CALIXTO BECERRA NEYRA LILIANA 2015 1,000,000
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01488328 CALUQUI SINCHICO HILDA JIMENA 2015 5,000,000
02505407 CALZADO LA REVANCHA JAVIER 2015 5,000,000
01832797 CALZADO REXTON 2015 1,200,000
01423383 CAMACHO GUTIERREZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01360829 CAMARGO DUARTE SANDRA YANETT 2015 1,400,000
01387997 CAMBIOS V I P 2015 5,000,000
01736883 CAMPO DE MINITEJO LA ESMERALDA 2014 850,000
01736883 CAMPO DE MINITEJO LA ESMERALDA 2015 850,000
02291282 CAMPOS MOSQUERA CAROLINA 2014 1,000,000
01417007 CAMPUZANO ROJAS MARIA DEL PILAR 2015 10,000,000
02235392 CANASTERO CHAPARRO EVIDALIO 2014 1,200,000
02235392 CANASTERO CHAPARRO EVIDALIO 2015 1,200,000
02123399 CANDYLICIOUS STORE 2014 1,000,000
02123399 CANDYLICIOUS STORE 2015 1,000,000
01802671 CANO CARDENAS GONZALO ALONSO 2015 1,200,000
02141100 CARBOINDUSTRIAL S A S 2014 5,000,000
02257097 CARDENAS GUZMAN CLAUDIA MILENA 2013 1,000,000
02257097 CARDENAS GUZMAN CLAUDIA MILENA 2014 1,000,000
02257097 CARDENAS GUZMAN CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
01320444 CARDENAS RODRIGUEZ ORLANDO 2015 2,000,000
01633541 CARDOZO UMAÑA OLGA MARITZA 2015 1,288,000
02437666 CARMONA PORTELA JYNA PAOLA 2015 10,000,000
01462437 CARNES DURAN 2015 4,500,000
02148829 CARNES FINAS EL PAISANO JMR 2014 1,000,000
02148829 CARNES FINAS EL PAISANO JMR 2015 1,000,000
01267862 CARNES FINAS EL PORTAL DEL LLANO 2014 100,000
01267862 CARNES FINAS EL PORTAL DEL LLANO 2015 1,280,000
01706673 CARNES FINAS SANTA MONICA 2015 4,500,000
02468184 CARNES Y VERDURAS EL NORTEÑO 2015 1,000,000
01807873 CARNIVOROS EXPRESS 2011 1,071,000
01807873 CARNIVOROS EXPRESS 2012 1,133,000
01807873 CARNIVOROS EXPRESS 2013 1,179,000
01807873 CARNIVOROS EXPRESS 2014 1,232,000
01807873 CARNIVOROS EXPRESS 2015 1,288,000
02405531 CARO CARO YERIS YAIR 2015 8,000,000
02079195 CARO SOLER MARCO ALFONSO 2015 1,500,000
02413174 CARVAJAL BARRERA ALFREDO 2015 1,200,000
01667043 CASA DEL ASEO J C 2012 100,000
01667043 CASA DEL ASEO J C 2013 1,000,000
02369267 CASAMACHIN DIAZ CLEMENCIA 2015 800,000
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00672783 CASSA MORELLI MAURICIO MORELLI GELVIS 2015 1,000,000
01616320 CASTAÑEDA ESTUPIÑAN GUSTAVO 2015 1,288,000
02363605 CASTAÑEDA MERCHAN YARID 2015 1,000,000
01024717 CASTELLANOS CARDENAS RICARDO ELIAS 2014 500,000
01024717 CASTELLANOS CARDENAS RICARDO ELIAS 2015 500,000
02142057 CASTELLANOS MORENO MEYER HERNANDO 2015 1,200,000
02468182 CASTELLANOS RUBIANO FERNANDO 2015 1,000,000
01407509 CASTIBLANCO CAÑON MARINA 2013 1,000,000
01407509 CASTIBLANCO CAÑON MARINA 2014 1,000,000
01407509 CASTIBLANCO CAÑON MARINA 2015 1,000,000
02277000 CASTIBLANCO CRUZ JHON ALEXANDER 2013 600,000
02277000 CASTIBLANCO CRUZ JHON ALEXANDER 2014 600,000
02316267 CASTIBLANCO RUIZ JOSE MAURICIO 2014 1,000,000
02316267 CASTIBLANCO RUIZ JOSE MAURICIO 2015 1,000,000
01564775 CASTILLO CRISTANCHO TEOFILDE 2015 1,288,000
01451010 CASTRO HERRERA JENNY MORELY 2015 3,500,000
01219443 CASTRO PEREZ PEDRO 2015 1,170,000
02120617 CASTRO VILLAMARIN WILSON ENRIQUE 2015 12,000,000
01951066 CATERING ARDIKO 2015 25,000,000
02215034 CAUCHOS GARZON 2013 1,200,000
02215034 CAUCHOS GARZON 2014 1,200,000
02215034 CAUCHOS GARZON 2015 1,200,000
02416626 CBC COMERCIALIZAMOS SAS 2015 899,491,135
00114932 CBR CONSTRUCCIONES S A S - EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
00114932 CBR CONSTRUCCIONES S A S - EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
00114932 CBR CONSTRUCCIONES S A S - EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
02096007 CELIQUIMIK 2014 1,230,000
02096007 CELIQUIMIK 2015 10,300,000
02472485 CELIS DIAZ DIONICIO EZEQUIEL 2015 1,250,000
01293341 CEMPIT 2014 2,000,000
01293341 CEMPIT 2015 2,000,000
01452216 CENTENO PARRA ISABEL 2015 700,000
02290956 CERCETA SOLUCIONES EMPRESARIALES 2014 1,500,000
02511257 CERON HOYOS FABIOLA 2015 1,200,000
01999578 CEVICHERIA EL VIEJO JAIRO 2015 1,200,000
02047800 CHAVES TOLEDO EDUARDO 2015 1,232,000
01126561 CHAVEZ ALFONSO MARLENE 2014 1,200,000
02385964 CIBER PLAY'S 2014 2,900,000
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02385964 CIBER PLAY'S 2015 2,900,000
00740423 CICLO PRIMO 2015 1,000,000
01080943 CIELO Y MAR E U 2014 1,500,000
01080943 CIELO Y MAR E U 2015 1,500,000
01817363 CIFUENTES ALFONSO JOSE IGNACIO 2015 500,000
02028894 CIFUENTES ROJAS PLINIO 2015 1,288,700
01167705 CIGARRERIA CAFETERIA EL TREBOL 2015 2,500,000
02129272 CIGARRERIA CAFETERIA SALINAS 2015 1,400,000
01024000 CIGARRERIA DONDE JHONN J. 2015 3,800,000
01702368 CIGARRERIA EL PROGRESO R. G. 2015 1,200,000
02156496 CIGARRERIA JHONNY REAL 2015 1,288,000
00987447 CIGARRERIA LA DESPENSA 2015 1,200,000
01820898 CIGARRERIA LUZDY 2015 1,200,000
01578764 CIGARRERIA RIAÑO 2015 1,288,000
02396254 CIGARRERIA Y LICORERA JUANCHITO 2015 859,000
01173585 CITY PIZZA CAFE 2011 1
01173585 CITY PIZZA CAFE 2012 1
01173585 CITY PIZZA CAFE 2013 1
01173585 CITY PIZZA CAFE 2014 1
01173585 CITY PIZZA CAFE 2015 1,280,000
02161242 CITY REPUESTOS S A S 2014 5,000,000
02161242 CITY REPUESTOS S A S 2015 5,000,000
01524087 CITYSMILE ODONTOLOGIA INTEGRAL Y
ESTETICA
2015 1,000,000
02269761 CKP HOLDING SAS 2015 15,074,376
01988917 CLCLO GAME 2015 1,000,000
01512582 CLOSETS MODULARES EL TRIUNFO 2014 1,200,000
01512582 CLOSETS MODULARES EL TRIUNFO 2015 2,000,000
02028633 CLUB DE BILLARES DONDE OMAR 2015 200,000
02094412 CLUB DE BILLARES EL NEGRO 2014 3,000,000
02094412 CLUB DE BILLARES EL NEGRO 2015 3,000,000
01610012 CLUB DE BILLARES LIZ MAR Y CAMPO DE
TEJO
2015 500,000
01994029 CLUB DE BILLARES MIXTOS EL CONDOR F N 2014 900,000
02390398 CLUB DE MINITEJO EL NICHE 2014 1,000,000
02390398 CLUB DE MINITEJO EL NICHE 2015 1,000,000
02476496 CLUB GANADERO DURAN LA FONTANA 2015 4,500,000
S0047238 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL TRIUNFO 2015 1,000,000
01984089 CMH CENTRO DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO 2015 1,285,000
02442778 COCINAS Y PISOS DE LA 68 2015 1,000,000
02230605 COL ENERGY SAS 2015 377,892,450
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00692946 COLJUVENTUS SEMILLERO CAPILAR 2015 650,000
02210936 COLOMBIAN RAP 2014 1,000,000
02210936 COLOMBIAN RAP 2015 1,000,000
02383482 COMERCIAL DEL RIO S.A.S 2015 27,171,023
02032968 COMERCIAL ELECTRICA SERRATO 2015 5,500,000
02390089 COMERCIALIZADORA BAUTISTA TORRES 2015 2,400,000
01953154 COMERCIALIZADORA CORACOL 2015 33,000,000
02025726 COMERCIALIZADORA DE HUEVOS FOMEQUE 2013 1,000,000
02025726 COMERCIALIZADORA DE HUEVOS FOMEQUE 2014 1,000,000
02025726 COMERCIALIZADORA DE HUEVOS FOMEQUE 2015 4,000,000
02281462 COMERCIALIZADORA EL OASIS L Y L 2015 1,200,000
01461746 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ASAP
LOGISTICS LIMITADA C I ASAP LTDA
2014 1,000,000
01461746 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ASAP
LOGISTICS LIMITADA C I ASAP LTDA
2015 120,000,000
00968909 COMERCIALIZADORA JO&MA 2014 500,000
00968909 COMERCIALIZADORA JO&MA 2015 2,000,000
02136970 COMERCIALIZADORA MACEDONIA MN SAS 2012 3,000,000
02136970 COMERCIALIZADORA MACEDONIA MN SAS 2013 3,000,000
02136970 COMERCIALIZADORA MACEDONIA MN SAS 2014 3,000,000
02136970 COMERCIALIZADORA MACEDONIA MN SAS 2015 3,000,000
02100949 COMERCIALIZADORA SUTEXCO S A S 2015 371,257,634
02045404 COMERCIALIZADORA TEXTIL NEW VISION 2015 60,000,000
02477844 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
CALEROD SAS
2015 15,000,000
01636226 COMERCIALIZADORA ZEUX S A S 2014 1,000,000
01636226 COMERCIALIZADORA ZEUX S A S 2015 1,250,000
02122330 COMIDAS RAPIDAS DONDE QCO 2012 1,000,000
02122330 COMIDAS RAPIDAS DONDE QCO 2013 1,000,000
01411168 COMPRA VENTA J T 2015 3,220,000
01847294 COMPUSERVICE PAPEL 2015 1,500,000
01630222 COMTEL SYSTEM E U 2014 65,727,000
00917102 COMUNICACION VISUAL JIMENEZ 2015 1,000,000
02398474 COMUNICACIONES NAYIB 2015 5,000,000
02396557 CONECTA CAPACITACION Y CONSULTORIA SAS 2015 1,000,000
01336583 CONER 2008 500,000
01336583 CONER 2009 500,000
01336583 CONER 2010 500,000
01336583 CONER 2011 500,000
01336583 CONER 2012 500,000
01336583 CONER 2013 500,000
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01336583 CONER 2014 500,000
01336583 CONER 2015 600,000
02142064 CONFECCIONES MECD 2015 1,200,000
02421313 CONNECTOUR 2015 1,000,000
02396149 CONNECTOUR S A S 2015 1,000,000
02174842 CONSTRUCTORA GRUPO INNOVAR SAS 2013 60,000,000
02174842 CONSTRUCTORA GRUPO INNOVAR SAS 2014 60,000,000
02174842 CONSTRUCTORA GRUPO INNOVAR SAS 2015 766,867,463
01031266 CONSTRUCTORA LAITON Y MONROY S EN C 2013 1,056,613,588
01031266 CONSTRUCTORA LAITON Y MONROY S EN C 2014 1,056,613,588
01031266 CONSTRUCTORA LAITON Y MONROY S EN C 2015 2,347,197,755
02242819 CONSTRUCTORA SAN IGNACIO S A S 2015 45,000,000
02490008 CONSTRUCTORA SANTO THOMAS S A S 2015 40,000,000
00848090 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SARA MERCEDES
ROZO TORRES
2015 2,000,000
00396492 CONTINENTAL DE EMBRAGUES 2015 1,000,000
01113392 CONTRERAS BAUTISTA GERMAN 2015 1,000,000
02024184 CONVIPS SAS 2014 7,000,000
02024184 CONVIPS SAS 2015 5,000,000
02230606 COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX
LTDA
2015 1,500,000
02230604 COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX
LTDA
2015 1,500,000
02230607 COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX
LTDA
2015 1,000,000
S0039514 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOSERVICES
CON SIGLA COOSER
2013 49,527,564
S0039514 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOSERVICES
CON SIGLA COOSER
2014 49,527,564
01854405 CORAL DELGADO & ASOCIADOS SAS 2015 1,433,422,430
S0035903 CORPORACION CULTURAL AMUTUY 2013 200,000
S0035903 CORPORACION CULTURAL AMUTUY 2014 200,000
S0025456 CORPORACION HUMANAS CENTRO REGIONAL DE
DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DE GENERO
2015 1,213,567,475
S0023931 CORPORACION INTERNACIONAL CIENTIFICA
CON SIGLA CIC
2014 1,300,000
S0023931 CORPORACION INTERNACIONAL CIENTIFICA
CON SIGLA CIC
2015 1,300,000
S0037141 CORPORACION LA RED 2014 1,232,000
S0037141 CORPORACION LA RED 2015 7,087,000
01425322 CORREA DELGADO ALES ALEJANDRA 2013 1,000,000
01425322 CORREA DELGADO ALES ALEJANDRA 2014 1,000,000
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01425322 CORREA DELGADO ALES ALEJANDRA 2015 1,288,000
01667042 CORREA MARIN CARLOS ALBERTO 2012 100,000
01667042 CORREA MARIN CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01485294 CORREDOR CASTAÑEDA DIANA JUDITH 2015 1,000,000
01667858 CORTES DE PUENTES MARIA ENRIQUETA 2015 250,000
02453714 COTRINA BEATRIZ 2015 1,000,000
01994267 CREACIONES SHALOM 2015 5,700,000
02368054 CREAPP SAS 2015 252,000
02239916 CRISTANCHO PINZON CARLOS ARMANDO 2014 1,000,000
02239916 CRISTANCHO PINZON CARLOS ARMANDO 2015 1,000,000
02385537 CRUZ DE CASTILLO GRACIELA 2015 1,230,000
02409729 CRUZ GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01267858 CRUZ MORA MAYERLINE 2014 100,000
01267858 CRUZ MORA MAYERLINE 2015 1,280,000
01954482 CRUZ RICO JOHN MAURICIO 2012 1,288,700
01954482 CRUZ RICO JOHN MAURICIO 2013 1,288,700
01954482 CRUZ RICO JOHN MAURICIO 2014 1,288,700
01954482 CRUZ RICO JOHN MAURICIO 2015 1,288,700
00928711 D EDGAR MARTINEZ GOMEZ 2015 15,000,000
01680942 D' CORINNE ROPA INFANTIL 2013 1,000,000
01680942 D' CORINNE ROPA INFANTIL 2014 1,000,000
01680942 D' CORINNE ROPA INFANTIL 2015 1,288,000
01563616 D&L IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2008 500,000
01563616 D&L IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2009 500,000
01563616 D&L IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2010 500,000
01997513 DAHORRO S A S 2015 1,000,000
02015801 DANY SPORT TOCANCIPA 2015 2,200,000
02353781 DAZA POSADA FANNY ESTELLA 2014 1,000,000
02353781 DAZA POSADA FANNY ESTELLA 2015 1,000,000
01428730 DAZA ROMERO MARIA DOLORES 2014 850,000
01792702 DE MOCHILA POR COLOMBIA TOURS 2010 500,000
01792702 DE MOCHILA POR COLOMBIA TOURS 2011 500,000
01792702 DE MOCHILA POR COLOMBIA TOURS 2012 500,000
01792702 DE MOCHILA POR COLOMBIA TOURS 2013 500,000
01792702 DE MOCHILA POR COLOMBIA TOURS 2014 500,000
02310201 DECORARTBERNAL DECORACION DE
INTERIORES
2015 1,000,000
02023651 DEL RIO ESLAVA HELGA PATRICIA 2014 3,000,000
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02422999 DELCASTA SAS 2015 1,000,000
02368299 DEPAZ MORALES MARCO RAFAEL 2015 1,400,000
01672172 DEPORCOLOMBIA 2014 1,760,000
01672172 DEPORCOLOMBIA 2015 1,760,000
01473437 DEPOSITO DE PAPA CARBON Y CERVEZA LA
COSECHA
2015 1,200,000
02380053 DEPOSITO DE PAPA SAN MATEO 2015 1,232,000
01041482 DEPOSITO EL SALVADOR E C G 2015 1,288,700
00757922 DERIVADOS LACTEOS PRADELAC 2013 780,000
00757922 DERIVADOS LACTEOS PRADELAC 2014 780,000
00757922 DERIVADOS LACTEOS PRADELAC 2015 780,000
02414967 DESIGN SMARTH 2015 1,280,000
02106079 DETERCLEANER 2014 1,000,000
02106079 DETERCLEANER 2015 1,000,000
01874223 DIAZ ACEVEDO HECTOR JULIO 2015 1,288,700
01621286 DIAZ ACOSTA LUZ MERY 2015 900,000
00094178 DIAZ CIFUENTES GABRIEL 2015 2,570,000
01814519 DIAZ DIAZ MIGUEL YOBANI 2015 859,000
02512731 DIAZ GONZALEZ JONATHAN 2015 1,200,000
01223234 DIAZ GUTIERREZ WILSON ALBERTO 2005 100,000
02205570 DIAZ MARTINEZ FABIO 2015 1,000,000
00728079 DIAZ MENDEZ ALBERTO 2015 1,000,000
01383565 DIGITAL DJ ENTERTAIMENT 2015 4,000,000
02308292 DIGITAL DJ SAS 2015 90,000,000
01694656 DISCO BAR ATLANTIS TINTALITO 2008 100,000
01694656 DISCO BAR ATLANTIS TINTALITO 2009 100,000
01694656 DISCO BAR ATLANTIS TINTALITO 2010 100,000
01694656 DISCO BAR ATLANTIS TINTALITO 2011 100,000
01694656 DISCO BAR ATLANTIS TINTALITO 2012 100,000
01694656 DISCO BAR ATLANTIS TINTALITO 2013 100,000
01694656 DISCO BAR ATLANTIS TINTALITO 2014 100,000
01640833 DISEÑO CERAMICO 2015 1,000,000
02061344 DISEÑOS ODIS ACESORIOS 2015 1,280,000
01780734 DISFRUTAS FRUTOS 2015 800,000
01874660 DISPANOC 2015 1,200,000
01985625 DISTRIASEO J J BOGOTA 2011 100,000
01985625 DISTRIASEO J J BOGOTA 2012 100,000
01985625 DISTRIASEO J J BOGOTA 2013 100,000
01985625 DISTRIASEO J J BOGOTA 2014 100,000
01985625 DISTRIASEO J J BOGOTA 2015 1,200,000
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02409937 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL ENCANTO 2015 1,000,000
01608230 DISTRIBUIDORA FRUTO AROMA MUNDO
NATURAL
2015 1,700,000
02318136 DISTRIBUIDORA FUENTE VITAL 2015 1,000,000
01652041 DISTRIBUIDORA NACIONAL PAPELERIA LUZ 2012 1
01652041 DISTRIBUIDORA NACIONAL PAPELERIA LUZ 2013 1
01652041 DISTRIBUIDORA NACIONAL PAPELERIA LUZ 2014 1,000,000
01652041 DISTRIBUIDORA NACIONAL PAPELERIA LUZ 2015 1,200,000
02245665 DISTRILIDER JP 2013 1
02245665 DISTRILIDER JP 2014 1
00706775 DISTRIQUESOS VENECIA 2014 10,000,000
01392348 DIVAS BARRA BAR 2015 1,288,000
01938284 DOMANS CHILDREN SCHOOL 2015 3,800,000
02323610 DON CHORIPAN Nº 1 2014 1,000,000
02323610 DON CHORIPAN Nº 1 2015 1,000,000
02323614 DON CHORIPAN Nº 2 2014 100,000
02188350 DONDE YA TU SABES 2015 500,000
02128835 DOTACIONES EL PORVENIR S A S 2015 1,000,000
00150438 DROGUERIA NUEVO MUZU 2015 1,200,000
01365439 DROGUERIA SAN MIGUEL G J 2015 1,200,000
00958671 DUEÑAS MARIA DISNEY 2015 1,000,000
01434538 DUQUE LONDOÑO JAIME HORACIO 2015 90,000,000
02476493 DURAN GARCIA JUAN NICOLAS 2015 4,500,000
00243416 DURAN LUCIANO 2015 4,500,000
01244728 DURAN MENDIVELSO JOSE DANILO 2013 1
01244728 DURAN MENDIVELSO JOSE DANILO 2014 1
01244728 DURAN MENDIVELSO JOSE DANILO 2015 1,000,000
01454493 DURAN QUINTERO GASTON RENATO 2012 1,000,000
01454493 DURAN QUINTERO GASTON RENATO 2013 1,000,000
01454493 DURAN QUINTERO GASTON RENATO 2014 1,000,000
01454493 DURAN QUINTERO GASTON RENATO 2015 1,000,000
01950687 EBEL CONSULTORES EMPRESARIALES SAS 2014 3,000,000
01950687 EBEL CONSULTORES EMPRESARIALES SAS 2015 3,000,000
01621288 EDICIONES LECOL 2015 900,000
02322035 EDUCACION PARA EL DESARROLLO HUMANO EN
CONDUCCION  AUTOMOVILISTICA LA NUMERO
1
2015 1,150,000
02067836 EL BAR DE LOS SANTANDEREANOS 2014 500,000
02067836 EL BAR DE LOS SANTANDEREANOS 2015 1,280,000
02359236 EL BARATON DE DOÑA EMMA 2015 1,000,000
01450427 EL MANJAR DE LAS CARNES 2014 1,250,650,770
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01450380 EL MANJAR DE LAS CARNES S.AS 2014 1,250,650,770
02023652 EL MEJOR SURTIBRAZON 2014 3,000,000
01029668 EL PALACIO DE LAS FLORES DE TOCANCIPA 2015 1,000,000
02159940 EL PORTAL DEL CUERO E O 2015 7,392,000
01148905 EL PORTAL DEL ZIPA SA 2014 651,548,000
02370609 EL PROGRESO FUTBOL CLUB 2014 10,000,000
02370609 EL PROGRESO FUTBOL CLUB 2015 10,000,000
01434539 EL PUNTO DE LA VARIEDAD 2015 25,000,000
01425147 EL RINCONCITO DE SHIRLY 2015 1,000,000
01356050 EL RINCONCITO DEL SABOR DE VASEJO 2015 5,800,000
01085916 EL SOL L L L 2014 500,000
01085916 EL SOL L L L 2015 1,288,000
01860398 EL SURTIDOR C 2015 1,288,000
02475578 EL TODITO CALDENCE 2015 2,000,000
01825561 EL ZASON CHOQUANO 2013 1,000,000
01825561 EL ZASON CHOQUANO 2014 1,000,000
01825561 EL ZASON CHOQUANO 2015 1,000,000
01607958 ELECTRO ILUMINACION HERNANDEZ 2014 2,200,000
01607958 ELECTRO ILUMINACION HERNANDEZ 2015 2,200,000
01316768 ENCISO PADILLA ROYER VLADIMIR 2008 1,000,000
01316768 ENCISO PADILLA ROYER VLADIMIR 2009 1,000,000
01316768 ENCISO PADILLA ROYER VLADIMIR 2010 1,000,000
01316768 ENCISO PADILLA ROYER VLADIMIR 2011 1,000,000
01316768 ENCISO PADILLA ROYER VLADIMIR 2012 1,000,000
01316768 ENCISO PADILLA ROYER VLADIMIR 2013 1,000,000
01316768 ENCISO PADILLA ROYER VLADIMIR 2014 1,000,000
01316768 ENCISO PADILLA ROYER VLADIMIR 2015 1,000,000
02500159 ENGISOFT S A S 2015 1,500,000
02117550 ENLACE COMUNICACIONES GC 2015 4,200,000
02251011 ESCOBAR ZABALETA JHONNATAN 2015 2,000,000
01394462 ESPINOSA BENAVIDES EDGAR ORLANDO 2014 1,000,000
01394462 ESPINOSA BENAVIDES EDGAR ORLANDO 2015 1,200,000
01717020 ESPINOSA BUSTOS VICTOR ALFONSO 2015 1,285,000
01458694 ESPITIA BELTRAN SANDRA 2015 900,000
02047394 ESPITIA MORALES WILLIAM ALEXANDER 2013 1,000,000
02047394 ESPITIA MORALES WILLIAM ALEXANDER 2014 1,000,000
02047394 ESPITIA MORALES WILLIAM ALEXANDER 2015 1,000,000
01331566 ESPITIA SAAVEDRA GLORIA JANETH 2015 1,200,000
00537397 ESTADO & POLITICA 2015 1,000,000
01994948 ESTRELLA VEGA DIANA PATRICIA 2014 2,500,000
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02426745 ESTRUCTURAS Y MONTAJES METALMECANICOS
SAS
2015 10,000,000
02245270 ESTUDIO ALMIGHTY S A S 2014 5,003,000
02245270 ESTUDIO ALMIGHTY S A S 2015 5,003,000
01870613 ESTUDIOS TECNICOS DE INGENIERIA
CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SAS
2015 824,371,998
02437671 EVENTOS Y CONCIERTOS COLOMBIA 2015 10,000,000
01887290 EVERY MARKETING S.A.S 2015 10,000,000
01954486 EXHOSTOS & HEADERS 2012 1,288,700
01954486 EXHOSTOS & HEADERS 2013 1,288,700
01954486 EXHOSTOS & HEADERS 2014 1,288,700
01954486 EXHOSTOS & HEADERS 2015 1,288,700
00765269 EXPENDIO DE CARNES PRIMAVERA GARCIA
MORA
2015 4,500,000
01826236 EXPENDIO EL PALMAR LLANERO 2015 950,000
01794680 EXPERT LTDA 2014 3,000,000
01794680 EXPERT LTDA 2015 4,000,000
01971668 F&P CONSULTORIA Y REPRESENTACIONES
LTDA
2014 400,000
01971668 F&P CONSULTORIA Y REPRESENTACIONES
LTDA
2015 400,000
02476784 FABRICA DE ALMOHADAS Y COJINES DON
LUCHO
2015 1,200,000
02205572 FADIMA COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02334243 FADISCEL 2014 1,230,000
02334243 FADISCEL 2015 1,250,000
01165063 FADISCEL NO. 2 2004 500,000
01165063 FADISCEL NO. 2 2005 500,000
01165063 FADISCEL NO. 2 2006 500,000
01165063 FADISCEL NO. 2 2007 600,000
01165063 FADISCEL NO. 2 2008 600,000
01165063 FADISCEL NO. 2 2009 600,000
01165063 FADISCEL NO. 2 2010 650,000
01165063 FADISCEL NO. 2 2011 700,000
01165063 FADISCEL NO. 2 2012 800,000
01165063 FADISCEL NO. 2 2013 1,200,000
01165063 FADISCEL NO. 2 2014 1,230,000
01165063 FADISCEL NO. 2 2015 1,250,000
01251961 FAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y
AMBIENTALES S.A.S
2015 1,469,778,000
02299203 FARFAN RIAÑO LUZ MIREYA 2015 1,000,000
02440114 FARIETA RODRIGUEZ GLORIA MARIA 2015 100,000
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01994950 FASHION SPA CAFE 2014 2,500,000
01768260 FERNANDEZ DE DUEÑAS NATIVIDAD 2015 1,500,000
02266746 FERNANDEZ ORTEGA ALFONSO 2015 4,000,000
02266740 FERNANDEZ RIAÑO JOSE ALFREDO 2015 4,000,000
01360128 FERRELECTRICOS LA 78 2015 1,900,000
02118502 FERREOLIMPICA 2012 1,600,000
02118502 FERREOLIMPICA 2013 1,700,000
02118502 FERREOLIMPICA 2014 2,500,000
02118502 FERREOLIMPICA 2015 2,500,000
02490558 FERRETERIA Y CERRAJERIA 2015 715,000
02279420 FINANZAS E INMOBILIARIA S A S 2013 190,000,000
02279420 FINANZAS E INMOBILIARIA S A S 2014 190,000,000
02279420 FINANZAS E INMOBILIARIA S A S 2015 240,000,000
02368767 FINO MORENO LAURA LIZETH 2015 5,000,000
02330357 FLECHAS RATIVA MARGARITA MARIA 2015 550,000
02158879 FLEXOGRAPH 2014 1,000,000
02158879 FLEXOGRAPH 2015 1,000,000
01592833 FLORES Y ESTILOS G C 2015 500,000
00456609 FLORISTERIA KATHERINE 2014 850,000
00456609 FLORISTERIA KATHERINE 2015 850,000
01524664 FONSECA DE GONZALEZ MARIA DEL TRANSITO 2015 1,232,000
01561819 FONSECA LAGOS GLADYS 2013 100,000
01561819 FONSECA LAGOS GLADYS 2014 100,000
01561819 FONSECA LAGOS GLADYS 2015 1,288,700
02027361 FONSECA MONROY MARIA ANA DELIA 2011 2,000,000
02027361 FONSECA MONROY MARIA ANA DELIA 2012 2,000,000
02027361 FONSECA MONROY MARIA ANA DELIA 2013 2,000,000
02027361 FONSECA MONROY MARIA ANA DELIA 2014 2,000,000
02027361 FONSECA MONROY MARIA ANA DELIA 2015 2,000,000
02466422 FONSECA PICO LIGIA 2015 1,000,000
01731537 FORERO ALONSO ANYELA VIVIANA 2014 1,500,000
01731537 FORERO ALONSO ANYELA VIVIANA 2015 2,100,000
02476571 FORERO AREVALO DIOSELINA 2015 500,000
01481539 FORERO DE TELLEZ FLOR MELANIA 2015 1,288,000
01592831 FORERO GONZALEZ GLORIA CRISTINA 2015 500,000
01281631 FOREVER NATURAL 2015 6,000,000
02101460 FORO CIUDADANO SAS 2015 1,000,000
02251789 FRANCO FRANCO ELIZABETH 2015 3,000,000
00570676 FRANCO MEZA & CIA S EN C 2014 1,000,000
00570676 FRANCO MEZA & CIA S EN C 2015 30,000,000
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00757921 FRANCO ORTIZ MARIA AMPARO 2013 780,000
00757921 FRANCO ORTIZ MARIA AMPARO 2014 780,000
00757921 FRANCO ORTIZ MARIA AMPARO 2015 780,000
02268292 FRANQUICIA EMPANADAS TIPICAS MERS 2014 1,100,000
02268292 FRANQUICIA EMPANADAS TIPICAS MERS 2015 1,100,000
01898187 FRESITA 122 2014 1,800,000
01898187 FRESITA 122 2015 2,000,000
00875514 FRUTAS DELI 2015 1,130,000
02168381 FRUTAS Y VERDURAS EL ANDARIEGO 2 2014 1,100,000
02168381 FRUTAS Y VERDURAS EL ANDARIEGO 2 2015 1,200,000
01437635 FRUTAS Y VERDURAS EL PARAISO NORTE 2015 1,250,000
01773700 FRUTAS Y VERDURAS LA PLACITA DE LA 42 2015 1,200,000
01534575 FRUTAS Y VERDURAS SAN CIPRIANO 2014 1,000,000
01534575 FRUTAS Y VERDURAS SAN CIPRIANO 2015 1,200,000
02179315 FRUVER LA COSECHA CAMPESINA H F A 2015 1,200,000
02091932 FUENTES CAMARGO ANYELA ANDREA 2012 1,000,000
02091932 FUENTES CAMARGO ANYELA ANDREA 2013 1,000,000
02091932 FUENTES CAMARGO ANYELA ANDREA 2014 1,000,000
S0024320 FUNDACION AGUA 3000 2014 1,300,000
S0024320 FUNDACION AGUA 3000 2015 1,300,000
S0036236 FUNDACION ARTISTICA Y PERSONAL DE
APOYO DE CINE Y T V
2014 1,150,000
S0036236 FUNDACION ARTISTICA Y PERSONAL DE
APOYO DE CINE Y T V
2015 1,150,000
S0040991 FUNDACION ASCENDER 2015 16,463
S0035212 FUNDACION DE INTERES SOCIAL DESARROLLO
Y FUTURO
2013 1,000,000
S0035212 FUNDACION DE INTERES SOCIAL DESARROLLO
Y FUTURO
2014 1,000,000
S0035212 FUNDACION DE INTERES SOCIAL DESARROLLO
Y FUTURO
2015 1,000,000
S0033514 FUNDACION EDUCATIVA INDUPALMA 2013 5,000,000
S0033514 FUNDACION EDUCATIVA INDUPALMA 2014 5,000,000
S0033514 FUNDACION EDUCATIVA INDUPALMA 2015 5,000,000
S0034872 FUNDACION GIMNASIO MODERNO SAMUEL
ALEJANDRO BEJARANO
2014 500,000
S0034872 FUNDACION GIMNASIO MODERNO SAMUEL
ALEJANDRO BEJARANO
2015 500,000
S0031814 FUNDACION JUAN ANGEL DE AMOR Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FUJAM
2013 100,000
S0031814 FUNDACION JUAN ANGEL DE AMOR Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FUJAM
2014 500,000
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S0031814 FUNDACION JUAN ANGEL DE AMOR Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FUJAM
2015 700,000
S0042592 FUNDACION MCB 2015 6,500,000
S0026705 FUNDACION NUEVA ILUSION TU HOGAR 2015 1,000,000
S0032123 FUNDACION ORQUESTA SINFONICA DE BOGOTA 2015 116,449,267
S0029987 FUNDACION PARA LA FORMACION DE
TALENTOS DEPORTIVOS
2014 4,253,000
S0029987 FUNDACION PARA LA FORMACION DE
TALENTOS DEPORTIVOS
2015 4,253,000
S0003968 FUNDACION PROMOTORA DE EVENTOS
CULTURALES Y DE TEATRO DE
COLOMBIASIGLA FUNDAPROMOTEATRO
2015 5,600,000
S0043407 FUNDACION PROTECTORA DE LA NIÑEZ Y LA
FAMILIA FUNINFALBERT
2015 5,000,000
S0031410 FUNDACION SANTA BARBARA 2015 114,456,597
S0031886 FUNDACION SERES 2013 5,000,000
S0031886 FUNDACION SERES 2014 10,000,000
S0031886 FUNDACION SERES 2015 60,000,000
S0024100 FUNDACION VIDA Y CONVIVENCIA 2013 25,000
S0024100 FUNDACION VIDA Y CONVIVENCIA 2014 25,000
S0024100 FUNDACION VIDA Y CONVIVENCIA 2015 25,000
02370605 FUQUENE QUINTERO MARIA ANGELICA 2014 10,000,000
02370605 FUQUENE QUINTERO MARIA ANGELICA 2015 10,000,000
01750043 FUTURE JUNO LTDA 2014 10,000,000
01750043 FUTURE JUNO LTDA 2015 10,000,000
01387687 GALEES 2014 1,000,000
01387687 GALEES 2015 1,000,000
02108685 GALINDO GARCIA OSCAR ANDRES 2013 1,179,000
02108685 GALINDO GARCIA OSCAR ANDRES 2014 1,232,000
02108685 GALINDO GARCIA OSCAR ANDRES 2015 1,288,700
02435823 GALLEGO TABORDA AIDA MARIA 2015 1,100,000
02290953 GALVIS FRANCO YURANY ANGELICA 2014 1,500,000
00687478 GALVIS NAVARRETE IVAN 2014 4,156,730
00687478 GALVIS NAVARRETE IVAN 2015 4,211,519
01822188 GALVIS QUINTERO LEILA LISET 2011 1,000,000
01822188 GALVIS QUINTERO LEILA LISET 2012 1,000,000
01822188 GALVIS QUINTERO LEILA LISET 2013 1,000,000
01822188 GALVIS QUINTERO LEILA LISET 2014 1,000,000
01822188 GALVIS QUINTERO LEILA LISET 2015 1,000,000
02069327 GALY BROASTER CHIKEN 2015 1,000,000
01962945 GAMBA SAAVEDRA MARIA ALCIRA 2015 3,500,000
00765267 GARCIA MORA ANGELA 2015 4,500,000
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01505000 GARCIA PALACIOS ISRAEL 2013 1,000,000
01505000 GARCIA PALACIOS ISRAEL 2014 1,000,000
01505000 GARCIA PALACIOS ISRAEL 2015 1,000,000
00733492 GARCIA PIMENTEL MIREYA 2015 1,000,000
01597439 GARCIA ROMERO NANCY 2015 1,200,000
02360990 GARCIA S 2014 100,000
02360990 GARCIA S 2015 1,288,700
01820897 GARCIA SEDANO JOSE OVIDIO 2015 1,200,000
02123339 GARCIA ZULUAGA LESLY MILENA 2014 1,000,000
02123339 GARCIA ZULUAGA LESLY MILENA 2015 1,000,000
00210527 GARNICA BARRERO GABRIEL 2015 1,000,000
02245663 GARNICA LOPEZ GERMAN ALEXANDER 2013 1
02245663 GARNICA LOPEZ GERMAN ALEXANDER 2014 1
01855307 GARNIGAS VEHICULAR GNG 2015 1,000,000
02490552 GARZON BEJARANO LUCILA DEL CARMEN 2015 715,000
01830301 GARZON BELTRAN PATRICIA 2009 1
01830301 GARZON BELTRAN PATRICIA 2010 1
01830301 GARZON BELTRAN PATRICIA 2011 1
01830301 GARZON BELTRAN PATRICIA 2012 1
01830301 GARZON BELTRAN PATRICIA 2013 1
01830301 GARZON BELTRAN PATRICIA 2014 1
01830301 GARZON BELTRAN PATRICIA 2015 1,200,000
01437632 GARZON CARRILLO JAIRO 2015 1,250,000
00307018 GARZON DE PACHON MARIA DEL CARMEN 2015 1,500,000
02215032 GARZON MANUEL REMIGIO 2013 1,200,000
02215032 GARZON MANUEL REMIGIO 2014 1,200,000
02215032 GARZON MANUEL REMIGIO 2015 1,200,000
01137122 GARZON OTALORA LEONARDO 2015 800,000
02104413 GARZON PINZON NESTOR AFRANIO 2015 1,000,000
01359167 GARZON SANCHEZ LUISA FERNANDA 2014 1,130,000
00508492 GENTE ACTIVA 2015 9,800,000
02231338 GEOSUR SAS 2013 263,313,502
02231338 GEOSUR SAS 2014 206,277,699
02231338 GEOSUR SAS 2015 105,322,387
00679306 GERENA REYES JOSE LORENZO 2015 1,000,000
00971130 GIL GALINDO TERESA 2015 800,000
00697750 GIMNASIO MODERNO ESDRA 2015 1,400,000
02442775 GIRATA POVEDA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01877757 GODOY TOSCANO SANDRA PATRICIA 2015 600,000
00815600 GOLD S GYM FITNESS 2011 500,000
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00815600 GOLD S GYM FITNESS 2012 500,000
00815600 GOLD S GYM FITNESS 2013 500,000
00815600 GOLD S GYM FITNESS 2014 500,000
01965966 GOLDEN CUEROS Y ESTILOS 2015 1,230,000
02121815 GOMEZ CASTRO PABLO EMILIO 2015 1,200,000
01360125 GOMEZ DE ARCILA LUZ MARIA 2015 2,550,000
01539217 GOMEZ DE MEJORANO MARIA DEL CONSEJO 2015 500,000
01144189 GOMEZ ISIDRO 2015 1,288,000
02119759 GOMEZ MERCHAN CARLOS JULIO 2013 500,000
02119759 GOMEZ MERCHAN CARLOS JULIO 2014 500,000
02119759 GOMEZ MERCHAN CARLOS JULIO 2015 1,500,000
00910177 GOMEZ PAZ ROGER 2015 2,300,000
01465527 GOMEZ RIVERA LUIS ALBERTO 2015 2,080,000
01916179 GOMEZ TOSCANO DUAN GERMAN 2015 1,200,000
02037689 GOMEZ TRIANA NAZLY JOHANNA 2015 1,000,000
02402732 GONGORA LOPEZ VIVIANA YUSSELLY 2015 1,200,000
02418154 GONZALEZ AF SPORT 2015 2,000,000
01956387 GONZALEZ ANCIZAR 2013 1,000,000
01956387 GONZALEZ ANCIZAR 2014 1,000,000
01956387 GONZALEZ ANCIZAR 2015 1,000,000
00943156 GONZALEZ BELTRAN SANDRA MILENA 2014 1,000,000
00943156 GONZALEZ BELTRAN SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01099669 GONZALEZ CASALLAS ARDULFO 2015 1,280,000
02390395 GONZALEZ CASTRO SORAYA 2014 1,000,000
02390395 GONZALEZ CASTRO SORAYA 2015 1,000,000
01293337 GONZALEZ LOPEZ CENAIDA 2014 2,000,000
01293337 GONZALEZ LOPEZ CENAIDA 2015 2,000,000
02421934 GONZALEZ MARQUEZ FABIO 2015 5,000,000
02519204 GONZALEZ MARTINEZ FLOR MIREYA 2015 3,200,000
00714974 GONZALEZ MORALES LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
01895380 GONZALEZ SAENZ ALBA ELSSY 2015 900,000
00926388 GONZALEZ SEPULVEDA GUSTAVO 2015 4,900,000
02068200 GORDILLO SANTANA LUIS CARLOS 2013 500,000
02068200 GORDILLO SANTANA LUIS CARLOS 2014 500,000
02068200 GORDILLO SANTANA LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02330931 GRANERO MERCAPRECIOS J Y C 2014 1,000,000
02330931 GRANERO MERCAPRECIOS J Y C 2015 1,000,000
02294663 GRUPO COMERCIAL JM LTDA 2014 19,800,000
02294663 GRUPO COMERCIAL JM LTDA 2015 500,000
00971131 GUARITOS Y POLA 2015 800,000
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01168081 GUERRERO PEREZ MARCELINO MANUEL 2003 500,000
01168081 GUERRERO PEREZ MARCELINO MANUEL 2004 500,000
01168081 GUERRERO PEREZ MARCELINO MANUEL 2005 500,000
01168081 GUERRERO PEREZ MARCELINO MANUEL 2006 500,000
01168081 GUERRERO PEREZ MARCELINO MANUEL 2007 500,000
01168081 GUERRERO PEREZ MARCELINO MANUEL 2008 500,000
01168081 GUERRERO PEREZ MARCELINO MANUEL 2009 500,000
01168081 GUERRERO PEREZ MARCELINO MANUEL 2010 500,000
01168081 GUERRERO PEREZ MARCELINO MANUEL 2011 500,000
01168081 GUERRERO PEREZ MARCELINO MANUEL 2012 500,000
01168081 GUERRERO PEREZ MARCELINO MANUEL 2013 500,000
01168081 GUERRERO PEREZ MARCELINO MANUEL 2014 500,000
01168081 GUERRERO PEREZ MARCELINO MANUEL 2015 1,000,000
02307054 GUTIERREZ JARA ROSENDO 2015 5,000,000
01470706 GUTIERREZ ORTEGON LUZ MILA 2015 100,000
01606132 GUTIERREZ ORTIZ ESNEYDER 2010 1,000,000
01606132 GUTIERREZ ORTIZ ESNEYDER 2011 1,000,000
01606132 GUTIERREZ ORTIZ ESNEYDER 2012 1,000,000
01606132 GUTIERREZ ORTIZ ESNEYDER 2013 1,000,000
01606132 GUTIERREZ ORTIZ ESNEYDER 2014 1,000,000
01397525 H+H ARQUITECTOS SAS 2015 1,434,149,300
02240931 HAOYU TECHNOLOGY SAS 2015 150,000,000
01723932 HEALTHCARE BIOINGENIERIA SAS 2015 778,186,768
01891531 HELION PROTECCION 2015 1,000,000
01131371 HERMIDA LOSADA JOHN 2010 1,000,000
01131371 HERMIDA LOSADA JOHN 2011 1,000,000
01131371 HERMIDA LOSADA JOHN 2012 1,000,000
01131371 HERMIDA LOSADA JOHN 2013 1,000,000
01131371 HERMIDA LOSADA JOHN 2014 1,000,000
01131371 HERMIDA LOSADA JOHN 2015 1,000,000
01999575 HERNANDEZ CIFUENTES JAIRO HUMBERTO 2015 1,200,000
02505405 HERNANDEZ DELGADO JAVIER ORLANDO 2015 5,000,000
02424768 HERNANDEZ GOMEZ LEIDY DEIDANIA 2015 4,200,000
00875513 HERNANDEZ HERNANDEZ HELIO 2015 1,130,000
01370325 HERNANDEZ HERRERA JOSE ANUNCIACION 2015 25,000,000
01607956 HERNANDEZ LEGUIZAMO NALDA LUCIA 2014 2,200,000
01607956 HERNANDEZ LEGUIZAMO NALDA LUCIA 2015 2,200,000
00844056 HERNANDEZ LOBATON JOSE RAMON 2015 850,000
01686124 HERNANDEZ MONTOYA FREDDY YESID 2015 33,500,000
00929094 HERRAGER 2015 2,000,000
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02046014 HERREÑO ACERO YANET 2014 1,000,000
02046014 HERREÑO ACERO YANET 2015 1,000,000
01853380 HERRERA ALEXANDER 2014 1,250,000
01853380 HERRERA ALEXANDER 2015 1,250,000
01564309 HERRERA CRISTANCHO PATRICIA 2015 1,200,000
01387390 HERRERA GUZMAN LUIS DOMINGO 2010 1,000,000
01387390 HERRERA GUZMAN LUIS DOMINGO 2011 1,000,000
01387390 HERRERA GUZMAN LUIS DOMINGO 2012 1,000,000
01387390 HERRERA GUZMAN LUIS DOMINGO 2013 1,000,000
00456608 HERRERA RINCON YAQUELYN 2014 850,000
00456608 HERRERA RINCON YAQUELYN 2015 850,000
01919417 HINCAPIE HINCAPIE BLANCA ROSA 2015 1,232,000
02513034 HOGAR CASA REAL SAS 2015 1,200,000
01113137 HOGAR GERIATRICO LA CASA DEL ABUELO 2014 1,000,000
01113137 HOGAR GERIATRICO LA CASA DEL ABUELO 2015 1,000,000
01570924 HOGAR GERIATRICO OCTOPUSSY 2015 2,500,000
02027366 HOGAR MI REFUGIO 2011 2,000,000
02027366 HOGAR MI REFUGIO 2012 2,000,000
02027366 HOGAR MI REFUGIO 2013 2,000,000
02027366 HOGAR MI REFUGIO 2014 2,000,000
02027366 HOGAR MI REFUGIO 2015 2,000,000
01769393 HOSPEDAJE VISION COLOMBIA 2015 1,288,000
02393815 HOTEL LOS PALMARES 2014 2,020,000
02393815 HOTEL LOS PALMARES 2015 2,020,000
01350516 HOTEL SAN FELIPE BOGOTA 2014 800,000
01350516 HOTEL SAN FELIPE BOGOTA 2015 800,000
02090036 HUARD TOURS AGENCIA DE VIAJES
OPERADORA SAS
2015 2,000,000
02225473 IDEAS & CO S A S 2015 30,406,556
00762065 IDEAS Y COMUNICACION 2015 1,500,000
02085065 IDROVO & PARTNERS S A S 2014 5,000,000
01709636 IMG PROCESOS Y TECNOLOGIA  SAS 2014 345,731,912
02338348 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
ABRASIVOS Y HERRAMIENTAS SAS
2014 5,000,000
00201309 INCOLMALLAS INDUSTRIA COLOMBIANA DE
MALLAS
2015 148,922,000
02202668 INDUMETALICAS C L RODRIGUEZ 2015 1,288,000
01177549 INDUSTRIA COLOMBIANA DE MALLAS S.A. 2015 992,814,639
01989703 INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL EL MARTILLO E U
2011 1,000,000
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01989703 INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL EL MARTILLO E U
2012 1,000,000
01989703 INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL EL MARTILLO E U
2013 1,000,000
01989703 INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL EL MARTILLO E U
2014 1,000,000
01989703 INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL EL MARTILLO E U
2015 50,000,000
02045571 INDUSTRIAL DE GUANTES OML SAS 2014 25,000,000
02045571 INDUSTRIAL DE GUANTES OML SAS 2015 25,000,000
01524666 INFANTILES TATOS 2015 1,232,000
02297466 INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA
S.A.S.
2015 2,028,572,127
01024389 INGENIERIA HIDRAULICA SANITARIA Y DE
GAS INGHAS
2015 1,000,000
02234970 INNOBASES YEA 2015 12,500,000
02516824 INSAAT CONSTRUCCIONES SAS 2015 100,000,000
02248756 INVENTA DESIGN SAS 2013 1,000,000
02248756 INVENTA DESIGN SAS 2014 1,000,000
02248756 INVENTA DESIGN SAS 2015 1,000,000
02158876 INVERCAMO S A S 2014 1,000,000
02158876 INVERCAMO S A S 2015 2,000,000
00160603 INVERSIONES AHRENS MENDEZ   S A S 2014 229,238,149
02185597 INVERSIONES BWC S A S 2015 1,000,000
00527204 INVERSIONES HATO ALTO Y CIA LTDA 2015 1,100,000
01107154 INVERSIONES TELE.COM 2011 900,000
01107154 INVERSIONES TELE.COM 2012 900,000
01107154 INVERSIONES TELE.COM 2013 900,000
01107154 INVERSIONES TELE.COM 2014 900,000
01107154 INVERSIONES TELE.COM 2015 900,000
01361307 ISAZIGA MOLINA MILER FERNANDO 2014 1,232,000
01361307 ISAZIGA MOLINA MILER FERNANDO 2015 1,288,700
02366381 ISRIVERMOTOS 2015 1,200,000
01394495 J R PUBLICIDAD EXTERIOR 2014 1,200,000
01394495 J R PUBLICIDAD EXTERIOR 2015 11,200,000
01445853 J Y M TIENDA 2015 2,000,000
01445046 JARA RIVEROS KAREN GIULIANA 2015 8,000,000
02158099 JARABA CASTELLAR RAFAEL DAVID 2012 1,000,000
02158099 JARABA CASTELLAR RAFAEL DAVID 2013 1,000,000
02158099 JARABA CASTELLAR RAFAEL DAVID 2014 1,200,000
02158099 JARABA CASTELLAR RAFAEL DAVID 2015 1,200,000
01517126 JARAMILLO CEBALLOS ANA JOAQUINA 2015 360,000
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01259180 JARAMILLO ESGUERRA HELENA ADRIANA 2015 600,000
02435006 JARAMILLO SALAZAR MONICA MARIA 2015 22,303,834
00917099 JIMENEZ CANTOR LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01058763 JIMENEZ DIAZ CARLOS YIMI 2015 1,200,000
02512490 JIMENEZ ESCOBAR VICTORIA ISABEL 2015 1,000,000
02217503 JIMENEZ GARZON MANUEL ORLANDO 2014 1,130,000
02217503 JIMENEZ GARZON MANUEL ORLANDO 2015 1,130,000
02239048 JIMENEZ GIL DIANA PAOLA 2013 5,000,000
02239048 JIMENEZ GIL DIANA PAOLA 2014 5,000,000
02239048 JIMENEZ GIL DIANA PAOLA 2015 5,000,000
01093373 JIMENEZ JIMENEZ LUIS SAMUEL 2015 1,280,000
02384845 JIMY LOPEZ INGENIERIA S A S 2014 30,000,000
02384845 JIMY LOPEZ INGENIERIA S A S 2015 30,000,000
02083063 JOSA BOTINA MARIA ISAURA 2015 1,000,000
01882944 JOYERIA ANTAKARANA 2014 1,200,000
01708090 JPB OPERACIONES Y LOGISTICA E U 2015 1,000,000
01553757 KAPITAL SOLUTIONS S.A.S. 2012 900,000
01553757 KAPITAL SOLUTIONS S.A.S. 2013 1,100,000
01553757 KAPITAL SOLUTIONS S.A.S. 2014 1,200,000
01553757 KAPITAL SOLUTIONS S.A.S. 2015 1,500,000
02067876 KATANITOS BOOTS Y SHOES KTS 2015 2,000,000
01450928 LA AMISTAD PAISA M.B. 2015 800,000
02512493 LA BELLE FEMME 2015 1,000,000
00721304 LA CACHUCHA 2014 800,000
00721304 LA CACHUCHA 2015 800,000
00721307 LA CACHUCHA ROASTBEET 2015 800,000
00774130 LA CASA DE LA ABUELA 2013 7,000,000
00774130 LA CASA DE LA ABUELA 2014 7,500,000
00774130 LA CASA DE LA ABUELA 2015 8,000,000
02141272 LA CONTADINA EXPRESS 2014 3,000,000
02141272 LA CONTADINA EXPRESS 2015 3,000,000
01745000 LA ESTRELLA DE DAVID C Y G 2015 1,288,700
02292289 LA FONDA PAISA R M 2015 1,000,000
01331573 LA KABALA TROPICAL FRUTERIA 2015 1,200,000
01557346 LA PACHA DEL SUR 2015 1,100,000
01881704 LA PALANGANA 2013 1
01881704 LA PALANGANA 2014 1
01881704 LA PALANGANA 2015 1,288,000
01877758 LA PELUQUERIA STILOS JUVENILES 2015 600,000
01620546 LA PIZZA DE PEDRO 2014 1,200,000
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01871575 LA ROSCONERIA 2014 1,000,000
02233956 LA TIENDA DE OLGA R 2015 1,288,000
02200968 LABORATORIO CELULAR DIGITAL 2013 1,120,000
02200968 LABORATORIO CELULAR DIGITAL 2014 1,120,000
01617941 LADRILLERA EL RINCON 2014 500,000
01617941 LADRILLERA EL RINCON 2015 1,288,000
01620543 LAGOS ANAYA MARIA ISABEL 2014 1,200,000
01493595 LARA DE RODRIGUEZ ANA ISABEL 2015 300,000
02519208 LAS DELICIAS DE BOSA 2015 3,200,000
01825943 LAVANDERIA BIODEX 2014 1,000,000
01825943 LAVANDERIA BIODEX 2015 1,000,000
01749686 LAVASECO NORMATEX J B 2015 4,500,000
02128462 LEAL GARCIA RODRIGO ELIAS 2015 3,000,000
02084702 LEON ACOSTA EFREYA LUZDARY 2015 2,000,000
00850996 LICEO INFANTIL CASITA ENCANTADA 2015 1,500,000
00481474 LICORERA Y CIGARRERIA BOCHICA 2013 1,300,000
00481474 LICORERA Y CIGARRERIA BOCHICA 2014 1,500,000
00481474 LICORERA Y CIGARRERIA BOCHICA 2015 23,156,000
02373888 LINARES LINARES RAUL ANTONIO 2015 1,000,000
01903969 LINE SPORT 2015 2,000,000
02439469 LIZARAZO RODRIGUEZ BETSABE 2015 1,280,000
02289231 LONDOÑO MARTINEZ EDGAR EDUARDO 2015 3,200,000
02446280 LOPEZ CORREA PAOLA ANDREA 2015 1,280,000
01534571 LOPEZ DURAN HECTOR DE JESUS 2014 1,000,000
01534571 LOPEZ DURAN HECTOR DE JESUS 2015 1,200,000
01227602 LOPEZ ESCOBEDO JOSE REINALDO 2015 1,288,700
02152600 LOPEZ HERNANDEZ NELCY JOHANNA 2015 1,200,000
02325093 LOPEZ OVIEDO GLORIA ISABEL 2015 100,000,000
00908300 LOPEZ SANCHEZ VITO 2014 1,200,000
02305445 LOS COMPADRES C Y R 2015 3,000,000
02529289 LOS RENUEVOS 2015 2,500,000
01539219 LOS TRES AMIGOS M G 2015 500,000
00652786 LOZANO CUBIDES ARNULFO 2013 1,000,000
00652786 LOZANO CUBIDES ARNULFO 2014 1,000,000
00652786 LOZANO CUBIDES ARNULFO 2015 1,288,000
01089256 LOZANO FLOREZ MIGUEL 2002 500,000
01089256 LOZANO FLOREZ MIGUEL 2003 500,000
01089256 LOZANO FLOREZ MIGUEL 2004 500,000
01089256 LOZANO FLOREZ MIGUEL 2005 500,000
01089256 LOZANO FLOREZ MIGUEL 2006 500,000
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01089256 LOZANO FLOREZ MIGUEL 2007 500,000
01089256 LOZANO FLOREZ MIGUEL 2008 500,000
01089256 LOZANO FLOREZ MIGUEL 2009 500,000
01089256 LOZANO FLOREZ MIGUEL 2010 500,000
01089256 LOZANO FLOREZ MIGUEL 2011 500,000
01089256 LOZANO FLOREZ MIGUEL 2012 500,000
01089256 LOZANO FLOREZ MIGUEL 2013 500,000
01089256 LOZANO FLOREZ MIGUEL 2014 500,000
01089256 LOZANO FLOREZ MIGUEL 2015 500,000
01681775 LOZANO QUIMBAY HANDERSON 2015 1,500,000
00652787 LOZANO REPUESTOS 2013 1,000,000
00652787 LOZANO REPUESTOS 2014 1,000,000
00652787 LOZANO REPUESTOS 2015 1,288,000
02211094 LUBRICANTES MOBIX S A S 2014 53,203,000
01394466 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS LA REINA 2014 1,000,000
01394466 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS LA REINA 2015 1,200,000
02175922 LUBRIPARTES D M F 2015 1,200,000
01773699 LUENGAS RANGEL JOSE LIBARDO 2015 1,200,000
01952978 LUIS ALBERTO PELUQUERIAS 2014 1,000,000
01952978 LUIS ALBERTO PELUQUERIAS 2015 1,200,000
00921734 LUIS G GONZALEZ O ING ARQ E U 2014 225,272,212
00921734 LUIS G GONZALEZ O ING ARQ E U 2015 125,077,137
02269381 LUIS GUARDELA S A S 2015 43,098,762
02115637 LYNX GLOBAL COLOMBIA S A S 2014 2,881,264
02115637 LYNX GLOBAL COLOMBIA S A S 2015 2,881,264
01387684 MACIAS SIERRA GONZALO 2014 1,210,000
01387684 MACIAS SIERRA GONZALO 2015 1,270,000
01574741 MADIJHON LTDA 2015 35,000,000
02141642 MAHECHA MAHECHA SERVIO TULIO 2015 1,000,000
02292285 MAHECHA ROJAS RUBIELA 2015 1,000,000
01148907 MAITAMA S A 2013 409,422,000
01148907 MAITAMA S A 2014 409,140,000
02497500 MAJUVE S.A.S 2015 280,000,000
01454496 MAKRO.NET RENATO DURAN 2012 1,000,000
01454496 MAKRO.NET RENATO DURAN 2013 1,000,000
01454496 MAKRO.NET RENATO DURAN 2014 1,000,000
01454496 MAKRO.NET RENATO DURAN 2015 1,000,000
02015793 MALAGON BOLIVAR JAIRO FRANCISCO 2015 2,200,000
02339010 MALJACU S A S 2015 304,381,000
02469818 MANCILLA RAMIREZ YAMILE 2015 1,200,000
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00998528 MANRIQUE DE BELTRAN DIVA STELLA 2015 1,288,000
02418152 MANRIQUE RIVERA LUZ DARY 2015 2,000,000
02188342 MANRIQUE RUEDA KATHERIN JULIETH 2015 910,000
00910179 MANUFACTURAS ERIC 2015 2,300,000
02341112 MANY EXPRESS MENSAJERIA SAS 2014 10,000,000
01772213 MARASEO PRODUCTOS DE ASEO 2011 1,000,000
01772213 MARASEO PRODUCTOS DE ASEO 2012 1,000,000
01772213 MARASEO PRODUCTOS DE ASEO 2013 1,000,000
01772213 MARASEO PRODUCTOS DE ASEO 2014 1,000,000
01772213 MARASEO PRODUCTOS DE ASEO 2015 1,288,000
02248084 MARIN ARIAS ALEXANDER 2015 3,200,000
02068203 MARTILLOS Y BOBINADOS UBATÉ 2013 500,000
02068203 MARTILLOS Y BOBINADOS UBATÉ 2014 500,000
02068203 MARTILLOS Y BOBINADOS UBATÉ 2015 1,000,000
02182279 MARTIN VASQUEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,800,000
00977888 MARTINEZ AGAMEZ LILIANA BEATRIZ 2015 1,000,000
01965962 MARTINEZ CERON DERLY 2015 1,230,000
01173580 MARTINEZ CONTRERAS LUIS FERNANDO 2011 1
01173580 MARTINEZ CONTRERAS LUIS FERNANDO 2012 1
01173580 MARTINEZ CONTRERAS LUIS FERNANDO 2013 1
01173580 MARTINEZ CONTRERAS LUIS FERNANDO 2014 1
01173580 MARTINEZ CONTRERAS LUIS FERNANDO 2015 1,280,000
02200966 MARTINEZ GARCIA YILBER STIVEN 2013 1,120,000
02200966 MARTINEZ GARCIA YILBER STIVEN 2014 1,120,000
00870533 MARTINEZ GOMEZ EDGAR 2015 75,000,000
01885184 MARTINEZ MEDINA JORGE ARMANDO 2015 4,510,000
02240755 MARTINEZ MOLINA DIGNA LUZ 2014 1,000,000
02240755 MARTINEZ MOLINA DIGNA LUZ 2015 1,000,000
01864545 MARTINEZ MONROY JOSE ALIRIO 2015 800,000
00945737 MARTINEZ TOCANCIPA JORGE EDUARDO 2015 1,000,000
01964513 MARTINEZ VELA JOSUE OTONIEL 2014 1,000,000
01964513 MARTINEZ VELA JOSUE OTONIEL 2015 1,000,000
01472814 MASCOTAS DE JUNIOR 2015 1,200,000
02330361 MAT WARE HOUSE 2015 550,000
02522010 MATAMOROS PINEDA JHOAN SEBASTIAN 2015 2,000,000
02513119 MATEUS CHACON EVELIA 2015 1,200,000
02108687 MAXIFRUVER PIPE 2013 1,179,000
02108687 MAXIFRUVER PIPE 2014 1,232,000
02108687 MAXIFRUVER PIPE 2015 1,288,700
01990972 MAYORGA PINZON HERNANDO 2013 1,000,000
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01990972 MAYORGA PINZON HERNANDO 2014 1,000,000
01990972 MAYORGA PINZON HERNANDO 2015 1,000,000
00721306 MAYORGA SILVA FREDDY 2015 800,000
02368301 MD SPORT 2015 1,400,000
01988915 MEDRANO GOMEZ FABIAN RICARDO 2015 1,000,000
01989798 MEGA OFERTAS EL MADRUGON 2015 1,288,000
01650190 MEI  CAIHUA 2015 40,000,000
02332903 MEJIA VERA ALEXANDER 2014 1,000,000
02332903 MEJIA VERA ALEXANDER 2015 1,288,000
02179246 MELO ABRIL LUIS CARLOS 2013 4,000,000
02179246 MELO ABRIL LUIS CARLOS 2014 6,000,000
02179246 MELO ABRIL LUIS CARLOS 2015 11,000,000
02333708 MELO TORRES ZORAYA 2014 7,500,000
02333708 MELO TORRES ZORAYA 2015 8,000,000
01816483 MENDOZA CALDERON JOSE ANTONIO 2015 6,000,000
02201910 MENDOZA LEON VICTOR MANUEL 2015 2,000,000
02258618 MENJURA LUQUE JHOSEP MAURICIO 2014 1,230,000
02258618 MENJURA LUQUE JHOSEP MAURICIO 2015 1,288,000
02473281 MERCA FRUVER LA ECONOMIA 2015 1,000,000
02170576 MERCADOS TUTI FRUVERTS 2015 1,000,000
02299206 MERCAPLAZA LF 2015 1,000,000
00807085 MERS VIDRIOS Y ACCESORIOS 2014 1,100,000
00807085 MERS VIDRIOS Y ACCESORIOS 2015 1,100,000
01790187 METALICA SANCHEZ 2013 1
01790187 METALICA SANCHEZ 2014 1
01790187 METALICA SANCHEZ 2015 1,200,000
01874226 MI PERIODICO 2015 1,288,700
01445050 MIEL SPORT WEAR 2015 8,000,000
02257100 MILE COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02257100 MILE COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02257100 MILE COMUNICACIONES 2015 1,000,000
00958674 MILENIUM 2000 MDD 2015 1,000,000
01597441 MINI CIGARRERIA GARCIA 2015 1,200,000
01481540 MINI TIENDA F M 2015 1,288,000
02291288 MINIMARKET GRANADA M&C 2014 1,000,000
02183268 MINIMERCADO LOS ANGELES SIX 2015 1,910,000
01542902 MINIMERCADO SEGURA CARVAJAL 2015 1,280,000
01561821 MINITIENDA G L 2013 100,000
01561821 MINITIENDA G L 2014 100,000
01561821 MINITIENDA G L 2015 1,288,700
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00590625 MISCELANEA EL HALCON DORADO 2013 800,000
00590625 MISCELANEA EL HALCON DORADO 2014 900,000
00590625 MISCELANEA EL HALCON DORADO 2015 1,000,000
00844059 MISCELANEA EL PARQUE DE CARVAJAL 2015 850,000
02295948 MISCELANEA LA PROVINCIA DE LA 8 2015 1,200,000
02511259 MISCELANEA Y PAPELERIA DETODITO J Y P 2015 1,200,000
02409104 MODISTERIA EXPRESS 2015 1,000,000
01197232 MOLGIVAR C N C 2014 12,000,000
01197232 MOLGIVAR C N C 2015 12,500,000
00481472 MONROY RAMIREZ PATRICIA 2013 1,300,000
00481472 MONROY RAMIREZ PATRICIA 2014 1,500,000
00481472 MONROY RAMIREZ PATRICIA 2015 23,156,000
02398470 MONSALVE PASTRAN GLADYS NAYIBE 2015 5,000,000
02395130 MONTAJES & CUBIERTAS JQ SAS 2015 500,000
01360381 MONTALLANTAS EL TRIUNFO P N 2015 1,100,000
02195153 MONTOYA URIBE SILVIA 2015 1,100,000
02509857 MORA CONSULTORES S A S 2015 1,000,000
01221169 MORA DE ESPEJO NUBIA INES 2015 800,000
02412684 MORA ESTRADA VICENTE FERNANDO 2015 1,200,000
00900167 MORA ROMERO JORGE OTONIEL 2011 1,000,000
00900167 MORA ROMERO JORGE OTONIEL 2012 1,000,000
00900167 MORA ROMERO JORGE OTONIEL 2013 1,000,000
00900167 MORA ROMERO JORGE OTONIEL 2014 1,200,000
00900167 MORA ROMERO JORGE OTONIEL 2015 1,230,000
02171264 MORAD ALVAREZ SIRLY ISABEL 2015 1,000,000
02421019 MORALES CASTAÑEDA JOSE MARIANO 2015 2,000,000
01502902 MORALES DE GARCIA AGUEDA 2015 1,000,000
00672781 MORELLI GELVIS MAURICIO ALBERTO 2015 1,000,000
01625914 MORENO SANCHEZ LUIS CESAR 2014 800,000
01625914 MORENO SANCHEZ LUIS CESAR 2015 1,200,000
02385350 MORERA RUGELES YENNY ASTRID 2014 400,000
02385350 MORERA RUGELES YENNY ASTRID 2015 400,000
02289236 MORO´S PIZZA 2015 3,200,000
02078444 MOTEL MARY LUNA 2015 7,000,000
01817450 MOTOS IMPERSETZ 2014 100,000
01817450 MOTOS IMPERSETZ 2015 3,000,000
01745512 MOTTA CALDERON LUCINDA 2015 1,000,000
01567534 MUEBLES ALIS C 2015 1,280,000
02274225 MUEBLES DE OFICINA 2014 1,200,000
02274225 MUEBLES DE OFICINA 2015 1,200,000
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01571443 MUEBLES J V R 2015 1,800,000
02250117 MUEBLES JUAN SE 2014 1,100,000
02250117 MUEBLES JUAN SE 2015 1,200,000
01188138 MUEBLES PARA OFICINA DISEÑO Y CALIDAD
D Y A
2015 620,315,000
02103419 MUEBLES PARA OFICINA DISEÑO Y CALIDAD
DYA
2015 150,310,000
00733493 MUEBLES SAMIR M.E.G.S. 2015 1,000,000
02388687 MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ OMEGA 2015 1,000,000
02521580 MULTISERVICIOS DE INVERSIONES INVERCOL 2015 1,933,000
00747850 MULTISERVICIOS SAN ANTONIO 2015 1,200,000
02316268 MUNDIAL DE CARNES M Y M 2014 1,000,000
02316268 MUNDIAL DE CARNES M Y M 2015 1,000,000
01672424 MUNDIAL DE ESPEJOS Y LUJOS LA 28 2015 3,500,000
02309118 MUNDICARNES 2015 2,464,000
02424568 MUNDO AYUDAS EDUCATIVAS 2015 1,000,000
01404336 MUNDO FAUNA PET SHOP 2015 1,933,000
01167702 MUÑOZ BERNAL GRACIELA 2015 2,500,000
02062320 MUÑOZ MORCOTE JOSE TIBERIO 2015 2,000,000
01780919 MUÑOZ VILLAMIL LUCELIDA 2012 1,000,000
01780919 MUÑOZ VILLAMIL LUCELIDA 2013 1,000,000
01780919 MUÑOZ VILLAMIL LUCELIDA 2014 1,000,000
01780919 MUÑOZ VILLAMIL LUCELIDA 2015 1,000,000
02424561 MURILLO LONDOÑO GERMAN 2015 1,000,000
01223236 NACHRIX 2005 100,000
01061409 NARVAEZ CULMA VICTORIA EUGENIA 2014 1,000,000
01061409 NARVAEZ CULMA VICTORIA EUGENIA 2015 1,000,000
01914204 NAVARRO LUZ MARINA 2015 950,000
02520128 NEGOCIOS INTEGRALES Y JURIDICOS SAS 2015 1,000,000
01749717 NIETO VANEGAS WILSON 2012 1,200,000
01749717 NIETO VANEGAS WILSON 2013 1,200,000
01749717 NIETO VANEGAS WILSON 2014 1,200,000
01749717 NIETO VANEGAS WILSON 2015 1,200,000
01749722 NIETOTEXTIL 2012 1,200,000
01749722 NIETOTEXTIL 2013 1,200,000
01749722 NIETOTEXTIL 2014 1,200,000
01749722 NIETOTEXTIL 2015 1,200,000
01783410 NIEVES RODRIGUEZ ALEXIS 2013 100,000
01783410 NIEVES RODRIGUEZ ALEXIS 2014 1,230,000
00743781 NIÑO MARTINEZ ALCIDES 2014 1,000,000
01920527 NIÑO RUIZ MARIA AMELIA 2014 1,000,000
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01920527 NIÑO RUIZ MARIA AMELIA 2015 1,200,000
01785988 NONTOA QUITIAN LUZ ANGELA 2011 900,000
01785988 NONTOA QUITIAN LUZ ANGELA 2012 900,000
01785988 NONTOA QUITIAN LUZ ANGELA 2013 900,000
01785988 NONTOA QUITIAN LUZ ANGELA 2014 900,000
01785988 NONTOA QUITIAN LUZ ANGELA 2015 900,000
02043019 NOVAPELLE S A S 2014 317,533,095
01282370 NOVOA GALEANO HECTOR FERNANDO 2013 200,000
01282370 NOVOA GALEANO HECTOR FERNANDO 2014 200,000
01282370 NOVOA GALEANO HECTOR FERNANDO 2015 1,230,000
01608229 NOVOA PEDROZO EDDIE JOSE 2015 1,700,000
02387806 NUÑEZ VARGAS ALEXANDER 2014 1,200,000
02387806 NUÑEZ VARGAS ALEXANDER 2015 1,200,000
02079341 OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA
COLOMBIANA & COMPAÑIA LTDA OBYNGCOL &
CIA LTDA
2015 1,232,034,205
02373989 OBYNGCOL Y CIA LTDA 2015 1,000,000
02159937 OCAÑA MONTOYA EFRAIN 2015 7,392,000
01766401 OCASION MERCHAN ANA ISABEL 2013 500,000
01766401 OCASION MERCHAN ANA ISABEL 2014 500,000
01766401 OCASION MERCHAN ANA ISABEL 2015 500,000
01962609 ODONTOS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2015 500,000
01804863 OFFICE DECO 2015 209,690,000
02408484 OLARTE BUSTOS FIDEL ANDRES 2015 1,000,000
02325096 OLE MANITO 2015 100,000,000
02079198 OLIMPICO BROASTER CC 2015 1,500,000
02388924 OPTICA LG S VISION PERFECTA 2014 1,130,000
02263291 ORDOÑEZ TORRES EDUARDO 2015 2,600,000
01864563 ORGATEX 2015 800,000
02356394 ORIGUA HUERTO ROZ MARY 2015 4,000,000
01677111 ORJUELA ALONSO ANA OFELIA 2015 15,000,000
01320449 ORLANLLANTAS 2015 2,000,000
00501307 ORTIZ ALBERTO EFRAIN 2015 1,000,000
02378096 ORTIZ ESCOBAR JOSE IGNACIO 2015 1,500,000
01694654 ORTIZ GOMEZ GUISEL 2008 100,000
01694654 ORTIZ GOMEZ GUISEL 2009 100,000
01694654 ORTIZ GOMEZ GUISEL 2010 100,000
01694654 ORTIZ GOMEZ GUISEL 2011 100,000
01694654 ORTIZ GOMEZ GUISEL 2012 100,000
01694654 ORTIZ GOMEZ GUISEL 2013 100,000
01694654 ORTIZ GOMEZ GUISEL 2014 100,000
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02170571 ORTIZ GUEVARA HECTOR ALONSO 2015 1,000,000
01938278 ORTIZ RUBIO CLARA INES 2015 3,800,000
01281628 ORTIZ SIERRA HECTOR OMAR 2015 6,000,000
02338575 ORTIZ TORRES SOFIA 2014 1,100,000
02338575 ORTIZ TORRES SOFIA 2015 1,100,000
02158434 ORTIZ TRIANA RUTH 2015 1,540,000
02047395 ORTOPEDICOS KENNEDY 2013 1,000,000
02047395 ORTOPEDICOS KENNEDY 2014 1,000,000
02047395 ORTOPEDICOS KENNEDY 2015 1,000,000
02320587 OVALO ASESORES SAS 2014 30,707,462
00815597 OVIEDO BARRETO ORLANDO 2011 500,000
00815597 OVIEDO BARRETO ORLANDO 2012 500,000
00815597 OVIEDO BARRETO ORLANDO 2013 500,000
00815597 OVIEDO BARRETO ORLANDO 2014 500,000
02105022 PA MOTEROS 2015 1,200,000
01898184 PACHON GONZALEZ ANDRES FELIPE 2014 1,800,000
01898184 PACHON GONZALEZ ANDRES FELIPE 2015 2,000,000
01522187 PADILLA GALINDO YAMITH AUDENAGO 2015 1,200,000
01881702 PAEZ ARANGO ERIKA PATRICIA 2013 1
01881702 PAEZ ARANGO ERIKA PATRICIA 2014 1
01881702 PAEZ ARANGO ERIKA PATRICIA 2015 1,288,000
01435419 PAEZ OLGA 2015 1,200,000
01706671 PAEZ VILLAMIL MYRIAM LUDY 2015 4,500,000
01734551 PALACIO AMORTEGUI FLOR MARINA 2008 1
01734551 PALACIO AMORTEGUI FLOR MARINA 2009 1
01734551 PALACIO AMORTEGUI FLOR MARINA 2010 1
01734551 PALACIO AMORTEGUI FLOR MARINA 2011 1
01734551 PALACIO AMORTEGUI FLOR MARINA 2012 1
01734551 PALACIO AMORTEGUI FLOR MARINA 2013 1
01734551 PALACIO AMORTEGUI FLOR MARINA 2014 1
01734551 PALACIO AMORTEGUI FLOR MARINA 2015 1,200,000
01650192 PALACIO CHINA 2015 40,000,000
01383563 PALACIOS PEREZ OSCAR EDUARDO 2015 8,500,000
01426932 PALOS DE MOGUER MUEBLES Y DECORACION 2014 3,000,000
02062323 PAN DE TRIGO 1 2015 2,000,000
02409174 PAN DE TRIGO LA ESTRELLA 2015 1,000,000
00739385 PAN TOLIMENSE MARIQUITEÑO 2015 3,605,000,000
01338714 PANADERIA EL TRIUNFO DEL REMANSO 2015 1,288,700
01817251 PANADERIA LIVANESSA 2 2014 1,230,000
01817251 PANADERIA LIVANESSA 2 2015 1,288,000
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02412688 PANADERIA RICKY PAN 2015 1,200,000
01665642 PANADERIA Y CAFETERIA EL RINCON DE LAS
DELICIAS
2015 1,200,000
02025185 PANADERIA Y CAFETERIA ISUPANIA 2015 1,200,000
02341273 PANADERIA Y CAFETERIA PANES DEL LLANO 2014 1,000,000
01504756 PANADERIA Y PASTELERIA EL REY JUAN
PABLO SEGUNDO
2015 1,200,000
02363611 PAÑALERA PILIN 2015 1,000,000
01436456 PAOLA S KIDS 2006 15,000
01436456 PAOLA S KIDS 2007 15,000
01436456 PAOLA S KIDS 2008 15,000
01436455 PAOLA S KIDS 2009 15,000
01436456 PAOLA S KIDS 2009 15,000
01436455 PAOLA S KIDS 2010 15,000
01436456 PAOLA S KIDS 2010 15,000
01436455 PAOLA S KIDS 2011 15,000
01436456 PAOLA S KIDS 2011 15,000
01436455 PAOLA S KIDS 2012 15,000
01436456 PAOLA S KIDS 2012 15,000
01436455 PAOLA S KIDS 2013 15,000
01436456 PAOLA S KIDS 2013 15,000
01436455 PAOLA S KIDS 2014 15,000
01436456 PAOLA S KIDS 2014 15,000
01183990 PAPELERIA Y MISCELANEA VARIEDADES PILY 2015 1,450,000
01472809 PARDO CAMACHO GUSTAVO 2015 1,200,000
02248090 PARKING ALEX 2015 3,200,000
01817365 PARQUEADERO EL AGUILA J C 2015 500,000
02126444 PARQUEADERO LA TERMINAL CR 2015 900,000
01817250 PARRA AMADO YOLANDA 2014 1,230,000
01817250 PARRA AMADO YOLANDA 2015 1,288,000
02010011 PARRA ESCOBAR ANA MERCEDES 2015 2,000,000
02066545 PARRA PIÑEROS JAIRO ENRIQUE 2012 1,000,000
02066545 PARRA PIÑEROS JAIRO ENRIQUE 2013 1,000,000
02066545 PARRA PIÑEROS JAIRO ENRIQUE 2014 1,000,000
02066545 PARRA PIÑEROS JAIRO ENRIQUE 2015 1,000,000
00915649 PARRA SIERRA GLADYS 2015 2,500,000
01853381 PARRILLA 53 RESTAURANTE 2014 1,250,000
01853381 PARRILLA 53 RESTAURANTE 2015 1,250,000
01510863 PATIÑO CARVAJAL RICARDO 2015 4,000,000
02210740 PCVSOFT COLOMBIA SAS 2015 168,087,931
02170847 PEDRAZA ALVAREZ DORA CECILIA 2015 600,000
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01780732 PEÑA RINCON GLADYS 2015 800,000
01876806 PEÑALOZA DE MUÑOZ AURA LICELY 2015 1,000,000
00307019 PEQUEÑA TIENDA EL VENTANAL 2015 1,500,000
02228613 PEREIRAS IN 2015 1,288,000
01955817 PEREZ ACOSTA ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
02061342 PEREZ FREYTE ODALIS PAOLA 2015 1,280,000
01356048 PEREZ MENDEZ HERNAN DARIO 2015 5,800,000
01060030 PEREZ PINZON DAGO 2015 500,000
01648085 PEREZ PULIDO CARLOS ANDRES 2015 1,288,000
02453720 PERFUMERIA ZODIACAL LA BUENA SUERTE 2015 1,000,000
01681776 PERGAMO PC 2015 1,500,000
01168393 PINTO ARIAS JOSE MIGUEL 2015 1,288,000
01999499 PINTURAS RINCON 2013 1,500,000
01999499 PINTURAS RINCON 2014 2,000,000
01999499 PINTURAS RINCON 2015 2,500,000
01012315 PINZON GORDILLO JOSE ALIRIO 2015 4,000,000
01641817 PIÑATERIA NICOLAS 2014 1,000,000
01641817 PIÑATERIA NICOLAS 2015 1,000,000
01665641 PIÑEROS MARTIN JULIO CESAR 2015 1,200,000
01564781 PIQUETEADERO DON JULIO DE LA 56 A 2015 1,288,000
02385541 PIQUETEADERO G.C 2015 1,230,000
02421069 PIQUETEADERO LAS DELICIAS UBALA 2015 1,200,000
02529386 PIRA DIAZ CONTADORES ASESORES SAS 2015 5,000,000
02487831 PIW PRINT IMAGE WORK SAS 2015 4,000,000
01335635 PIZZAS YORKS 2015 950,000
01924127 PLANET FREIGHT SAS 2014 227,144,838
01636400 PLANTA SANTA ROSA CEMEX COLOMBIA S.A. 2015 10,381,714,056
02045862 PLASTIFAMILIA 2014 1,200,000
02239051 PLAZA CAFE BOGOTA 140 2015 5,000,000
02473279 PLAZAS HUERTAS CRISTHIAN DANIEL 2015 8,000,000
02174974 POLLOS ORLIN 2014 1,500,000
02174974 POLLOS ORLIN 2015 1,500,000
02210932 PORRAS ALDANA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02210932 PORRAS ALDANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02305439 PORRAS NEMOGA ANA LILIANA 2015 3,000,000
01944535 POVEDA OSORIO HAROLD DARIO 2012 1,000,000
01944535 POVEDA OSORIO HAROLD DARIO 2013 1,050,000
01944535 POVEDA OSORIO HAROLD DARIO 2014 1,100,000
01944535 POVEDA OSORIO HAROLD DARIO 2015 1,200,000
00692943 POVEDA SUAREZ LUZ DALILA 2015 650,000
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01485610 PREDAR S.A.S 2015 17,359,031,511
01500928 PRIETO GARZON LUIS GONZALO 2015 1,000,000
01140841 PRODUCTOS NATURALES VIDA PLENA 2014 17,100,005
01140841 PRODUCTOS NATURALES VIDA PLENA 2015 19,558,000
00904985 PROFESIONALES EN SERVICIOS GENERALES
LIMITADA PROSERGE LTDA
2014 19,320,000
02091696 PROTOCOLO & RPP 2015 2,000,000
01652484 PROVISTEC LTDA 2009 500,000
01652484 PROVISTEC LTDA 2010 500,000
01652484 PROVISTEC LTDA 2011 500,000
01652484 PROVISTEC LTDA 2012 500,000
01652484 PROVISTEC LTDA 2013 500,000
01652484 PROVISTEC LTDA 2014 500,000
01652484 PROVISTEC LTDA 2015 1,280,000
02498897 PROYECTOS E INVERSIONES LA FUENTE S A
S
2015 12,500,000
01757804 PUENTES VILLAMIL HELEN GREY 2012 1,000,000
01757804 PUENTES VILLAMIL HELEN GREY 2013 1,000,000
01757804 PUENTES VILLAMIL HELEN GREY 2014 1,000,000
01757804 PUENTES VILLAMIL HELEN GREY 2015 2,000,000
02186789 PUERTO BOLEO 2015 700,000
02007172 PULGARIN GONZALEZ ELSA YANET 2011 1,000,000
02007172 PULGARIN GONZALEZ ELSA YANET 2012 1,000,000
02007172 PULGARIN GONZALEZ ELSA YANET 2013 1,000,000
02007172 PULGARIN GONZALEZ ELSA YANET 2014 2,000,000
02007172 PULGARIN GONZALEZ ELSA YANET 2015 4,000,000
01360377 PULIDO PULIDO PEDRO NEL 2015 1,100,000
02064946 PULIDO ROJAS WILSON ALFONSO 2015 1,232,000
02033042 PUNTO VARIEDADES CENTRO 2015 65,000,000
01876104 QUALTECH CONSULTORIA Y TECNOLOGIA S A
S
2013 2,400,000
01876104 QUALTECH CONSULTORIA Y TECNOLOGIA S A
S
2014 2,700,000
01876104 QUALTECH CONSULTORIA Y TECNOLOGIA S A
S
2015 3,900,000
01608075 QUESOS LAURITA 2015 500,000
02367612 QUIMICOS DEL RINCON LTDA 2015 38,000,000
02420975 QUIMICOS HAB 2015 1,000,000
01625915 QUIMICOS STIVEN 2014 800,000
01625915 QUIMICOS STIVEN 2015 1,200,000
02161424 QUINTERO ESPITIA CARLOS ANDRES 2012 1,100,000
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02161424 QUINTERO ESPITIA CARLOS ANDRES 2013 1,100,000
02161424 QUINTERO ESPITIA CARLOS ANDRES 2014 1,100,000
02161424 QUINTERO ESPITIA CARLOS ANDRES 2015 1,288,000
02456696 QUINTERO SANCHEZ VICTOR MANUEL 2015 1,288,000
01473436 QUIROGA ALVAREZ PEDRO IGNACIO 2015 5,000,000
01164564 QUIROGA LUZ DARY 2015 1,200,000
00982446 QUIROGA MUÑOZ JUAN 2014 1,000,000
00982446 QUIROGA MUÑOZ JUAN 2015 1,000,000
01767857 QUITIAN SANABRIA WILSON 2015 5,000,000
01918796 RAFAEL LAKUTTIR SIEMPRE SERAS POPULAR 2013 1,000,000
01918796 RAFAEL LAKUTTIR SIEMPRE SERAS POPULAR 2014 1,000,000
01918796 RAFAEL LAKUTTIR SIEMPRE SERAS POPULAR 2015 1,000,000
02214054 RAMIREZ BERMUDEZ MIREYA 2013 1,000,000
02214054 RAMIREZ BERMUDEZ MIREYA 2014 1,000,000
02214054 RAMIREZ BERMUDEZ MIREYA 2015 1,100,000
02527273 RAMIREZ CAMPUZANO NATALIA 2015 2,000,000
02067830 RAMIREZ RIOS LILIA ALEJANDRA 2014 500,000
02067830 RAMIREZ RIOS LILIA ALEJANDRA 2015 1,280,000
00807084 RAMIREZ SUAZA MARIA EUGENIA 2014 1,100,000
00807084 RAMIREZ SUAZA MARIA EUGENIA 2015 1,200,000
02250111 RAMIREZ VILLAMIL JHURI KATERINE 2014 1,100,000
02250111 RAMIREZ VILLAMIL JHURI KATERINE 2015 1,200,000
01837332 RAMOS PEREZ YECID 2013 500,000
01837332 RAMOS PEREZ YECID 2014 500,000
01837332 RAMOS PEREZ YECID 2015 1,250,000
01817449 RAMOS RAMIREZ ANGELA YANIRE 2014 100,000
01817449 RAMOS RAMIREZ ANGELA YANIRE 2015 3,000,000
01826499 RANCHO E TABLA INTER 2015 1,170,000
02084705 RANCHO LLANERO TOCANCIPA 2015 2,000,000
00929093 RANGEL PARRA LENNYN BLADIMIR 2015 43,000,000
01500930 RAPIEMPANADAS CHALIN 2015 1,000,000
01465529 RECICLADORA GOMEZ CAJICA 2015 2,080,000
02091939 RECICLADORA PLANETA VERDE S&F 2012 1,000,000
02091939 RECICLADORA PLANETA VERDE S&F 2013 1,000,000
02091939 RECICLADORA PLANETA VERDE S&F 2014 1,000,000
02402735 RED COMUNICACIONES 717 2015 1,200,000
02047801 RELIGIOSAS CHAVES 2015 1,232,000
01516520 REPUESTOS Y TORNILLOS TIMON 2014 3,000,000
01516520 REPUESTOS Y TORNILLOS TIMON 2015 3,000,000
01416172 RESIDENCIAS VENECIA LEP 2015 47,334,000
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01485296 RESORTERONTE EVENTOS 2015 1,000,000
01244730 RESTAURACION DE MUEBLES DANILO DURAN 2013 1
01244730 RESTAURACION DE MUEBLES DANILO DURAN 2014 1
01244730 RESTAURACION DE MUEBLES DANILO DURAN 2015 1,000,000
02251792 RESTAURANTE BAR LA CALDERA HOT 2015 3,000,000
01147570 RESTAURANTE BAR VIEJO POCHO 2014 4,000,000
01147570 RESTAURANTE BAR VIEJO POCHO 2015 4,000,000
02046018 RESTAURANTE CASERO 2 2014 1,000,000
02046018 RESTAURANTE CASERO 2 2015 1,000,000
02215158 RESTAURANTE EL BUEN SABOR CAJIQUEÑO 2015 900,000
02353782 RESTAURANTE EL GRAN SABOR DE FANNY 2014 1,000,000
02353782 RESTAURANTE EL GRAN SABOR DE FANNY 2015 1,000,000
02350799 RESTAURANTE LA MONA EL BUEN ZAZON 2014 500,000
02350799 RESTAURANTE LA MONA EL BUEN ZAZON 2015 500,000
02409736 RESTAURANTE SANTA ANA DEL SABOR 2015 1,000,000
02211723 RESTAURANTE SIRLY TOCANCIPA 2015 1,000,000
02338576 RESTAURANTE SOFI DULCINEA 2014 1,100,000
02338576 RESTAURANTE SOFI DULCINEA 2015 1,100,000
01317965 RETAVIZCA GARCIA EDGAR GILBERTO 2014 1,000,000
01317965 RETAVIZCA GARCIA EDGAR GILBERTO 2015 1,000,000
02490626 REYES MURILLO HENRY ANTONIO 2015 4,000,000
02192261 REYNOSO AVELLANEDA MONICA VIVIANA 2015 200,000
01578763 RIAÑO BERNAL LILIA MARIA 2015 1,288,000
01024388 RIAÑO PENAGOS HECTOR JULIO 2015 1,000,000
01999498 RINCON ALVAREZ JOSE MAURICIO 2013 1,500,000
01999498 RINCON ALVAREZ JOSE MAURICIO 2014 2,000,000
01999498 RINCON ALVAREZ JOSE MAURICIO 2015 2,500,000
02233952 RINCON GUEVARA OLGA LUCIA 2015 1,288,000
00722214 RINCON LAVERDE DANIEL ARTURO 2015 1,500,000
00968907 RINCON MURILLO JOHANNA 2014 500,000
00968907 RINCON MURILLO JOHANNA 2015 2,000,000
01180629 RINCON OVALLE RAMON GILBERTO 2014 1,200,000
01180629 RINCON OVALLE RAMON GILBERTO 2015 11,200,000
02183265 RIVERA CASTILLO BLANCA DORA 2015 550,000
02366377 RIVERA QUEVEDO JAIME ISAAC 2015 1,200,000
01150891 ROA PALACIOS RAUL ERNESTO 2003 1
01150891 ROA PALACIOS RAUL ERNESTO 2004 1
01150891 ROA PALACIOS RAUL ERNESTO 2005 1
01150891 ROA PALACIOS RAUL ERNESTO 2006 1
01150891 ROA PALACIOS RAUL ERNESTO 2007 1
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01150891 ROA PALACIOS RAUL ERNESTO 2008 1
01150891 ROA PALACIOS RAUL ERNESTO 2009 1
01150891 ROA PALACIOS RAUL ERNESTO 2010 1
01150891 ROA PALACIOS RAUL ERNESTO 2011 1
01150891 ROA PALACIOS RAUL ERNESTO 2012 1
01150891 ROA PALACIOS RAUL ERNESTO 2013 1
01150891 ROA PALACIOS RAUL ERNESTO 2014 1
01150891 ROA PALACIOS RAUL ERNESTO 2015 1,000,000
00706771 ROBLES NARANJO YOLANDA 2014 10,000,000
01989636 ROBOTINA S A S 2014 500,000
01989636 ROBOTINA S A S 2015 500,000
02448105 RODRIGUEZ AMPARO 2015 200,000
01744996 RODRIGUEZ BEJARANO GLORIA JANET 2015 1,288,700
01698184 RODRIGUEZ DIAZ WILLIAM ASDRUWEL 2015 33,000,000
00739383 RODRIGUEZ DORIS DANGEL 2015 3,605,000
01737523 RODRIGUEZ ERNESTO 2015 1,000,000
01662762 RODRIGUEZ FORERO FRANCISCO 2015 36,985,000
01520665 RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE BENIGNO 2015 12,000,000
02148807 RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
02148807 RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
01493605 RODRIGUEZ LARA MARTHA ISABEL 2015 300,000
01962607 RODRIGUEZ MAHECHA CLAUDIA MARITZA 2015 500,000
01772211 RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2011 1,000,000
01772211 RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2012 1,000,000
01772211 RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2013 1,000,000
01772211 RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2014 1,000,000
01772211 RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2015 1,288,700
02202666 RODRIGUEZ PADILLA LUIS ALBERTO 2015 1,288,000
01511143 RODRIGUEZ PEÑUELA MIGUEL EDUARDO 2013 1,000,000
01511143 RODRIGUEZ PEÑUELA MIGUEL EDUARDO 2014 1,000,000
00740421 RODRIGUEZ PEREZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02126442 RODRIGUEZ PULIDO MARIA 2015 900,000
01799648 RODRIGUEZ RINCON TERESA DE JESUS 2015 4,000,000
01826235 RODRIGUEZ TRIVIÑO ANDERSON 2015 950,000
00755911 ROJAS ACOSTA FRANCISCO ARMANDO 2014 1,232,000
00755911 ROJAS ACOSTA FRANCISCO ARMANDO 2015 1,288,700
02025183 ROJAS ANDRADE MABER 2015 1,200,000
02493310 ROJAS CERQUERA ELCIAS 2015 1,288,000
02078301 ROJAS CONDE JESUS ARMANDO 2012 1
02078301 ROJAS CONDE JESUS ARMANDO 2013 1
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02078301 ROJAS CONDE JESUS ARMANDO 2014 1
01400368 ROJAS CUELLAR FELIX 2011 1,000,000
01400368 ROJAS CUELLAR FELIX 2012 1,000,000
01400368 ROJAS CUELLAR FELIX 2013 1,000,000
01400368 ROJAS CUELLAR FELIX 2014 1,000,000
01400368 ROJAS CUELLAR FELIX 2015 1,200,000
02073646 ROJAS MORENO JORGE YAIR 2014 1,000,000
02073646 ROJAS MORENO JORGE YAIR 2015 1,000,000
02475545 ROJAS QUIROGA LUIS FREDY 2015 8,000,000
02527099 ROJAS RAMIREZ SANDRA DEL PILAR 2015 1,288,000
01702366 ROJAS RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2015 1,200,000
02081382 ROJAS SALAZAR VIVIANA ANDREA 2012 600,000
02081382 ROJAS SALAZAR VIVIANA ANDREA 2013 600,000
02081382 ROJAS SALAZAR VIVIANA ANDREA 2014 600,000
02081382 ROJAS SALAZAR VIVIANA ANDREA 2015 1,200,000
01696858 ROJAS TIBAVIZCO PEDRO CELESTINO 2015 1,200,000
02165854 ROMERO BAYONA JUAN CARLOS 2014 1,230,000
02165854 ROMERO BAYONA JUAN CARLOS 2015 1,288,000
02026614 ROMERO IYER 2015 1,000,000
02240711 ROMERO LOZANO TEMIS 2015 5,000,000
00768122 ROMERO PATIÑO HUGO HERNAN 2015 4,000,000
01889645 ROMERO SALAMANCA ALVARO YOHANNY 2015 800,000
01109906 ROSAS MUESES MARIA ROSALINA 2015 1,288,000
01932221 ROSERO ENRIQUEZ JYMMY OSWALDO 2015 1,200,000
00396491 ROZO BAEZ GERMAN 2015 1,200,000
01524086 ROZO CAÑON EISENHOWER GABRIEL 2015 1,000,000
00848088 ROZO TORRES SARA MERCEDES 2015 2,000,000
00998787 RUBIANO SANTANA JOSE IGNACIO 2015 700,000
01506494 RUEDA MONCADA LUIS ANTONIO 2014 700,000
01506494 RUEDA MONCADA LUIS ANTONIO 2015 700,000
01824127 RUGE ROJAS SEGUNDO VICENTE 2015 1,000,000
02327723 RUIZ CAICEDO OSWALDO 2014 1,120,000
02327723 RUIZ CAICEDO OSWALDO 2015 1,130,000
01308074 RUIZ CASTRO MIRIAM 2010 500,000
01308074 RUIZ CASTRO MIRIAM 2011 500,000
01308074 RUIZ CASTRO MIRIAM 2012 500,000
01308074 RUIZ CASTRO MIRIAM 2013 500,000
01308074 RUIZ CASTRO MIRIAM 2014 500,000
01003911 RUIZ DAZA JOSE ORLANDO 2015 4,000,000
02114295 RUIZ MULFORD OMAR JOSE 2014 250,000
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02114295 RUIZ MULFORD OMAR JOSE 2015 250,000
01553996 RUIZ ORJUELA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01553996 RUIZ ORJUELA LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
01483506 SABOYA SALAMANCA ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
01912153 SAHARA GOURMET RESTAURANTE CAFETERIA 2015 2,600,000
01669340 SALAZAR ABRIL EDILSA 2014 1,200,000
01077815 SALAZAR ANDRADE JAIRO 2015 1,500,000
01436451 SALAZAR CORDOBA PAOLA ANDREA 2009 20,000
01436451 SALAZAR CORDOBA PAOLA ANDREA 2010 20,000
01436451 SALAZAR CORDOBA PAOLA ANDREA 2011 20,000
01436451 SALAZAR CORDOBA PAOLA ANDREA 2012 20,000
01436451 SALAZAR CORDOBA PAOLA ANDREA 2013 20,000
01436451 SALAZAR CORDOBA PAOLA ANDREA 2014 20,000
01736882 SALINAS PERILLA VICTOR MANUEL 2014 850,000
01736882 SALINAS PERILLA VICTOR MANUEL 2015 850,000
02129270 SALINAS PINEDA JULIO CESAR 2014 1,400,000
02129270 SALINAS PINEDA JULIO CESAR 2015 1,400,000
01959613 SALON DE RECEPCIONES CASTILLO AZUL 2015 9,000,000
01172586 SALON MODAS ANITA 2015 1,000,000
01669343 SALSAMENTARIA LA 14 DEL RESTREPO 2014 1,200,000
02025964 SAMORE CUEROS S A S 2013 500,000
02025964 SAMORE CUEROS S A S 2014 500,000
01504753 SANCHEZ GARAVITO JAIME LINO 2015 1,200,000
02359231 SANCHEZ GARCIA EMMA LUCINDA 2015 1,000,000
01790183 SANCHEZ JOYA ADONISEDEC 2013 1
01790183 SANCHEZ JOYA ADONISEDEC 2014 1
01790183 SANCHEZ JOYA ADONISEDEC 2015 1,200,000
01871574 SANCHEZ MOLANO MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
01871574 SANCHEZ MOLANO MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
02299181 SANCHEZ MOSQUERA MISAEL 2014 1,000,000
02299181 SANCHEZ MOSQUERA MISAEL 2015 1,000,000
02529284 SANCHEZ SANCHEZ MARIA CUSTODIA 2015 2,500,000
01994261 SANCHEZ TRIANA YISSEL BIBIANA 2015 5,700,000
01389658 SANDIA COLOR LIMITADA 2014 132,017,018
02348785 SANDOVAL BELTRAN JELBY YOHANA 2014 2,020,000
02348785 SANDOVAL BELTRAN JELBY YOHANA 2015 2,020,000
02295945 SANJUAN CASTRO IVAN DARIO 2015 1,200,000
01935408 SANTANDEREANO MARIA PAULA 2012 900,000
01935408 SANTANDEREANO MARIA PAULA 2013 1,000,000
01935408 SANTANDEREANO MARIA PAULA 2014 1,000,000
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01935408 SANTANDEREANO MARIA PAULA 2015 1,200,000
01557344 SANTOS EDUARDO BASAINA 2015 1,100,000
02472041 SANTOS QUINTERO MARINA 2015 400,000
02492961 SARMIENTO RENDON KELI YOHANA 2015 1,000,000
01842054 SEAS LTDA 2010 800,000
01842054 SEAS LTDA 2011 200,000
01842054 SEAS LTDA 2012 100,000
01842054 SEAS LTDA 2013 50,000
01842054 SEAS LTDA 2014 50,000
01542897 SEGURA CARVAJAL MARIA FELISA 2015 1,280,000
01010700 SEGUROS DE COLOMBIA 2015 2,570,000
01975335 SEQUEDA VARGAS JOSE HERNANDO 2015 1,000,000
01804332 SERNA CASTAÑEDA LUZ MILA 2012 500,000
01804332 SERNA CASTAÑEDA LUZ MILA 2013 500,000
01804332 SERNA CASTAÑEDA LUZ MILA 2014 500,000
01804332 SERNA CASTAÑEDA LUZ MILA 2015 1,232,000
01068806 SERRANO SANTOS HUGO 2015 2,500,000
02032967 SERRATO PEREZ WILBER ALFONSO 2015 5,500,000
02161427 SERV&REPUESTOS 2012 1,000,000
02161427 SERV&REPUESTOS 2013 1,000,000
02161427 SERV&REPUESTOS 2014 1,000,000
02161427 SERV&REPUESTOS 2015 1,288,000
02373891 SERVICIO TECNICO EL PAISA R 2015 1,000,000
01886826 SERVICIOS INTEGRALES LBS 2010 1,000,000
01886826 SERVICIOS INTEGRALES LBS 2011 1,000,000
01886826 SERVICIOS INTEGRALES LBS 2012 1,000,000
01886826 SERVICIOS INTEGRALES LBS 2013 1,000,000
01886826 SERVICIOS INTEGRALES LBS 2014 1,000,000
01886826 SERVICIOS INTEGRALES LBS 2015 1,000,000
01050456 SERVICIOS Y OBRAS SEOBRA LIMITADA 2015 6,882,417,261
01933787 SERVIDENTAL JB 2015 500,000
01829309 SHDAI 2015 1,288,000
00300591 SIERRA CHIQUIZA LEONOR 2015 3,500,000
02360988 SIERRA GARCIA BAUDILIO 2015 1,288,700
01908306 SIERRA PIÑA MANUEL ALEJANDRO 2015 2,000,000
01911925 SMART SUPERMERCADO DE ARTE 2014 1,000,000
01911925 SMART SUPERMERCADO DE ARTE 2015 1,000,000
01987318 SOCHA GARZON VIVIANA MARISELLA 2014 1,100,000
02161938 SOKONIL SAS 2013 433,384,000
02161938 SOKONIL SAS 2014 433,459,000
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02321001 SOLANILLA MAYORGA JAIME HUMBERTO 2014 1,232,000
02321001 SOLANILLA MAYORGA JAIME HUMBERTO 2015 1,288,000
01167483 SOLER JIMENEZ LILY ESPERANZA 2005 500,000
01167483 SOLER JIMENEZ LILY ESPERANZA 2006 500,000
01167483 SOLER JIMENEZ LILY ESPERANZA 2007 500,000
01167483 SOLER JIMENEZ LILY ESPERANZA 2008 500,000
01167483 SOLER JIMENEZ LILY ESPERANZA 2009 500,000
01167483 SOLER JIMENEZ LILY ESPERANZA 2010 500,000
01167483 SOLER JIMENEZ LILY ESPERANZA 2011 500,000
01167483 SOLER JIMENEZ LILY ESPERANZA 2012 500,000
01167483 SOLER JIMENEZ LILY ESPERANZA 2013 500,000
01167483 SOLER JIMENEZ LILY ESPERANZA 2014 500,000
01167483 SOLER JIMENEZ LILY ESPERANZA 2015 3,000,000
01570432 SOLINFES SOLUCIONES INFORMATICAS
ESPECIALIZADAS
2013 3,250,000
01570432 SOLINFES SOLUCIONES INFORMATICAS
ESPECIALIZADAS
2014 3,800,000
01570432 SOLINFES SOLUCIONES INFORMATICAS
ESPECIALIZADAS
2015 4,300,000
00998529 SOLO TORNO 2015 1,288,000
01877773 SOTO PAPAGAYO MANUEL 2010 1,000,000
01877773 SOTO PAPAGAYO MANUEL 2011 1,000,000
01877773 SOTO PAPAGAYO MANUEL 2012 1,000,000
01877773 SOTO PAPAGAYO MANUEL 2013 1,000,000
01877773 SOTO PAPAGAYO MANUEL 2014 1,100,000
01877773 SOTO PAPAGAYO MANUEL 2015 1,250,000
02377916 SPCONTIGO S A S 2014 10,000,000
02377916 SPCONTIGO S A S 2015 10,000,000
02025857 STAFF EVENTOS Y LOGISTICA S A S 2011 2,000,000
02025857 STAFF EVENTOS Y LOGISTICA S A S 2012 2,000,000
02025857 STAFF EVENTOS Y LOGISTICA S A S 2013 2,000,000
02025857 STAFF EVENTOS Y LOGISTICA S A S 2014 2,000,000
02025857 STAFF EVENTOS Y LOGISTICA S A S 2015 2,000,000
01963055 SUAREZ DUEÑEZ LUIS EDUARDO 2015 900,000
01949876 SUAREZ PARRA JOSE ISMAEL 2015 5,000,000
02309115 SUAREZ SUAREZ NESTOR 2015 2,462,400
02242390 SUELY VARGAS NOBREGA ARQUITECTA Y
ASOCIADOS SAS
2014 17,574,299
01458702 SUEÑO AMERICANO 2015 900,000
02435828 SUMINISTRO AVA 2015 1,100,000
02415576 SUMINISTROS E IMPRESOS ANISTON 2015 1,200,000
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02472050 SUPERMERCADO EL SANTANDEREANO MI 2015 400,000
01428733 SUPERMERCADO LA MUÑECA 2014 850,000
02465405 SUPERTIENDA AGUADEÑA JOHAN 2015 1,200,000
01731538 SURTIAVES 22 A V F 2014 1,500,000
01731538 SURTIAVES 22 A V F 2015 1,500,000
01061411 SURTIDORA DE CARNES SANTAFE NO 4 V.N. 2015 1,000,000
02220629 SURTIFRUVER LA CANASTA DOS 2015 1,200,000
01956317 SURTIFRUVER LA CANASTA UNO 2015 1,200,000
01359864 SUZUKI SU CAMPERO 2015 1,000,000
02312937 TADINO SUMINISTROS SAS 2015 2,000,000
00668053 TALLERES JANCAY 2015 3,080,000
00743783 TALLERES NIÑO 2014 1,000,000
01070836 TALLERES SERRANO 2015 2,500,000
01072323 TALLERES VARGAS LA PLAZUELA 2015 400,000
02157251 TAMBORES DE COLOMBIA SAS 2015 8,542,246,462
01939199 TANTIMONACO MITRANI CLAUDIO NISSIM 2014 3,000,000
01939199 TANTIMONACO MITRANI CLAUDIO NISSIM 2015 3,000,000
01103368 TAPIAUTOS CONFORT 2015 2,358,000
02378886 TAPIAUTOS CONFORT SAS 2015 5,000,000
02026622 TAPICERIA Y LUJO LOS PAISAS 2015 1,000,000
01648090 TATAN SPORT 2015 1,288,000
01361314 TECNI SONIDO JIRETH 2014 1,232,000
01361314 TECNI SONIDO JIRETH 2015 1,288,700
01024719 TECNIAUTOS FUSAGASUGA 2014 500,000
01024719 TECNIAUTOS FUSAGASUGA 2015 500,000
01510864 TECNICUBIERTAS 2015 4,000,000
02390413 TECNICUBIERTAS PATIÑO SAS 2015 4,000,000
02007174 TECNIGASES LA 103 2011 1,000,000
02007174 TECNIGASES LA 103 2012 1,000,000
02007174 TECNIGASES LA 103 2013 1,000,000
02007174 TECNIGASES LA 103 2014 2,000,000
02007174 TECNIGASES LA 103 2015 4,000,000
01058764 TECNILASSER CANON 2015 1,200,000
01649593 TECNIMAQUIAGRICOLA 2014 1,000,000
01763632 TECNIREFRACTARIOS R&B SAS 2015 1,250,000
00529216 TECNOLOGIA EN INGENIERIA SAS INTELCOL
SAS
2015 16,768,410,345
01548695 TECNOLOGIA HUMANA EU 2015 7,503,000
01488330 TEJIDOS CRUZANDO LOS ANDES 2015 5,000,000
01076326 TEKNA INGENIERIA Y SERVICIOS S A S 2012 2,303,000
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01076326 TEKNA INGENIERIA Y SERVICIOS S A S 2013 2,303,000
01076326 TEKNA INGENIERIA Y SERVICIOS S A S 2014 2,303,000
01076326 TEKNA INGENIERIA Y SERVICIOS S A S 2015 2,303,000
02179248 TELECOMUNICACIONES MELO 2013 4,000,000
02179248 TELECOMUNICACIONES MELO 2014 6,000,000
02179248 TELECOMUNICACIONES MELO 2015 11,000,000
01445850 TELLEZ PEREZ JAIME HELI 2015 2,000,000
02239922 TEMPUS MULTISERVICIOS 2014 1,000,000
02239922 TEMPUS MULTISERVICIOS 2015 1,000,000
01780922 TENNIS & LONAS 2012 1,000,000
01780922 TENNIS & LONAS 2013 1,000,000
01780922 TENNIS & LONAS 2014 1,000,000
01780922 TENNIS & LONAS 2015 1,000,000
02272972 TERMO OMEGA S A S 2013 10,000,000
02272972 TERMO OMEGA S A S 2014 10,000,000
S0042376 TERRE DES HOMMES DEUTSCHLAND E.V 2015 114,062,243
02336145 THE ANIMAL'S WORLD 2015 1,288,700
02492963 TIENDA BAR DE LA MONA R 2015 1,000,000
02152601 TIENDA BAR LOS RECUERDOS DE MI VIEJO 2015 1,200,000
01667861 TIENDA DE LOS TRONQUITOS DE CHIA 2015 250,000
01093375 TIENDA DE VIVERES CATALINA JIMENEZ 2015 1,280,000
01493597 TIENDA DE VIVERES ISABEL 2015 300,000
01492597 TIENDA DE VIVERES LOS TORRES 2015 1,200,000
00714975 TIENDA DE VIVERES PUERTA DE TEJA 2015 1,700,000
01221171 TIENDA DE VIVERES Y LICORES NUBIA 2015 800,000
02170854 TIENDA DOÑA DORA LA MAS VENDEDORA 2015 600,000
01191610 TIENDA EL DORADO C J B 2015 1,500,000
01937776 TIENDA EL DORADO CAMINO REAL 2014 1,000,000
01937776 TIENDA EL DORADO CAMINO REAL 2015 1,200,000
01799652 TIENDA EL IMPERIO DE ATENAS 2015 4,000,000
02411576 TIENDA EL VECINO DE LA SEXTA 2015 900,000
02292880 TIENDA GALGOS 2015 3,000,000
02369269 TIENDA JHONNY C 2015 1
02195156 TIENDA LA GRANJITA TOCANCIPA 2015 1,100,000
02476577 TIENDA LA PROSPERIDAD CELINA 2015 500,000
02378099 TIENDA LOS TOCAYOS J.I 2015 1,500,000
02372119 TIENDA LULU'S 2014 100,000
02119762 TIENDA MILITAR ROCHY 2013 500,000
02119762 TIENDA MILITAR ROCHY 2014 500,000
02119762 TIENDA MILITAR ROCHY 2015 1,500,000
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02362517 TIPOGRAFIA  LITOGRAFIA DISEÑO GRAFICO
Y PAPELERIA
2014 1,000,000
02362517 TIPOGRAFIA  LITOGRAFIA DISEÑO GRAFICO
Y PAPELERIA
2015 1,000,000
01766402 TIPOGRAFIA Y PAPELERIA I.O.M 2013 500,000
01766402 TIPOGRAFIA Y PAPELERIA I.O.M 2014 500,000
01766402 TIPOGRAFIA Y PAPELERIA I.O.M 2015 500,000
01428171 TODO AGUAS 2015 1,900,000
01816485 TODO TAREAS JM 2015 6,000,000
02215303 TODOAGUAS BOGOTA S A S 2015 20,000,000
02491012 TOP FORCE SECURITY LTDA 2015 390,995,428
01908309 TORINI CUEROS 2015 500,000
01492596 TORRES MARTINEZ JOSE RIGOBERTO 2015 1,200,000
02045860 TORRES POLANIA MARTHA MILENA 2014 1,200,000
01392223 TORRES VARGAS DIEGO 2014 1,000,000
01392223 TORRES VARGAS DIEGO 2015 1,200,000
01552119 TOVAR CARDOSO HERMES 2014 1,200,000
00852108 TOVAR DIAZ JAVIER EDUARDO 2015 1,500,000
01969541 TRANSPORTES JEMSA E U 2015 1,000,000
01791512 TRAZOS Y CONCRETO ARQUITECTURA  S.A.S 2015 158,873,341
02418965 TRIANA SILVA JIMMY ALEJANDRO 2015 3,220,000
01206502 TROPICAL PIZZA DE LA 26 2013 500,000
01206502 TROPICAL PIZZA DE LA 26 2014 500,000
01206502 TROPICAL PIZZA DE LA 26 2015 1,250,000
01899375 TROPICANA DISCO CLUB 2015 1,232,000
01905910 TRUJILLO CALLEJAS HENRY 2015 1,000,000
02475574 TRUJILLO DUQUE GUSTAVO ALONSO 2015 2,000,000
02408487 TU PROFE 2015 1,000,000
02108002 ULLOA NUÑEZ GEYLER ROBERTO 2015 1,280,000
02091424 UMBA LOPEZ ANA DELINA 2014 3,000,000
02091424 UMBA LOPEZ ANA DELINA 2015 3,000,000
01822189 UMM QUE RICO 2011 1,000,000
01822189 UMM QUE RICO 2012 1,000,000
01822189 UMM QUE RICO 2013 1,000,000
01822189 UMM QUE RICO 2014 1,000,000
01822189 UMM QUE RICO 2015 1,000,000
02014863 UNIDAD MEDICA PROFESIONAL DE
ODONTOLOGIA FONTIBON
2012 100,000




02014863 UNIDAD MEDICA PROFESIONAL DE
ODONTOLOGIA FONTIBON
2014 100,000
01698453 UNITED STUDENTS CORPORATION E U 2015 4,500,000
01483509 UNIVERSAL SECRETS UNISECRETS 2015 1,000,000
01061853 VACA LOPEZ JUAN MIGUEL 2015 1,200,000
02415574 VALDERRAMA GAMBOA ANA ELVIA 2015 1,200,000
01531544 VALDERRAMA GARCIA ADRIANA 2015 1,000,000
02096003 VALENCIA MORENO JOSE ISAAC 2014 1,230,000
02096003 VALENCIA MORENO JOSE ISAAC 2015 10,300,000
01350515 VALENCIA NARANJO JEIMMY SOLANLLY 2014 800,000
01350515 VALENCIA NARANJO JEIMMY SOLANLLY 2015 800,000
01694238 VALENZUELA LUIS DANIEL 2015 1,288,700
01570922 VALLEJO ARELLANO YOLANDA INES 2015 2,500,000
01641815 VANEGAS MURCIA MARY LUZ 2014 1,000,000
01641815 VANEGAS MURCIA MARY LUZ 2015 1,000,000
01072322 VARGAS CAMELO ROBERTO ENRIQUE 2015 400,000
02440602 VARGAS REYES ALEXANDRA 2015 100,000
01197231 VARGAS SANABRIA CARLOS GIOVANNI 2014 15,000,000
01197231 VARGAS SANABRIA CARLOS GIOVANNI 2015 16,500,000
02184129 VARON GOMEZ SHIRLEY 2015 1,000,000
02503780 VASQUEZ RODRIGUEZ MANUEL ALFREDO 2015 1,200,000
02508473 VASQUEZ ZORRO JULIETH NATALIA 2015 200,000
01183987 VELANDIA ALEMAN LILIA YANET 2015 1,450,000
01911521 VELANDIA MARIÑO FLOR CENAIDA 2015 5,500,000
02414965 VELANDIA PARDO ANYELA TERESA 2015 1,280,000
01571440 VELANDIA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO 2015 2,500,000
01578786 VELAS Y VELONES SAN ISIDRO 2011 1,500,000
01578786 VELAS Y VELONES SAN ISIDRO 2012 1,500,000
01578786 VELAS Y VELONES SAN ISIDRO 2013 1,500,000
01578786 VELAS Y VELONES SAN ISIDRO 2014 1,500,000
01578786 VELAS Y VELONES SAN ISIDRO 2015 1,500,000
01175096 VELASCO QUICASAQUE JOSE DOMINGO 2015 1,200,000
02322032 VELASCO RONCANCIO ALFONSO 2015 1,150,000
00899393 VELASQUEZ MARTIN ALEJANDRINA 2014 3,000,000
00414347 VELASQUEZ ROJAS RAFAEL EDUARDO 2015 1,000,000
01189770 VELEZ LOPEZ LUZ ALEJANDRA 2014 1,200,000
01189770 VELEZ LOPEZ LUZ ALEJANDRA 2015 1,200,000
01470708 VENTA DE ROPA VARIEDADES JULIAN 2015 400,000
02341268 VIATELA RAMIREZ ELIECER 2014 1,000,000
02351755 VIDAL CORDOBA GUIOVANNI HERBEN 2015 3,000,000
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02282906 VILLA CAMI. 2015 1,700,000
02174970 VILLANUEVA PADILLA ORLIN 2014 1,500,000
02174970 VILLANUEVA PADILLA ORLIN 2015 1,500,000
02208394 VIRGUEZ VEGA BLANCA NIEVES 2014 1,000,000
02208394 VIRGUEZ VEGA BLANCA NIEVES 2015 1,000,000
02385962 VIVAS GONZALEZ WILDER 2014 2,900,000
02385962 VIVAS GONZALEZ WILDER 2015 2,900,000
01257429 VIVERES Y LICORES DE LA 13 2004 500,000
01257429 VIVERES Y LICORES DE LA 13 2005 500,000
01257429 VIVERES Y LICORES DE LA 13 2006 500,000
01257429 VIVERES Y LICORES DE LA 13 2007 500,000
01257429 VIVERES Y LICORES DE LA 13 2008 500,000
01257429 VIVERES Y LICORES DE LA 13 2009 500,000
01257429 VIVERES Y LICORES DE LA 13 2010 500,000
01257429 VIVERES Y LICORES DE LA 13 2011 500,000
01257429 VIVERES Y LICORES DE LA 13 2012 500,000
01257429 VIVERES Y LICORES DE LA 13 2013 500,000
01257429 VIVERES Y LICORES DE LA 13 2014 500,000
01077816 WEAR TOP 2015 1,500,000
01673951 WEI  ZHEN ZHEN 2015 5,800,000
S0044385 WORLD UNIVERSITY SERVICE OF CANADA/
L´ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU
CANADA
2014 3,000,000
S0044385 WORLD UNIVERSITY SERVICE OF CANADA/
L´ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU
CANADA
2015 5,000,000
01928140 YET CEL 2015 33,500,000
02251013 YULIANNA MICHELL 2015 2,000,000
02162931 ZABALETA PARRA ANTONIO JOSE 2013 1,000,000
02162931 ZABALETA PARRA ANTONIO JOSE 2014 1,000,000
02162931 ZABALETA PARRA ANTONIO JOSE 2015 1,000,000
02078440 ZARATE AGAPITO 2015 7,000,000
01131022 ZORRO FORERO ELIZABETH 2015 5,000,000
01365434 ZULUAGA GOMEZ GUSTAVO DE JESUS 2015 1,200,000
01570427 ZULUAGA ORTEGON MARIO FERNANDO 2013 3,250,000
01570427 ZULUAGA ORTEGON MARIO FERNANDO 2014 3,800,000
01570427 ZULUAGA ORTEGON MARIO FERNANDO 2015 4,300,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02296930 BERNAL AVILA LUIS FERNANDO 2015 1,288,000 30/01/2015
02296933 BERNAL AVILA LUIS FERNANDO 2015 1,288,000 30/01/2015
01580011 CRIADERO GUATAPURI S EN C S 2015 655,000,000 30/01/2015
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
RODRIGUEZ LAGUNA JAIME AUTO  No. 19390   DEL 30/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00004671 DEL
LIBRO 03. SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL
PATRIMONIO DEL SEÑOR RODRIGUEZ LAGUNA JAIME..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
MATERIALES ELECTRICOS DE BAJA Y ALTA TENSION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 02/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 00030172 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS EDUARDO
VASQUEZ BALLON.
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 1052
DEL 11/07/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00030173 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JOSE OCTAVIO ROA ESPINOSA. (REG
27562).
 
CHEMTURA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 077     DEL 27/01/2015,  NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00030174 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A LILIANA ALVAREZ VARGAS.
 
SEGUROS DEL ESTADO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0120    DEL 19/01/2015,  NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00030175 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JUAN FELIPE CARVAJAL .
 
LUIS A. PINILLA Y CIA. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 205     DEL
26/01/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00030176 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS ALFREDO PINILLA PLAZAS..
 
LUIS A. PINILLA Y CIA. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 205     DEL
26/01/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
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00030177 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A EDGAR GERMAN PINILLA MORILLO.
 
CEMEX COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0037    DEL 21/01/2015,  NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00030178 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A EFRAIN JOSE HENRIQUEZ BANDERA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL ALAMOS
ACTA  No. 1599    DEL 29/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 00241875 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
CURTIEMBRES CASTAÑEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241876
DEL LIBRO 06. CASTAÑEDA SANTANA JUAN GABRIEL APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD CURTIEMBRES JG CASTAÑEDA SAS.
 
ALMACEN Y TALLER DANNA MOTOS LUJOS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 31/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 00241877 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ALBA LUZ VALENCIA GARCES..
 
CODILCOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241878 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DAVID HUMBERTO
GOMEZ CORREDOR.
 
MADERAS DEL NORTE JULIA ALCIRA PEÑA PINEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00241879 DEL LIBRO 06. FLOREZ PEÑA GILDARDO ANTONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GERMAN ENRIQUE PLAZA CASTAÑEDA.
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FRENOS Y MUELLES EL SOPORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241880 DEL
LIBRO 06. TRIANA FLOR DELFIN MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARTHA ABELLA .
 
INPROALAMBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241881 DEL LIBRO 06. RINCON
GUTIERREZ ANDRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE LUZ MERY RINCON ALBA
.
 
CAR CLEAN GV DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241882 DEL LIBRO 06. ACOSTA
MARINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
JOSE GARCIA .
 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00241883 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 0.5% DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: NAYIBE PEDRAZA..
 
ARTE Y DETALLES SONY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241884 DEL
LIBRO 06. MENDEZ RAMIREZ WILSON EDUARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANDREA CAROLINA BERNAL .
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RESTURANTE BAR LUCERO DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241885 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUIS CARLOS CASILIMAS CAMARGO.
 
TALLERES Y ALMACEN FILREPCAT DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241886 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FREDDY JOHANNY NIETO .
 
AGRAZ & CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241887 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CLARA
ESTHER HERNANDEZ .
 
MITEL NETWORKS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 524
DEL 27/01/2015,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00241888 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
JUAN SANTIAGO PATISSIERE POSTRES Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00241889 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LAURA SOFIA MALAGON.
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SALOES STORE CLOTHES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241890 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR ACOSTA YATE JACKSSON ANDRES CELEBRO CONTRATO DE CESION A
TITULO GRATUITO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON SANDRA
JOHANNA GARAY BUITRAGO..
 
CLUB FAMILIAR EL MILLON DE AMIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00241891 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE GREGORIO GARZON.
 
MIS MASCOTICAS N.2 DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 30/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241892 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LIZETH
PAOLA CUCHIA RODRIGUEZ..
 
CIGARRERIA LOS PINOS DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241893 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LAUREANO OCACIONES QUINTANILLA.
 
CCE TECHNICAL SERVICES INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2014,
JUNTA DE DIRECTORES DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00241894 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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CCE TECHNICAL SERVICES INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241895 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 1898    DEL 09/12/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241896 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A  LUIS GEOVANNY CUJAR ARANGUREN..
 
STEAK GARNIE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241897 DEL LIBRO 06. EL
SEÑOR ORLANDO VELASCO FLOREZ CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON YULLIETH ANGELICA ROJAS..
 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin num DEL
25/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 00241898 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE. .
 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 105
DEL 24/01/2015,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00241899 DEL LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA Y MODIFICA LAS FACULTADES OTORGADAS AL SUPLENTE DEL MANDATARIO
GENERAL. .
 
CIGARRERIA FINLANDIA DE LA 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241900 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MÓNICA MARÍA BOTERO ZABALA .
 
DISE. DISEÑO Y JARDINERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 28/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241901 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ AVILA JOHN ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA MARCELA RODRIGUEZ AVILA.
 
COMERCIALIZADORA ESTRATEGICA AGENCIA BOGOTA ACTA  No. 012     DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00241902 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
AVICOLA E Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/01/2015,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241903 DEL LIBRO
06. EDWIN YECID MALAGON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA PATRICIA ROJAS .
 
COMERCIALIZADORA ESTRATEGICA AGENCIA BOGOTA ACTA  No. 012     DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00241904 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR:.
 
FUTURE´S GENIUSES COUNTRY SIDE SCHOOL COLEGIO CAMPESTRE FUTUROS GENIOS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/11/2014,  PROPIETARIO DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241905 DEL LIBRO 06.
GARZON MOLINA CRISTINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MONICA BENAVIDES .
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QUIMICAS J & M DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 29/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241906 DEL LIBRO 06. TRIVIÑO
ALDANA JUAN IGNACIO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE  WILLIAM HERNANDEZ .
 
OUTLET EL PALACIO DE LA CORSETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00241907 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: GONZALEZ ESPINOZA FRANCY STELLA..
 
LA PLACITA CIUDAD MONTES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241908 DEL
LIBRO 06. MELO DE VILLAMIL ESTHER JULIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JHON FREDDYHOYOS LOPEZ.
 
PANADERIA Y RESTAURANTE CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00241909 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DANIEL ANEIDER PARRA DIAZ.
 
COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 30      DEL 16/01/2015,
NOTARIA  6 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00241910 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A:  JUAN GUILLERMO DE LA HOZ TOBON..
 
BAR WILLYS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241911 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALDIANI
JOHANA BENAVIDES PANTOJA.
 
SERVINTEGRALES A & L DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241912 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ALGEMIRO ACEVEDO..
 
PANADERIA CAFETERIA LAS TRES ESPIGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00241913 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  DANIEL ANDRES GOMEZ. .
 
ARTESANIAS Y ESENCIAS PASAJE NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00241914 DEL LIBRO 06. LA SEÑORA CHAVEZ ALFONSO MARLENE CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON EL SEÑOR
LOPEZ RODRIGUEZ CARLOS FERNEY. .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOMAC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/01/2015,  PROPIETARIO DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 00241915 DEL LIBRO 06. CARDEÑOZA CAMACHO LEONARDO WLADIMIR
MODIFICA EN 2%  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
JUAN DE DIOS RAMIREZ ROBAYO..
 
DEPOSITO DE MADERAS Y MOLDURAS SAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
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No. 00241916 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE RUTH MARINA MORENO PINILLA.
 
MU TEAM SAS ACTA  No. 4       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00241917 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE CALI..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01640880 DIA: 2 MATRICULA: 02498897 RAZON SOCIAL: PROYECTOS E
INVERSIONES LA FUENTE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640881 DIA: 2 MATRICULA: 02498897 RAZON SOCIAL: PROYECTOS E
INVERSIONES LA FUENTE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640882 DIA: 2 MATRICULA: 02279360 RAZON SOCIAL: IPS ANMEDIPREV
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640883 DIA: 2 MATRICULA: 02527855 RAZON SOCIAL: RESVAL SAS
E.S.P DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640884 DIA: 2 MATRICULA: 02527855 RAZON SOCIAL: RESVAL SAS
E.S.P DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640885 DIA: 2 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: PORTAL DE
PONTEVEDRA III DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640886 DIA: 2 MATRICULA: 02081002 RAZON SOCIAL: GIOVANNI LOPEZ




INSCRIPCION: 01640887 DIA: 2 MATRICULA: 02412088 RAZON SOCIAL: CORESYS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640888 DIA: 2 MATRICULA: 02412088 RAZON SOCIAL: CORESYS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640889 DIA: 2 MATRICULA: 02030853 RAZON SOCIAL: LOMALINDA
CAPITAL SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640890 DIA: 2 MATRICULA: 01973696 RAZON SOCIAL: WESTPHALIA SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640891 DIA: 2 MATRICULA: 01925988 RAZON SOCIAL: TOPOGRAFIA
DIGITAL Y CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640892 DIA: 2 MATRICULA: 01925988 RAZON SOCIAL: TOPOGRAFIA
DIGITAL Y CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640893 DIA: 2 MATRICULA: 01647091 RAZON SOCIAL: STRUCTURE S.A.
S BANCA DE INVERSION DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640894 DIA: 2 MATRICULA: 02377713 RAZON SOCIAL: PORTA TRADE S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640895 DIA: 2 MATRICULA: 02377713 RAZON SOCIAL: PORTA TRADE S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640896 DIA: 2 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
AGRUPACION DE VIVIENDA LAS PLAZUELAS - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640897 DIA: 2 MATRICULA: 02137708 RAZON SOCIAL: FABRICABLES S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640898 DIA: 2 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: COPROPIEDAD
EDIFICIO BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640899 DIA: 2 MATRICULA: 01577815 RAZON SOCIAL: MOTOBOMBAS Y
EQUIPOS KRG LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640900 DIA: 2 MATRICULA: 02518382 RAZON SOCIAL: BLUE POINT




INSCRIPCION: 01640901 DIA: 2 MATRICULA: 02518382 RAZON SOCIAL: BLUE POINT
ESTUDIO DE DISEÑO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640902 DIA: 2 MATRICULA: 00104744 RAZON SOCIAL: PARKING
INTERNATIONAL S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640903 DIA: 2 MATRICULA: N0817211 RAZON SOCIAL: OLIVOS ABOGADOS
Y COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640904 DIA: 2 MATRICULA: 01309125 RAZON SOCIAL: BORACAY LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640905 DIA: 2 MATRICULA: 02535571 RAZON SOCIAL: INMUEBLES TERRA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640906 DIA: 2 MATRICULA: 02535571 RAZON SOCIAL: INMUEBLES TERRA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640907 DIA: 2 MATRICULA: 02517079 RAZON SOCIAL: C&M




INSCRIPCION: 01640908 DIA: 2 MATRICULA: 02517079 RAZON SOCIAL: C&M
DISTRIBUIDORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640909 DIA: 2 MATRICULA: 01971673 RAZON SOCIAL: SO ELECTRIC S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640910 DIA: 2 MATRICULA: 01971673 RAZON SOCIAL: SO ELECTRIC S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640911 DIA: 2 MATRICULA: 02526866 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GONUR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640912 DIA: 2 MATRICULA: 02526866 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GONUR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640913 DIA: 2 MATRICULA: 00377260 RAZON SOCIAL: COINTEC S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640914 DIA: 2 MATRICULA: 00640473 RAZON SOCIAL: INDEXCOL S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640915 DIA: 2 MATRICULA: 01927059 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTUM SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640916 DIA: 2 MATRICULA: 01927059 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTUM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640917 DIA: 2 MATRICULA: 02468862 RAZON SOCIAL: FICHA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640918 DIA: 2 MATRICULA: 02468862 RAZON SOCIAL: FICHA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640919 DIA: 2 MATRICULA: 02351532 RAZON SOCIAL: PEKCELL GROUP
ENTERPRISE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640920 DIA: 2 MATRICULA: 02351532 RAZON SOCIAL: PEKCELL GROUP
ENTERPRISE SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640921 DIA: 2 MATRICULA: 02535117 RAZON SOCIAL: EVERGREEN
ELECTRIC S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640922 DIA: 2 MATRICULA: 02535117 RAZON SOCIAL: EVERGREEN




INSCRIPCION: 01640923 DIA: 2 MATRICULA: 02021453 RAZON SOCIAL: J.D.S
COMERCIALIZADORA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640924 DIA: 2 MATRICULA: 02349892 RAZON SOCIAL: SERVITEC 24
HORAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640925 DIA: 2 MATRICULA: 02349892 RAZON SOCIAL: SERVITEC 24
HORAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640926 DIA: 2 MATRICULA: 02480286 RAZON SOCIAL: G&C GLOBAL
INVESTMENT S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640927 DIA: 2 MATRICULA: 02480286 RAZON SOCIAL: G&C GLOBAL
INVESTMENT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640928 DIA: 2 MATRICULA: 01952483 RAZON SOCIAL: EMPRESA
PRODUCTORA DE ALIMENTOS ANDINA LIMITADA EMPROANDINA LTDA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640929 DIA: 2 MATRICULA: 01952483 RAZON SOCIAL: EMPRESA
PRODUCTORA DE ALIMENTOS ANDINA LIMITADA EMPROANDINA LTDA DENOMINACION:
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ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640930 DIA: 2 MATRICULA: 00858988 RAZON SOCIAL: SAGAVI SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640931 DIA: 2 MATRICULA: 02212861 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION Y
EXPLOTACION MINERA SAVA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640932 DIA: 2 MATRICULA: 02212861 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION Y
EXPLOTACION MINERA SAVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640933 DIA: 2 MATRICULA: 02353084 RAZON SOCIAL: GRUPO ACACIAS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640934 DIA: 2 MATRICULA: 02353084 RAZON SOCIAL: GRUPO ACACIAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640935 DIA: 2 MATRICULA: 02538170 RAZON SOCIAL: RODINA SUB SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640936 DIA: 2 MATRICULA: 02538170 RAZON SOCIAL: RODINA SUB SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640937 DIA: 2 MATRICULA: 02505403 RAZON SOCIAL: ASERCONTE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640938 DIA: 2 MATRICULA: 02505403 RAZON SOCIAL: ASERCONTE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640939 DIA: 2 MATRICULA: 01550253 RAZON SOCIAL: FIRST MEDICAL
DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640940 DIA: 2 MATRICULA: 02442544 RAZON SOCIAL: CENTRAL
GASTRONOMICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640941 DIA: 2 MATRICULA: 02442544 RAZON SOCIAL: CENTRAL





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
RECICLADORA ECOAMBIENTAL  A Y R OFICIO  No. 04046   DEL 08/10/2014,  JUZGADO
11 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00145621
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CONTEXTOS GRAFICOS LIMITADA OFICIO  No. 1703    DEL 08/10/2014,  JUZGADO 17
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00145622
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE MONICA MEDINA DE
ESTEVEZ Y DE ELIAS ANIBAL ESTEVEZ VILLAMIZAR EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAMACHO BOHORQUEZ ASOCIADOS Y CIA LTDA CABOASO Y CIA LTDA OFICIO  No. 0038
DEL 16/01/2015,  JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 00145623 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES DE LAS SEÑORAS BLANCA LIGIA CAMACHO Y MARIA AURORA CAMACHO EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SEGURIDAD IVAEST LTDA OFICIO  No. 036     DEL 19/01/2015,  JUZGADO 2 LABORAL
DEL CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00145624 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
ZANDOR CAPITAL S A COLOMBIA OFICIO  No. 3185    DEL 05/11/2014,  JUZGADO 15
CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00145625 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERECIA. .
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ZACHA LTDA OFICIO  No. 101     DEL 22/01/2015,  JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00145626 DEL LIBRO
08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DE LA MEDIDA CAUTELAR COMUNICADA MEDIANTE OFICIO
1023 INSCRITA CON EL REGISTRO ( 01542422)..
 
HERNANDEZ ROA ARACELI OFICIO  No. 50/15   DEL 15/01/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00145627 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO  HERNANDEZ ROA ARACELI.
 
LA CASA DE MORFEO OFICIO  No. 0313    DEL 30/01/2015,  JUZGADO 26 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00145628 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
ADMINISTRADORA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. CONVIGILANCIA OFICIO  No. 15-
0063 DEL 20/01/2015,  JUZGADO 25 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00145629 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE SEGURA ROJAS MANUEL EDUARDO POSEE EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. INSCRITO CON EL REGISTRO ( 00136079).
.
 
OTERO CASTRO YULY BRIYID OFICIO  No. 50/15   DEL 15/01/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00145630 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
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OSWIPOLLO LTDA OFICIO  No. 1686    DEL 01/10/2014,  JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00145631 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SEÑOR VARGAS GUIO
CARLOS OSWALDO    EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA
$5.000.000.
 
CAMPOS JESUS EDUARDO OFICIO  No. 50/15   DEL 15/01/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00145632 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR CAMPOS JESUS EDUARDO..
 
GER LLANTAS LA 27 OFICIO  No. 0259    DEL 29/01/2015,  JUZGADO 63 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00145633 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
VANESSA FASHION OFICIO  No. 0160    DEL 26/01/2015,  JUZGADO 35 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00145634 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
VANESSA FASHION OFICIO  No. 0160    DEL 26/01/2015,  JUZGADO 35 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00145635 DEL




TRANSPORTADORA NACIONAL E INTERNACIONAL S A S OFICIO  No. 2766    DEL
10/10/2014,  JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 00145636 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL LEVANTAMIENTO DE LA
INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SANIDAD Y CONTROL AMBIENTAL INTEGRAL OFICIO  No. 0199    DEL 29/01/2015,
JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00145637 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
INFANTILES MAR&LUZ OFICIO  No. 15-0149 DEL 28/01/2015,  JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00145638 DEL




CAFE INTERNET ANAS OFICIO  No. 1843    DEL 20/11/2014,  JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00145639 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA DEMANDADA..
 
VANITY CORPO OFICIO  No. 672     DEL 11/07/2014,  JUZGADO 27 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00145640 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
CMC INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907425 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
RAMOS GOMEZ DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907426 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
JARDIN INFANTIL GIMNASIO BILINGUE GROW TOGETHER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 01907427 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO DEL
REGISTRO 01907008 Y 03554578 DEL LIBRO 09 Y 15, RESPECTIVAMENTE, A FIN DE
INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL CORRECTA ES JARDIN INFANTIL GIMNASIO BILINGUE GROW
TOGETHER S A S.
 
REFRIELECT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907428 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
M&R PRODUCCION Y MONTAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.




ANGLOSERVICIOS SAS ACTA  No. 02      DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907430 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA VALOR NOMINAL. .
 
INVERSIONES PISOJE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907431
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
AELEC JG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907432 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE..
 
RODAL PRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907433 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
LAMASSU DORADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907434 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU
SUPLENTE..
 
FREYA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907435
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
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CURTIEMBRES JG CASTAÑEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907436
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PROGRESSA CAZUCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907437
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
LEVEL PROJECT SAS ACTA  No. 1       DEL 03/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907438 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COTECOL COMPAÑIA TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.S ACTA  No. 59      DEL
31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907439 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA NOMBRE, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO, VIGENCIA, FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL
DE ESTAUTOS. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA..
 
AGENCIA DE SEGUROS SECTOR ENERGETICO  LIMITADA ACTA  No. 5-2014  DEL
28/05/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907440 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA ( DESIGNADO POR FEMCA).
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M Y M CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907441 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASESORIA LOGISTICA E INVERSIONES S A S ACTA  No. 08      DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907442 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TORRES SIERRA PROMOTORA DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2356    DEL
22/09/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907443 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO DE  NUEVOS SOCIOS.
.
 
BTG PACTUAL RE INCOME S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/08/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907444 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TORRES SIERRA PROMOTORA DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2356    DEL
22/09/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907445 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIA Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS .
 
SEGURIDAD COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S A DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 29/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 01907446 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
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AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL
.
 
AZIMUT ARQUITECTURA S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907447 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
RICARDO MOLINA COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907448 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SINERGIA SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907449 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GESTION ESTRATEGICA DE MARKETING S.A.S ACTA  No. 002     DEL 28/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907450
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS,
REFORMA RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, MODIFICA CAPITAL CREANDO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
FERREHIDRAULICO SAS ACTA  No. 04      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907451 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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DISTRIBUIDORA NOTAS Y MANOTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907452 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ROBERTET ANDINA S A S ACTA  No. 003     DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907453 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
INSDUSTRIA DE COLCHONES REALFLEX SAS ACTA  No. 002     DEL 18/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907454 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
SUMINISTROS ESCOBAR & ROBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907455 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PIC PRIETO INGENIEROS & CONSULTORES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907456
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TISOC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.




AGRICOLA LA GLORIA S A S ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907458 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE YOPAL.
 
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS JM - S.A.S ACTA  No. 1       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907459 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
IXION COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 18      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907460 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO,
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. REFORMO: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. ELIMINA
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. COMPILA. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE. .
 
COMERCIALIZADORA CODELEC HL LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 29/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907461 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 01907462 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL). .
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J A MONTAÑEZ CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907463 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ASEGURATE FACIL LTDA ACTA  No. 15      DEL 26/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907464 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 115     DEL
21/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907465 DEL LIBRO 09. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 13/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907466 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
.
 
DISGRAFICAS BOGOTA S A S ACTA  No. 63      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907467 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INTER TERRA S. EN C. OFICIO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  JUZGADO 2 PENAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907468 DEL LIBRO
09. ORDENAR LA CANCELACIÓN DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS N. 1151 DEL 09 DE JUNIO
DE 1993 Y LA N. 2977 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1994 DE LA NOTARIA 39 DEL CIRCULO
DE BOGOTA. (REGISTROS 00425328 Y 00471610)..
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INVERSIONES LINEA ROJA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0097    DEL 29/01/2015,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907469 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
NOVA TV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907470 DEL LIBRO
09. EL SEÑOR GABRIEL JAIME SALAZAR PALACIO  RENUNCIA COMO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES EL FARAON ES SAS ACTA  No. 03      DEL 06/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907471 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
T&C UAP S.A.S. ACTA  No. 37      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907472 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: CAPITAL SOCIAL. CAMBIA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y VIGENCIA. CAMBIO
TOTAL DE ESTATUTOS ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ALIANZA INTERNACIONAL BUSSINES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907473 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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DISGRAFICAS BOGOTA S A S ACTA  No. 63      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907474 DEL
LIBRO 09. ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENERLO.
 
CIDEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907475 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INMOBILIARIA J.V.R. LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907476 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE (CASTELLANOS AMADOR JESUS RAMON)..
 
INVERSIONES QUINZU SAS ACTA  No. 2       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907477 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 19
(DIRECCION ADMINISTRACION Y REPRESENTACION), 5 (CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO) Y 7
(CLASESE DE ACCIONES). MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES QUINZU SAS ACTA  No. 2       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907478 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GLOBAL REPS LTDA ACTA  No. 001     DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907479 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL. ADICIONA NUMERAL 11. .
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SUPERVISION AUTOMATA SOLUCIONES EN AUTOMATIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 01907480 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARQUIGAL S A S ACTA  No. 02      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907481 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INTEGRATED SERVICE SOLUTIONS SAS ACTA  No. 03      DEL 11/09/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907482 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ERUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907483 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPALES Y GERENTE..
 
IDEAS CONSTRUIDAS S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907484 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES NCM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907485 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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PPA PRODUCTOS PLASTICOS ANTICORROSIVOS COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907486 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SIGUR SAS ACTA  No. 008     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907487 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO CBC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0227    DEL 22/01/2015,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907488 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 1-4-9-16-26-28-29-30-32-
33-34-45 Y 50 MODIFICA VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL.. REUNIONES, PROHIBICIONES, DEBERES DE
ADMINISTRADORES. .
 
GLZ DERECHO & FINANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907489 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
ARDICO ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907490
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INGENIERIA DE TRANSFORMADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
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BAJO EL No. 01907491 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
GRUPO CBC S A ACTA  No. 35      DEL 26/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907492 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y TRES SUPLENTES .
 
LA SALOMONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907493 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
JLS INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907494 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ROCAM PROACERO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907495 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU
SUPLENTE..
 
EXPRESS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.




VICOCINAS M. R. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907497 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE...
 
GEARCOMMS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907498 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO DE ENTRETENIMIENTO NACIONAL GEN S.A.S ACTA  No. 23      DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907499 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. ADICIONA
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES. .
 
SEXTANTE INVERSIONES PORTUARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 01907500 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD/ EXTRANJERA CAROL CORPORATION MATRIZ
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
INVERSIONES TEAM LTM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907501 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FRIGOCENTRO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 22/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907502 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
KAMBIO CONSULTORES EN GESTION EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 3       DEL
25/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907503 DEL LIBRO 09. ADICIONA OBJETO SOCIAL. .
 
ALFA MOTORS LTDA ACTA  No. 44      DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907504 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LOGISTIC AND ACCOUNTING SOLUTIONS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 26/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907505 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EXHIBIT GROUP  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/01/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907506 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA VIGENCIA. CAMBIA, RAZÓN SOCIAL, ONJETO SOCIAL, CAPITAL
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GEOSINGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907507 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE, NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING & SUMINISTROS SAS ACTA  No. 16      DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907508 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
BUFALABELLA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907509 DEL
LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
SERVICIOS Y MONTAJES HERRERA GARCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907510 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SERVI CARGO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907511
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
AGRICOL INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 11      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907512 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
UNIVERSAL GEOAGUAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907513 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE ALVAREZ ARIAS GONZALO ANDRES.
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COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES LUIS CARLOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 01907514 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y
SEGUNDO SUBGERENTE. .
 
CENTRO AGRICOLA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO VANDRE SAS ACTA  No.
32      DEL 02/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 01907515 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: VILLA DE LEYVA (BOYACA).
 
ETECPRO SAS ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS SAS ACTA  No. 01      DEL
31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907516 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
PRESHCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907517 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
ETECPRO SAS ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 31/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 01907518 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
SOCIEDAD FAMILIA ARANGO GOMEZ SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3201    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907519 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ALIANZA VIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907520 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
LONGPORT AIRPORT SERVICES S A S ACTA  No. 25      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907521 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DEPOSFARMA SAS ACTA  No. 05      DEL 29/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907522 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP ACTA  No. 112     DEL 29/01/2015,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907523
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE .
 
LINK STRATEGIC MARKETING CONSULTING S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907524 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
WORK & GO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907525 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE PRIMER SUB-GERENTE.
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BLACKCAT INTERFACES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907526 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ENERGIA ILUMINACION VANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0096    DEL 23/01/2015,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907527 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 01907528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
INVERSIONES HYC ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907529 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EQUIPOS Y SERVICIOS O & G S A S ACTA  No. 2       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907530 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
AUXADI COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907531 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
BESSAC ANDINA S A ACTA  No. 17      DEL 14/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907532 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EQUIPOS Y SERVICIOS O & G S A S ACTA  No. 2       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907533 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLÍN.
 
DENTAL WHITE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907534 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE...
 
O 51 S A S ACTA  No. 003     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907535 DEL LIBRO 09.
MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO ( RESPECTO DEL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN)..
 
ASI CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907536 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ANJUSARI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907537 DEL




CONSULMAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907538
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENRUMBO.ORG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907539 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FNI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907540 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BAGGRIT DE COLOMBIA S. A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907541 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 19/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907542 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CAMBIA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL,CAPITAL SOCIAL  Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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INTEGRATED RISK MANAGEMENT IRM S A S ACTA  No. 3       DEL 03/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907543 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE..
 
CAMALEON 360 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907544 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
INGENIERIA Y FORMAS PLASTICAS S A S INGYPLAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03
     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 01907545 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
EXTENSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907546 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
INGENIERIA Y FORMAS PLASTICAS S A S INGYPLAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03
     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 01907547 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CONSTRUCTORA CBS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907548 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE...
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COCINA SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907549 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
IMPORTADORA MICRORPFS Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907550 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FREDMOTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907551 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
HP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907552 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
ETHOS CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. 05      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907553 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
ETHOS CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. 05      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907554 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL EN ASUNTOS JUDICIALES.
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DIGITAL PARSEC S A S ACTA  No. 130     DEL 18/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907555 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
INCOLCABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907556 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO RPFS INGENIEROS Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 1       DEL 25/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907557 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DIGITAL PARSEC S A S ACTA  No. 131     DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907558 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
SERVIRUEDAS A & P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907559
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
TECNOLOGIA E INNOVACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.




GRUPO ORDOÑEZ ORDOÑEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907561 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TIARA ESCUELA DE ARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907562 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
HAGRALEC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/07/2007,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907563 DEL LIBRO 09.
CONSTITITUCION DE EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO).
 
HAGRALEC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/08/2007,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907564 DEL LIBRO 09.
TRASLADO DE DOMICILIO DE MONIQUIRÁ (BOYACÁ) A SOGAMOSO (BOYACÁ). (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO).
 
DURCLAN S A S ACTA  No. 02      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907565 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
ART ONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907566 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE
COMERCIAL..
 
STARLED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907567 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTERNATIONAL MANAGEMENT ASSESORS  SAS ACTA  No. 31      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907568 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FINANCIAL SOLUTIONS GROUP S A S ACTA  No. 15      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907569 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA DISTRY CANDY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907570 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES URBANAS Y RURALES LA ESPERANZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 11
  DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 01907571 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MEDICALL TALENTO HUMANO S A S ACTA  No. 03      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907572 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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HERNANDEZ Y BOHORQUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907573 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
INVERSIONES PLAZAS WILCHES S A S ACTA  No. 005     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907574 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18 (ÓRGANOS
DE LA SOCIEDAD).
 
INVERSIONES PLAZAS WILCHES S A S ACTA  No. 005     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907575 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HAGRALEC S.A.S ACTA  No. 001     DEL 23/12/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907576 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIÓ EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA.
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. TRASLADO DE DOMICILIO DE SOGAMOSO (BOYACÁ)
A  SOACHA  (CUNDINAMARCA). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE SOGAMOSO).
 
PREFERENTIAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907577
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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ONLINE STORE SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907578 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
ZUKAT ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 03      DEL 28/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907579 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ONLINE STORE SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907580 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
LOS NOMINATIVOS 7-24 LTDA SIETE24 LTDA Y SIETE24 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTD
ESCRITURA PUBLICA  No. 3990    DEL 18/12/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907581 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
INVERSIONES SASA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907582 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SANSECOM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907583 DEL




COSMOFRIO LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00096   DEL
28/01/2015,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907584 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
MONTPAS ASESORIAS E INVERSIONES S A S ACTA  No. 5       DEL 31/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907585 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
COMERCIALIZADORA MARU LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003-1   DEL 20/08/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907586
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ROSASCO CARDI Y COMPAÑIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 121     DEL 30/01/2015,
 NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907587 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
INNOBRAND SAS ACTA  No. 005     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907588 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
INNOBRAND SAS ACTA  No. 005     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907589 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
REALLABS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907590 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MONTPAS ASESORIAS E INVERSIONES S A S ACTA  No. 5       DEL 31/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907591 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES SANTA DIVINA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/11/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907592 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
MONTPAS ASESORIAS E INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 30/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907593 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
OMG ENTERPRISES  SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907594 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y RAZON SOCIAL  .
 
OMG ENTERPRISES  SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907595 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL  Y DOS SUPLENTES .
 
EDITORIAL EDUCATIVA KINGKOLOR S A S ACTA  No. 026     DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907596 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
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HOME BAKED CO S A S ACTA  No. 10      DEL 23/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907597 DEL LIBRO 09.
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONSTRUCCIONES SANTA LUCIA S A ACTA  No. 8       DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907598 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SABANADEORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907599 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES SANTA LUCIA S A ACTA  No. 8       DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907600 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HOME BAKED CO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907601 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EDITORIAL EDUCATIVA KINGKOLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907602 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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PINTURAS POSEIDON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907603 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
DASOFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907604 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01907300 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01907300 Y 03555319 DEL LIBRO 09 Y 15 RESPECTIVAMENTE, EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
TRANSPORTES BARBOSA HERNANDEZ SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907605 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
TRANSPORTES BARBOSA HERNANDEZ SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907606 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE..
 
CENTRO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD INTEGRAL C.S.I. LTDA ACTA  No. 003     DEL
30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907607 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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CARLOS E. MANRIQUE NIETO S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907608 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
EKIP DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 025     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907609 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
DAKUMAR.COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907610 DEL
LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
EKIP DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907611 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES..
 
INDUSTRIAS METALURGICAS REKORD S.A. ACTA  No. 57      DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907612 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
TRANSGRUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907613 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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J.M. CONSTRUCCIONES Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907614
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
INDUSTRIAS METALURGICAS REKORD S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 01907615 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
GOASAN SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2683    DEL 29/12/2014,  NOTARIA  9 DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907616 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, TIERRA CAOBA S.C.A.Y CI TASTY FRUITS LTDA
(ABSORBIDAS) SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE Y TRANSFIEREN  LA TOTALIDAD DE SU
PATRIMONIO A LA SOCIEDAD CI GRAMALUZ S.C.A (ABSORBENTE).
 
CONSTRU RIASCOS SAS ACTA  No. 3       DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907617 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRU RIASCOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907618 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CERVECERIA ARTESANAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
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EL No. 01907619 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR GUILLERMO ENRIQUE QUINTERO VEGA
PRESENTA RENUNCIA COMO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SILEX TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SAJOVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907621 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EL PUY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907622 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE
(PERSONA JURÍDICA).
 
SERVICIOS Y LOGISTICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907623 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ASG SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907624 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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BIOLOGIA MOLECULAR QUIMICA Y GENETICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0090    DEL
30/01/2015,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907625 DEL LIBRO 09. MODIFICO VIGENCIA..
 
PMORATEX SAS ACTA  No. 06      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907626 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ORANGE NELL SAS ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907627 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
HIDRECK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907628 DEL LIBRO
09. RENUNCIA SUBGERENTE GONZALEZ DIAZ YENI LORENA  .
 
CARVAJAL INFORMACION IMPRESA S.A.S ACTA  No. 4       DEL 05/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907629 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
BD DISTRIBUCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.




VECTOR CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S A S ACTA  No. 009     DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907631 DEL LIBRO 09. ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD CONTRA DEL SEÑOR
EDWARD ALBERTO RICO AVILA.
 
INNOVACION URBANA S A S ACTA  No. 10      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907632 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PUBLIMEC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907633 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INDUSTRIAS AJM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2115    DEL 07/10/2009,  NOTARIA 55
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907634 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
3A TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907635 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
MULTISERVICE INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907636




MEYAN S A ACTA  No. 30      DEL 30/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907637 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE.
 
OCTAVIO FREYDELL Y CÍA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907638 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
JCC CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907639
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES J3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 01907640 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CP BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 005     DEL 23/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907641 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ENRIQUEZ Y CORDOBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.




C V A CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907643 DEL LIBRO 09. RUIZ PALOMINO CLAUDIA PATRICIA RENUNCIA AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CR ACABADOS Y DECORACIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907644 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
SAFARI S A ESCRITURA PUBLICA  No. 121     DEL 26/01/2015,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907645 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CORAL GARCIA ASESORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 01907646 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
BLS INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907647 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
VIDA CREDITICIA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907648 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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ITMS LTDA SISTEMAS INTEGRADOS DE ALTA GERENCIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3684
DEL 15/12/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907649 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
H S HOLDING ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 06      DEL 21/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907650 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SEGE INGENIERIA LTDA ACTA  No. 13      DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907651 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CLINICA COLSANITAS S A ACTA  No. 125     DEL 17/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907652 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES EN VIRTUD AL
PÁRAGRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 41 DE LOS ESTATUTOS..
 
SOCIAL LIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907653 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
EL ALEPRUZ S A S ACTA  No. 5       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907654 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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PIPELINERS COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 17/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907655 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PIPELINERS COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 17/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907656 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SUSTITUTOS SAS ACTA  No. 1       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907657 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE. .
 
GRUPO STEEL JAO S A S ACTA  No. 006     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907658 DEL




CUTRIVA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907659 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
AGRICOLA LA MANIGUA SAS ACTA  No. 3       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907660 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ASAME S A S ACTA  No. 16      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907661 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN COMERCIO EXTERIOR SAS ACTA  No. sin num
DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 01907662 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVESCONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907663 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA FEELING PRODUCCIONES.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 01907664 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
GRUPO HALDRADA E U ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907665 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. FIJA DOMICILIO, MODIFICA
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, FIJA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
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LABORESCONSTRUCTIVAS FIJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907666
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
FITNESS EXPERTS PERSONAL TRAINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907667 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GEMALTO COLOMBIA S A ACTA  No. 35      DEL 23/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907668 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE (SE DESIGNO A MARTHA LUCIA
RAIGOSO EN REEMPLAZO DE ISCHIARA MICHELE ADRIANE ).
 
ARDE COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907669 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
NOVACAPITAL SAS ACTA  No. 007     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907670 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FITNESS EXPERTS PERSONAL TRAINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907671 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE.
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QUAMM CONSULTORIA SAS ACTA  No. 001     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907672 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ARDE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907673 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
BRAIN TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907674 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUBGERENTE GONZALEZ DIAZ YENI LORENA.
 
INNOVA TRADING S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907675 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE DUITAMA BOYACA.
 
VISION LOGISTICA INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 17      DEL 29/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907676 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
VISION LOGISTICA INTERNACIONAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
22/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907677 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DEL CARIBE SAS ACTA  No. 14      DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907678 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ZAMBON COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907679 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
IMPORTADOS HABITAD LTDA ACTA  No. 4       DEL 09/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907680 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
LEON DE ORO DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907681
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONCREMASTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907682 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
PROVEINSUMOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907683 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
VALUE ADDED INFORMATION TECHNOLOGIES SOLUTIONS SAS ACTA  No. 14      DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907684 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURÍDICA..
 
CONSORCIO INMOBILIARIO COINSA S A S ACTA  No. 002     DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907685 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
VITAL JEANS SAS ACTA  No. 06      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907686 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 43 (ELIMINA LA JUNTA
DIRECTIVA).
 
VALUE ADDED INFORMATION TECHNOLOGIES SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 01907687 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
DEPOSFARMA SAS ACTA  No. 06      DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907688 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN..
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PEOPLE CONEXION S A S ACTA  No. 2       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907689 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 12449   DEL
30/12/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907690 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01905100 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO NO 01905100 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO
PROCEDIA EL REGISTRO TODA VEZ QUE NO FUE COBRADO EL IMPUESTO DE REGISTRO DE LA
PRIMA EN COLOCACIÓN DE CUOTAS. ORDENANZA 161 GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA..
 
C&Y ORGANIZADORES Y PROTOTIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907691 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
BIOMEDICIS GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907692 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE.
 
PEOPLE CONEXION S A S ACTA  No. 2       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907693 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EL MARTILLO E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907694 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
INGENIERIA GEOGRAFICA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907695 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DELAVAL LIMITADA ACTA  No. 031     DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907696 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GLOBAL ENGINEERING DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907697
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
UNITY INK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907698
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ELEVATOR TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907699
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSORCIO TRITURADOS VIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.




YOUNES CSD SAS ACTA  No. 004     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907701 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GTS CAFES SAS ACTA  No. 002     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907702 DEL LIBRO 09.
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COLOMBIANA DE VENTAS - DICOLVENTAS S.A.S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907703 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
COLOMBINVEST S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907704 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
VERDES LA ESTACION SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907705 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AUDITORES & CONTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907706




DESARROLLO LOGISTICO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907707 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACTTI GROUP SAS ACTA  No. 9       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907708 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)..
 
EDIFICADORA UNIQUE G S A S ACTA  No. 002     DEL 06/05/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907709 DEL
LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS CREANDO JUNTA DIRECTIVA; ART:VEINTICUATRO
AL VEINTINUEVE   .
 
HIDROTECNICAS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907710 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA), COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CENTRAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES LTDA ACTA  No. 003     DEL
26/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907711 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
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MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
HOWARD VILLADA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907712 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (HOWARD NEWBALL RODOLFO
JAVIER)..
 
JORGE HUGO MARIN SAS ACTA  No. 003     DEL 10/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907713 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EDIFICADORA UNIQUE G S A S ACTA  No. 002     DEL 06/05/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907714 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
AMERICAN CARGO LOGISTIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0161    DEL 26/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907715
DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA 
.
 
COLEXIM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907716 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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VIVIR IPS LTDA ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907717 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FINANZIA SENTENCIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907718
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TRITURADOS VIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907719 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL..
 
ARCHIVOS Y LOGISTICA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907720 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
RODINA SUB SAS ACTA  No. 1       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907721 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
EMPRESA DE LOGISTICA DE TRANSPORTE Y TURISMO NACIONAL Y URBANO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907722 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 01907369 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01907369DEL LIBRO 09, EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA
INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE LA OPERACIÓN ARITMÉTICA ENTRE VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES Y NÚMERO DE ACCIONES NO DA COMO RESULTADO EL CAPITAL FINAL..
 
DOGGY SHOCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907723 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR OMEGA.
 
E SOURCE DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907724 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONSULTECHNIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907725 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OPENGRAPH S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907726 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DURAN & CHARRIS ARQUITECTOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 006     DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907727 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO Y PAGADO .
 
IMPACT INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907728 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL RAUL EDUARDO GOMEZ .
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SABORES Y FRAGANCIAS S.A. ACTA  No. 82      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907729 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MARKET DISTRIBUIDORES SAS ACTA  No. 05      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907730 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PALMERAS DEL VIENTO DEL CORCOVADO LIMITADA ACTA  No. 32      DEL 30/09/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907731
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
INDICA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
COMPILA ESTATUTO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DAHORRO S A S ACTA  No. 005     DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907732 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
KROSS AG SAS ACTA  No. 0002    DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907733 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INSUTROQUELADOS Y FUSIONADOS S.A.S ACTA  No. 003     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907734 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ARIAS & ARIAS CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 09      DEL 06/01/2015,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907735 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS..
 
ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA SAS ACTA  No. 3       DEL 07/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907736 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TUDELANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907737 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE TERCER Y CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
P&T CONSULTORES CORPORATIVOS E INFRAESTRUCTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 01907738 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARCO VARGAS S A S
SE PODRA IDENTIFICAR CON LA EXPRESIÓN EMPRESA VIRGILIO BARCO S.A.S. ACTA  No.
10      DEL 02/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 01907739 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  29 Y 32 FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA . MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
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ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA SAS ACTA  No. 3       DEL 07/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907740 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
41 (JUNTA DIRECTIVA)..
 
SYASA COLOMBIA S A ACTA  No. 9       DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907741 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FLORA VIVA S A S ACTA  No. 07      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907742 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EXPLODIPAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907743 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTROYOTA S A S ACTA  No. 7       DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907744 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INMOBILIARIA MEDINA HNOS LTDA ACTA  No. 86      DEL 28/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907745 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
NUEVO FUTURO CONSTRUCCIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
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BAJO EL No. 01907746 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
CENTROYOTA S A S ACTA  No. 7       DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907747 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. (ART. 28).
 
INTEGRAL MEDICAL CENTER S A S ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907748 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CUMBRIA CONSULTING COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907749 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
SERVIQUALITA LTDA ACTA  No. 005     DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907750 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. INDICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSTRUCTORES CIVILES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907751 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE. .
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MCN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907752 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01907290 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE NOMBRO GERENTE, SUBGERENTE SUPLENTE PRIMERO Y SUBGERENTE SUPLENTE
SEGUNDO Y NO  COMO SE INDICO..
 
GARRIGUES COLOMBIA S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 31/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907753 DEL LIBRO
09. ACLARA AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (REG 01907392) RESPECTO DEL
VALOR DE LA PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES..
 
QUIMICAMPO LTDA ACTA  No. 01      DEL 08/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907754 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DATACENTERBLOCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907755 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
GIGONSA DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907756 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES 360º S A S ACTA  No. 2       DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
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01907757 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
INTECMIRC ITM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907758 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SHIV GNANY INFO TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 06      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907759 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
LOGISTICA COLOMBIANA S A LOGICOLSA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
0070    DEL 20/01/2015,  NOTARIA  1 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 01907760 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: GIRÓN. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
DOMUS TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907761 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES 360º S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907762 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
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MILENIO JEANS LTDA ACTA  No. 02      DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907763 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. INDICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
COMPILA ESTATUTOS. NOMBRMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INDUSTRIA ELECTROMECANICA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907764 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ASTRAMED DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907765 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MEDELLÍN.
 
JCC CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907766
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 03556008 DEL LIBRO 15 DE FECHA 2015/02/02
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL ES JCC CONSTRUCTORA SAS Y NO COMO
SE INDICO.
 
FROSCH COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907767 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01907358 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMPOCO
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SE DESIGNA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION..
 
MAESTRIA LABORAL SAS ACTA  No. 03-2014 DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907768 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUMEGA ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA ACTA  No. 24      DEL 30/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907769
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
ASISTUS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907770 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
AIR & MARINE CRAFT PARTS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907771 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
GRUPO INDUSTRIAL COINCA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907772




CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. ACTA  No. 06      DEL 25/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907773 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
TITAN ARTE Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907774 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PLAN B ABOGADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907775 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GRUPO DISTRICOMER S A S ACTA  No. 16      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907776 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. 06
DEL 22/09/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907777 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
RDC INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




AIR & MARINE CRAFT PARTS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907779 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
LUBRICANTES MOBIX S A S ACTA  No. 008     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907780 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HIDRAULICAS F R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907781 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LUBRICANTES MOBIX S A S ACTA  No. 008     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907782 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MY TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907783 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PLAYA CEIBA SAS ACTA  No. 004     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907784 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES AGREJORCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
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01907785 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
INVERSIONES GASAPEC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907786 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
LOYALTECH COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907787 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
STEVIA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907788 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES GASAPEC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907789 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
.
 
SUMINISTROS Y CONSULTORIAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL




TIRADO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907791
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOVIENDO SALUD OCUPACIONAL PROSALOC LTDA ACTA  No. 026     DEL 01/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907792
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SOLUCIONES Y CONSULTORIAS LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907793 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ADEQUIM SAS ACTA  No. 29      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907794 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
MARKET DISTRIBUIDORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907795 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCCIONES DISANTO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907796 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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COLEGIO EL NAZARENO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/01/2015,
EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907797 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COLEGIO EL NAZARENO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/01/2015,
EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907798 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
GRALLCO OPL S A S Y/O GRALLCO OPERADOR LOGISTICO ACTA  No. 018     DEL
31/05/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907799 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA
CAPITAL PAGADO.
 
DOSREYES SAS ACTA  No. 005     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907800 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COMPAÑIA MINERA CERRO TASAJERO S A ACTA  No. 59      DEL 27/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907801 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
IV CONDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907802 DEL




A + D CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907803 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y UN SUBGERENTE..
 
REMAKE DESIGN & MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907804 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INVENTOR STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907805 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
GUOQUITOQUI SAS ACTA  No. II      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907806 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:PRINCIPAL Y SUPLENTE.  ACTA
ACLARATORIA.
 
DTH COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907807 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRASTEOS.NET SAS ACTA  No. 01      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INVERSIONES P&C CARTERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907809
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES GARCIA DUARTE HERMANOS S EN C S ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907810
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES GARCIA DUARTE HERMANOS S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907811 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS INDUSTRIALES LOGISTICOS ZONA FRANCA SAS ACTA  No. 1       DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 01907812 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
THE INVESTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907813 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTES..
 
PALACIO CERAMICO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 11      DEL 02/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907814 DEL LIBRO
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09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE. .
 
BOUYGUES CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907815 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JEAN BAPTISTE GASTON BAUDIN EN
REEMPLAZO DE ADDESSO LEONARDO LOUIS COMO MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA
(SEGUNDO RENGLON)..
 
INVERSIONES CCEW S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907816 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
INVERSIONES CCEW S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
01907817 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
GEOFILTER SAS ACTA  No. 1       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907818 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
SEGURIDAD PRIVADA DORCHESTER LTDA ACTA  No. sin num DEL 13/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907819 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A E.S.P ACTA  No. 71      DEL 19/12/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907820
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIVETUR S A S ACTA  No. 007     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907821 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
C I JSF MINING COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907822 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
QUALITY ENTERPRISE LTDA ACTA  No. 08      DEL 26/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907823 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
C I JSF MINING COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907824 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
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HR INGENIERIA SAS ACTA  No. 292     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907825 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA ALMA UNION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 01907826 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISTRIOPTICAS ROMERO SAS ACTA  No. 003     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 01907827 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
NAHER TRADING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00020753 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
DM AIRCRAFT SERVICE INC. .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
COBOS LOPEZ GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555485 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANJUAN PINTO DEYSY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555486 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MURCIA PINILLA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555487 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL GILDARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555488 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SISTEMAS DE AGUA, INCENDIO Y GAS - SAIG HIDRAULICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555489 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
USSA SAAVEDRA GERMAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555490 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PACHON NIETO EDGAR ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555491 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ OTAVO RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555492 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BLESSINGS CAFE Y GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA CANCHA 47 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555494 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CMC INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555495 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KALAMARINO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BALMORAL CASA & HOSTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SUPERMERCADO EL RINCONCITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMOS GOMEZ DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
B Y L BORDADOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLORISTERIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555501 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OPTILENT'S B E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555502 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAÑALERIA JUGETERIA Y PIÑATERIA BRUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.




COMUNICATE D Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555504 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACADEMIA DE BELLEZA INTEGRAL AMERICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555505 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
REFRIELECT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555506 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COORDIOFERTAS N.2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555507 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
M&R PRODUCCION Y MONTAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 29/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALUMINIOS VIDRIOS Y MANTENIMIENTOS - ALUVIMAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL




FERREINSUMOS Y ASEROS L.O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIZZERIA CAJI LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555511 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NACIMIENTO DEL MAJUY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES PISOJE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555513
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AELEC JG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555514 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODAL PRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555515 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAMASSU DORADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555516 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALMACEN DE CALZADO J Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FREYA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555518
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EVOLUTION BEATY CARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CURTIEMBRES JG CASTAÑEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555520
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO DE INFORMACION C E A JAGUAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555521 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TECNOMANOS ADICTOS A LA TECNOLOGIA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.




PROGRESSA CAZUCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555523
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MINIMERCADOS EL OASIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMACEN LICUAOLLAS Nº 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMACEN LICUAOLLAS Nº 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE - BAR J.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA Y CIGARRERIA LA UNION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHARRY GALINDO CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




M Y M CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03555530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARGAS GALINDO HASBLEIDY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESAS LA POLAR S A S - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
EMPRESAS LA POLAR S A S - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555533 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
NET WIN INTERNATIONAL CONSULTORIA Y PLANEACION FINANCIERA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NET WIN INTERNATIONAL CONSULTORIA Y PLANEACION FINANCIERA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FARMASALUD JPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MESA MASMELA WILSON RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NET WIN INTERNATIONAL CONSULTORIA Y PLANEACION FINANCIERA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555538 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NET WIN INTERNATIONAL CONSULTORIA Y PLANEACION FINANCIERA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555539 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SURTIFRUVER DEL CAMPO A LA MESA #1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555540 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EXPENDIO DE LICORES LA CHIKIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.




JIMENEZ CARDENAS RITA HERMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUNNING PEOPLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555543 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555544 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINERGIA SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINILLA MENDIETA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ GONZALEZ SEGUNDO FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555548 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA NOTAS Y MANOTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTIBLANCO LARA ANDREA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA TRIGO Y CENTENO MIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555551 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NINA FOOD S HOUSE RESTAURANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA QUIROGA WILLIAM ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTROS ESCOBAR & ROBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PEDRAZA CARDOZO DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURGOS ROJAS JUAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BURGOS ROJAS JUAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALEANO VASQUEZ CELIA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIC PRIETO INGENIEROS & CONSULTORES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555559
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LACTEOS LA GRANJITA DE SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCOLA Y BOLIRANA THE FOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRICOLA LA GLORIA S A S ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555562 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A YOPAL.
 
CARDENAS BARRERA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIFORMES Y TEJIDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO CARDONA CARLOS ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTOYA OBREGOZO DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS JM - S.A.S ACTA  No. 1       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555567 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONSTRUCTORA LAS GALIAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA LAS GALIAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMOTORA COSTA CARIBE LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 019390  DEL
30/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555570 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA.
 
EL RINCONCITO PAISA DE LA 38 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEMPLO ESOTERICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WEBSHOPPINGJD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA SIERRA MILTON ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BUITRAGO JARAMILLO LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MARES Y LAGOS S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 019390  DEL
30/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555576 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
DUARTE CARDONA DIANA LETICIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555577 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL OK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVANDERIA INTEGRAL PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VILLALBA ARGUMEDO FRANCISCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
30/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555581 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MONTERIA (CORDOBA).
 
J A MONTAÑEZ CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555582 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLORADO CUBILLOS CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES SANTAMARIA HUGO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA EMILIANI RESTAURANTE PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555585 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ ENCISO DORIS MABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMIGOS DE MAMBO CLUB HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGL COLOMBIA CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGL COLOMBIA CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POVEDA PINEDA LAURENTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTORA DE EXPERIENCIAS E IDEAS CON PODER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03555591 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTORA DE EXPERIENCIAS E IDEAS CON PODER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03555592 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REYES  JULIA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




L P COSTRUCCIONES Y LOCATIVAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555594 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ REINSON FARIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ORJUELA MANUEL ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555596 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES COVASI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555597 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OMG ENTERPRISES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555598 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALIANZA INTERNACIONAL BUSSINES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO GALE S DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAPELERIA EL FUTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ TINJACA NILTON CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISFRUTA FRESCA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISFRUTA FRESCA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISFRUTA FRESCA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISFRUTA FRESCA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIDEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555607 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NEMOCON ALVAREZ WILLIAM ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE LOS GIRASOLES ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INGENIERIA , SONIDO Y ALARMAS CYG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555610 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIZIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSAD INTEGRAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555612 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSAD INTEGRAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555613 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ROJAS CONDE JESUS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555614 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL NIÑO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERVISION AUTOMATA SOLUCIONES EN AUTOMATIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GONZALEZ QUINTERO YENNY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVEZ ORTIZ MADYULI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCAFRUVER MI PLACITA SOMONDOCANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555619 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUIGAL S A S ACTA  No. 02      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ERUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555621 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUEBLES BERNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOTO ESTUDIO TELEVIDEO PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
28/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555623 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES JK QUETAME DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555624 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA MOYA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES NCM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555626 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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AEPSI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555627 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES MARIÑO V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DERMO STHETIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO 3 ASES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555630 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GLZ DERECHO & FINANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARDICO ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555632
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/ JURIDICA.
 
INGENIERIA DE TRANSFORMADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
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BAJO EL No. 03555633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAPIERO VIQUE DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JLS INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROCAM PROACERO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EXPRESS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA AMERICA SCHOOL WAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ NIETO ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VICOCINAS M. R. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555640 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIFRUTAS J E COMUNICACION  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555641 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DAVILA VALENCIA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL AMIGO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555643 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALLEJAS AGUIRRE JOSE ADELFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555644 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A & G SERVICIOS DE SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A & G SERVICIOS DE SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555646 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
10000 A.C CROSSFIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON CAFE 32 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555648 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALON CAFE 32 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555649 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTIBLANCO PINZON VIVIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ TABARES JOSE JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA 85 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KENKA GLOMAR CDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ DE RAMIREZ NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ DE RAMIREZ NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMOS GARCES ANGELA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS USADOS JJ PEREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555657 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA ARBOLEDA KATHERINE XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROKOMANCHIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555659 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CAMARGO DIAZ LUZ ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA ODONTOLOGICA INNOVADENT PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555661 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES TEAM LTM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUSARMA AGUDELO FRANCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ PINZON MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS EL NICHE # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBAQUE LEAL FLAMINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
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03555666 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS ROMERO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL CONDOR # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUANTES INDUSTRIALES M & MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEOSINGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555670 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VEGA HUESO MIRYAM ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
100PRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555672 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SERVICIOS Y MONTAJES HERRERA GARCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SERVI CARGO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555674
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES HULU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555675 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA DE CUELLAR ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PISCO CAFFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555677 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MENDEZ MAYLLURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THOMAS CASA DE EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA ESQUINA C R C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO DE
TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555680 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO CAICEDO ANA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555681 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES LUIS CARLOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 03555682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO AGRICOLA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO VANDRE SAS ACTA  No.
32      DEL 02/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555683 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A VILLA DE LEYVA (BOYACA).
 
CARVAJAL CUBILLOS ADAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE TOLISUR M.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555685 DEL




GARZON MOLINA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555686 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRESHCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555687 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD FAMILIA ARANGO GOMEZ SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3201    DEL
04/12/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIANZA VIDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555689 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTAÑEDA DUQUE RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA PORDUCTOS DE ASEO EL DIAMANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03555691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA MIGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555692 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARTE RINCON SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINK STRATEGIC MARKETING CONSULTING S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AUTO  CASTDUK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR CHAMBAO J I B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555696 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WORK & GO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555697 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLACKCAT INTERFACES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES HYC ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO CARDONA MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TVO CONECTADO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555702 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TVO CONECTADO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555703 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORTIZ CORTES ESTEFANY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EQUIPOS Y SERVICIOS O & G S A S ACTA  No. 2       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555705 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLÍN.
 
DENTAL WHITE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AQUILABS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555707 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AQUILABS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555708 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARVAJAL ARRIGUI WILLIAM ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA ESTEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555710 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DANAE DANCE B S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555711 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASTRO MURCIA MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555712 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLANUEVA BRAVO NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555714 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR GARCIA KAREN LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASI CONTROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555716 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANJUSARI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555717 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RACING SIMULADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TSUNADE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 03555719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CONSULMAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555720
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENRUMBO.ORG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555721 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FNI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICO CLEVES JOSE RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON HUILENCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS COLOMBIA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS COLOMBIA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES HERRERA LIBIA ANGELA COMUNICACION  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATEUS MARTINEZ JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMALEON 360 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555729 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMOJABANAS Y AREPAS CARMENCITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555730 DEL




ALVAREZ CASTRO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555731 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXTENSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555732 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ YESICA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M Y C SERVICIOS INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555734 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ GONZALEZ MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA CBS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555736 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COCINA SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
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03555737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CACERES LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA MICRORPFS Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03555740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL GOOLAZO FUTBOL SALA 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555741 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRIADERO EL RODEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRIADERO EL RODEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NATURAL MED CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555745 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMAYA PEREZ LINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON ORTIZ MARLYN ASTRIH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA LIGA DE SOCCER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555748 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASALLAS GONZALEZ DORA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PAPELERIA Y MISCELANEA T@TIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555750 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACHECO JIMENEZ BLANCA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INCOLCABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555752 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARGAS CENDALES JOSE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555753 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTOYA TABARES GERARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO RPFS INGENIEROS Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 1       DEL 25/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PREBUILD PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555756 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREBUILD PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVIRUEDAS A & P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555759
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE AYV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIGITAL PARSEC S A S ACTA  No. 131     DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ANGARITA CUEVAS GONZALO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TECNOLOGIA E INNOVACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO ORDOÑEZ ORDOÑEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ TORRES FELIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREBUILD MADERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD MADERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREBUILD MADERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIARA ESCUELA DE ARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PREBUILD ESTRUCTURAS METALICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555770 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD ESTRUCTURAS METALICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555771 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREBUILD ESTRUCTURAS METALICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555772 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORALES MARQUEZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO SOLER YONSON ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA PASCAGAZA GILMA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
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03555776 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HAGRALEC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/07/2007,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555777 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  SOGAMOS ABOGOTÁ D.C..
 
PREBUILD CERAMICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD CERAMICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREBUILD CERAMICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOF ANDAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS ACOSTA REYNEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555782 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CITYACRILICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREBUILD ALUMINIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD ALUMINIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREBUILD ALUMINIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPANADAS DEL VALLE L F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ART ONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555788 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555789 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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STARLED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555790 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAPELERIA Y SERVICIOS C&M FORMULARIO  No. ______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555791 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PREBUILD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555792 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREBUILD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑA MARTINEZ JOSE ROMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DISTRY CANDY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555796 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WAYS OF HOPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555798 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOCHA GARZON VIVIANA MARISELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555800 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA OCUPACIONAL DE LOS ANDES IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555801 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA OCUPACIONAL DE LOS ANDES IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555802 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HERNANDEZ Y BOHORQUEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PREBUILD PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555804 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREBUILD PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555805 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAN MARCOS DEL CAMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA MONEDITA DE ORO MAPALLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555807 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAPALLO PAUSA ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555808 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555809 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ VELANDIA JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555810 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUAREZ VELANDIA JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAZA CARDENAS FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARPAS Y TAPICERIA AUTOMITRIZ MODERNA J.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555813 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREBUILD CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREBUILD CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DAZA DIAZ JUAN CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAZA DIAZ JUAN CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREFERENTIAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555818
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIMEDIAS GRAN PROVEEDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PREBUILD DISTRIBUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREBUILD DISTRIBUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOURET CLUB 33 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555822 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ DIAZ LUIS MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSCAR VALLEJO ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555824 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE EL GOLPE DIARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO TASCON MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREBUILD CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555828 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PREBUILD CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
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BAJO EL No. 03555829 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERCADO ORTOPEDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCADO ORTOPEDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANRIQUE ACOSTA ANA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCAMPO DUQUE ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCAMPO DUQUE ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555834 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS CUBILLOS OMAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RAMIREZ CARRERO ELLIS YOHISBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DON CHORIPAN Nº 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555837 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA DONDE KAMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO PAEZ MAGDA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555839 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PEREIRA (RISARALDA).
 
EMPANADA RIKASON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMATE LOS PAISAS CM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CALVO VELASCO DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMADO TAVERA JULIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA PANES DEL LLANO Nº 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555844 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA PANES DEL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555845 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VIATELA RAMIREZ ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URREGO PINEDA WILLIAM ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LABORATORIO DENTAL MASTER - 3D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555848 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO DUQUE ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCAMPO DUQUE ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDS PORTAL DE SANTA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ONLINE STORE SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555852 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
SANSECOM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555853 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA BAR DONDE NICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARIEDADES Y TELECOMUNICACIONES DI LEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555855 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA CARDENAS LEIDY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ QUIMBAYA MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 03555858 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 03555859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REALLABS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555860 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INVALCOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555861 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASINO ORION C F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASINO ORION CC COMUNICACION  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555863 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ REYES JEYSSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ PRIETO ANDRES JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEJARANO TRIANA RUTH MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA GIRALDO JOSE ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMERCIALIZADORA JF SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA HERNANDEZ LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES ACCESORIOS Y SUMINISTROS CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03555870 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES ACCESORIOS Y SUMINISTROS CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03555871 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMUNICACIONES ACCESORIOS Y SUMINISTROS CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03555872 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMUNICACIONES ACCESORIOS Y SUMINISTROS CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03555873 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TIENDA MOVIL 2088 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES FRANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MORALES LINDA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIEVES RODRIGUEZ ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SABANADEORO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555878 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RINCON CARRASCAL FABIAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO NARANJO HUGO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HURTADO NARANJO HUGO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIKER DOPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FEMALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 03555883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HURTADO CORREDOR DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HURTADO CORREDOR DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES CRISTANCHO JANNETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555886 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE 15804 A 25183.
 
PINTURAS POSEIDON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555887 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DASOFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555888 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03555319 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO 01907300 Y 03555319 DEL LIBRO 09 Y 15 RESPECTIVAMENTE, EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
DROGUERIA MEGADESCUENTOS PINTO PINTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555889 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINEA DE VIDA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555890 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINEA DE VIDA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555891 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LINEA DE VIDA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555892 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LINEA DE VIDA AMBULANCIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555893 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINEA DE VIDA AMBULANCIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE BAR SAZON Y SON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOLEGIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555896 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOLEGIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555897 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOLEGIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555898 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOLEGIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555899 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CASTIBLANCO GARCIA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADO ORTOPEDICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555901 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS MORA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WELZI PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555903 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WELZI PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555904 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPACIOUS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROPERO PARDO LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555906 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO PALACIOS MARY BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO AHORRAMAS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555908 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ OLMOS JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSGRUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555910 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGELA BISUTERIA Y VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555911 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESTELLOS ESTILO Y BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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J.M. CONSTRUCCIONES Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555913
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREDIAMANTADOS Y ABRASIVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIRANDA DAYANE JOANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERES Y LICORES DE LA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555916 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BURGOS BURGOS JUAN EVANGELISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUEÑAS FERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GOASAN SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2683    DEL 29/12/2014,  NOTARIA  9 DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555919 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
THE MONSTER FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS SANTOS BIBIAN LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA MARULANDA SANDRA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO DE GONZALEZ MARIA ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA "LAS MERCEDES"  MISCELANEA Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555924 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y PARRILLADAS EL GORDO Y YO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555925 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NUÑEZ DIAZ ALEXANDRA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HABILIDADES PERRUNAS Y GATUNAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555927 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARGUELLES GUERRERO MAURICIO BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLERO VERGARA SHERLEY CHIQUINQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ HURTADO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO EXPRESS J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ CALDERON SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VANEGAS CESPEDES CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUCURUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERILLA GARCIA ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ OSPINA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILEX TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03555937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL LUIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BELLO AMAYA BLANCA ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTA AL POR MAYOR Y DETAL PRODUCTOS DE BELLEZA RENUEVATE FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555940 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREANDO VIVIENDAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAJOVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555942 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR JG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555943 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GARCIA JULIO ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUGOSOSSWEET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555946 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ JAIMES GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON RODRIGUEZ ANGEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RANGEL MARIN JOSIMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUNING COLOMBIA GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PUY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO




MOTOLAVADO LA PISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPUS MAGNUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO BOHORQUEZ JAMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRADE MENESES PIBI ALEXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA DE CONFECCIONES G L D COMUNICACION  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555956 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO GALLEGO ANA NOELIA COMUNICACION  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA OFICINA SEBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACENES EL CLARETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO & ESTILO AM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAB. DENTAL LUCIDENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYERIA ORQUIDEAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA EUROCOMERX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 03555963 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA EUROCOMERX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 03555964 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ASG SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555965 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTIGE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555966 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ BOLIVAR EDGAR POLICARPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTIVERDURAS LA COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555968 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALUNA MEDICINA Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555969 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS MOJICA DIXON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555970 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL TAPAZO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555971 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ MAJE YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555972 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBILLOS CUBILLOS CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA AV 1 DE MAYO DG 02 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIZARAZO RODRIGUEZ LUIS JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES ALE ANDRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES RAMIREZ FRANKLIN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DROGUERIA HOSPITALARIA KENNEDY DG 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555978 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES ANGELICA FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES AL SUIZO DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CUEBA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555981 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA FARMAEXPRESS DG 03 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVENT NIGHTS BAR - CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GARCIA SALAZAR HELMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BD DISTRIBUCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LACTEOS DOÑA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIKO EXPRESSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO AHORRAMASS EXPRESS1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555988 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO PINEDA JAVIER ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAYORGA GAMEZ YESICA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JIMENEZ NIÑO DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA LA 22 SS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADECASAS M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03555993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAMBIOS KAPITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03555994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAN Y PASTEL DE LA 87 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555995 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ DIAZ MARIA LUZ DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555996 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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3A TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03555997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUTIERREZ ORTIZ ESNEYDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISERVICE INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03555999
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS TIQUE YENNY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNICOS CASANARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556001 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAASEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556002 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAASEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556003 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA EL VALLE LC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENIAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556005 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVADO MONTEALEGRE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JCC CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556008
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JUAN Y SAMI SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES J3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL PUNTO DE Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA VIVAS ANA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONDON GARZON JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIHOGAR HR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENRIQUEZ Y CORDOBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA DINAPHARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CR ACABADOS Y DECORACIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03556017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA JHONNY REAL SR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556018 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES MARTINEZ ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREDOR GONZALEZ DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO EL EXITAZO MEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO EL EXITAZO MEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARROYO SALCEDO FEDERNEY ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORAL GARCIA ASESORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA EXPRES EL TERMINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556025 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLS INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIRALDO SEPULVEDA MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRALDO SEPULVEDA MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES EL CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556029 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDOZA MARIA ERMIMAYERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REVERSAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 03556031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MARTINEZ CLAVIJO LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑA ALFONSO JOSE WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS LOMARENA   " MI EVENTO  CAMPESTRE " FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556034 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ CASTRO ANA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ASADERO BAR LA FACENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556036 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERREMARTINEZ LM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARA ALMANSA NESTOR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MOLINETE S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS NACIONAL DE PLASTICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556040 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIAL LIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556041 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREVALO CELEMIN OSCAR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES COLOMBIA S A TIWS COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556043 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
RESTAURANTE DE KALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556044 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE DE KALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556045 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHIVATA OTALORA JOSE JERONIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAYONA MENDOZA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASA DE LA MOTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ABRIL SORACIPA MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUSTITUTOS SAS ACTA  No. 1       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556050 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NARANJO GIRALDO MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE DONDE CHEPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR ZOOM RESTAURANTE LOS RECUERDOS DE ELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556053 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO CRUZ JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556054 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMACEN VALENCIA NARANJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS BERNAL CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA GONZALEZ DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVESCONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA FEELING PRODUCCIONES.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 03556059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOKU.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556060 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PERALTA LOZADA JEIDIS DE LA CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556061 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JARDIN INFANTIL EL CIEMPIES YEYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556062 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES LOS TRAPITOS DE MATILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556063 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAMPLONA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCHOA CELIS MARTHA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORESCONSTRUCTIVAS FIJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556066
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN Y VARIEDADES DETODITO LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556067 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAOLA S KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556068 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAOLA S KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556069 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR CORDOBA PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FASHION KOLOR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556071 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO HINESTROZA OSCAR EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ GARCIA JORGE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUAMM CONSULTORIA SAS ACTA  No. 001     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556074 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DE MOCHILA POR COLOMBIA TOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556075 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ CASTRO MIRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556076 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A GARZON
(HUILA).
 
DISTRIBUIDORA DE BOLSAS LA ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556077 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FLORES ALFONSO DEISY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVA TRADING S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556079 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
DUITAMA BOYACA.
 
JJ ACCESORIOS LUBRICANTES Y REPUESTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556080 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PACHECO DAZA ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO BARRIOS SERVIO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES T.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556085 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CELIS ORDOÑEZ LUIS FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL BAR LOS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN BELTRAN MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ MARTINEZ STEVEN ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCREMASTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556090 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
J M INVERSIONES TURISTICAS CARIBE LTDA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL AUTO  No.
019390  DEL 30/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556091 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN
MATRICULA..
 
BODY  SPA  MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ VEGA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LUQUE MONCADA RUTH STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MEJIA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C&Y ORGANIZADORES Y PROTOTIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINI - CENTRO VETERINARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOMEDICIS GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556098 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES SNM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLA Y SON L. V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDEPQUIMI PAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556101 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCHA FAGUA JOSE RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA GEOGRAFICA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03556103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABEZAS UBAQUE OLMA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER R S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON CHAMORRO CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CHAVARRO HERNANDEZ FABIAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL ENGINEERING DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556108
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNITY INK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556109
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ELEVATOR TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556110
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMUNICACIONES  SOFI.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ LOPEZ JHOAN ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LAS MONAS UVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO




MORA SIERRA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO INDUSTRIAL MIGUEL GARRIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556115 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORISTERIA COUNTRY FLOWER HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556116 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA ESTACION VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556117 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES DE MEDINA MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELLEZ GONZALEZ MILTON GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RECICLADORA PLANETA VERDE S&F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556120 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUENTES CAMARGO ANYELA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNET JJ@NET.COM.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO LEON ROSMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVEZ ALFONSO MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPERO CENTRAL MM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RINCON PAISA DE FIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA ESTRATEGICA AGENCIA BOGOTA ACTA  No. 012     DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556127 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
VARIEDADES EL CASTILLO DE SANTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556128 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUDITORES & CONTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556129
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VELA BUITRAGO MARIA ELICENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDRECK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556131 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDRECK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556132 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HIDRECK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556133 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIDRECK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556134 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OTERO NIEVES MARCO ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZA TOSTINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556136 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DESARROLLO LOGISTICO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03556137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAUTISTA MONTENEGRO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CONTRERAS LEONARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CAMPO DE TEJO LOS TOLIMA J K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GROUP CARGO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556141 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GROUP CARGO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556142 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GROUP CARGO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556143 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLINICA CARDIO 100 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556144 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANEGAS  LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PROCESS EQUIPMENT CARE CO PRECCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORLANLLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556147 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTROL DE SOLIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556148 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PARTNER DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JORGE HUGO MARIN SAS ACTA  No. 003     DEL 10/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
BIODIESEL EXPERTS LATINOAMERICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ CANTE WALTHER ARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SALON DE EVENTOS Y RECEPCIONES PLATINO REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556153 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITEC 24 HORAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVITEC 24 HORAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVITEC 24 HORAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVITEC 24 HORAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEON CETINA ANA SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASOFRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556159 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA CIDECOLOMBIA COM S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556160 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA CIDECOLOMBIA COM S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556161 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA UNIMUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556162 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA BEDOYA GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARVIALUM  NS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALANTIR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PALANTIR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556166 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556167 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556168 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
I.C. ITACOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES CHAVITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556170 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARENTES GAONA YENNY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556171 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BETANCOURT CLAVIJO JULIAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA SANTA TERESA HMG COMUNICACION  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556173 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ GUZMAN CLAUDIA ELIZABETH COMUNICACION  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ GUZMAN LUIS ALIRIO COMUNICACION  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARAKAWA MAID RESTAURANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINANZIA SENTENCIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556177
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA..
 
CALZADO MARKOPOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556178 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES HERNANDEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEL RIO PEÑA JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEPULVEDA ACEVEDO LUIS DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCHIVOS Y LOGISTICA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03556182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BICICLETAS Y REPUESTOS T Y T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODINA SUB SAS ACTA  No. 1       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556184 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TIENDA AGUILA LA 33 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ DE GONZALEZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO LOAIZA ABELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDIAL DE CARNES M Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556188 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO RUIZ JOSE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPRESA DE LOGISTICA DE TRANSPORTE Y TURISMO NACIONAL Y URBANO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556190 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 03555371 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL REGISTRO 01907369DEL LIBRO 09, EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA
INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE LA OPERACIÓN ARITMÉTICA ENTRE VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES Y NÚMERO DE ACCIONES NO DA COMO RESULTADO EL CAPITAL FINAL..
 
DOGGY SHOCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556191 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTITUTO TECNISISTEMAS SANTA LIBRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556192 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PROGRESAR DE MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA CASTILLO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLEGIO TECNISISTEMAS VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA LOS HORNERITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTILLO OSORIO ANGIE TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR JHONNY REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ URQUIJO CLAUDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOLOZA GOMEZ OSCAR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR POLA Y SABOR L K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556201 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL CORRAL DE RAFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TELECOMUNICACIONES MATHIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUESO MINA CHARLIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEPULVERA DIAZ JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTECHNIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556206 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARBER ZONA URBANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMARKET GRANADA M&C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556208 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMPOS MOSQUERA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556209 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEGA PIZZA LA ESPECIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556210 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CATS EXPENDIO DE LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556211 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMAYA GORDILLO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ PACHECO OSWUEN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CROMO DURO PARA INGENIERIA LTDA INGECROM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03556214 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CROMO DURO PARA INGENIERIA LTDA INGECROM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03556215 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONSTRUCTORA CIVIL AMAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AEROGOURMET COMUNICACION  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556217 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EXTINTORES GRAN COLOMBIA SUPER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556218 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WINE TRADE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES LEGALES CORPORATIVOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556220 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORES LEGALES CORPORATIVOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556221 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CRC SEMET IPS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
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BAJO EL No. 03556222 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CRC SEMET IPS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556223 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CRC SEMET IPS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556224 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CRC SEMET IPS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POVEDA VELASQUEZ LEYDI STEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L JARAMILLO B. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
L JARAMILLO B. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INSUTROQUELADOS Y FUSIONADOS S.A.S ACTA  No. 003     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
NEW LOOK SP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MAZZANTI JARAMILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MAZZANTI JARAMILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ROSCONERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556233 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
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BAJO EL No. 03556235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556236 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556237 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
P&T CONSULTORES CORPORATIVOS E INFRAESTRUCTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G MAZZANTI S & CIA S.C.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G MAZZANTI S & CIA S.C.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAYETANO LOPEZ ELIZABETH ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SYASA COLOMBIA S A ACTA  No. 9       DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556242 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BODYLOGIC DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BODYLOGIC DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTOS Y ESPECIES DEL AGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS TRIANA NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DELGADO ZUÑIGA EDGAR FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TAMAYO GIRALDO LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES BCN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556250 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALACIOS MORENO CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556251 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPLODIPAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556252 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOHORQUEZ CALDERON EDGAR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR GARZON VIVIANA PATRICIA COMUNICACION  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUNZA ROJAS NELY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR THE BEER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERO MENDEZ JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERADMI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556258 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERADMI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556259 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERADMI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556260 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERADMI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556261 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRAFFIC SHOES - 5 COMUNICACION  No. ______ DEL 02/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556262 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIROS LALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA MEDINA HNOS LTDA ACTA  No. 86      DEL 28/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556264 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CONCEPTOS GASTRONOMICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONCEPTOS GASTRONOMICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLER AUTOMOTRIZ MOTORNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA ROCCA BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556268 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHITIVA BARACALDO FRANCY MILENA COMUNICACION  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTEGRAL MEDICAL CENTER S A S ACTA  No. 002     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CONSTRUCTORES CIVILES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ ROMERO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMS INDUSTRIAS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO HINCAPIE BIBIANA ADA BEIBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
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03556274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEALTH CARE & WORK CALLE 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIBIMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556276 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DATACENTERBLOCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556277 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIALAMBRE LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO ARCE JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR DULCERIA EVERYTHING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556280 DEL




VELANDIA MARTINEZ ANGELA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACADEMIA DE CHEER LOTOS ALL STARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556282 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANIDAD ANIMAL CANINA A M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556283 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PRIETO ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRERAS ALBORNOZ MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA ROSITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556286 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALGADO LEON ROCIO ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTECMIRC ITM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556288 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTICA COLOMBIANA S A LOGICOLSA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
0070    DEL 20/01/2015,  NOTARIA  1 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556289 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A GIRÓN..
 
ROSALES SILVA ERMIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMUS TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556291 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOSSA COMUNICACION  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556292 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ SALAZAR EDUARDO JOSE COMUNICACION  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556293 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE IMAGEN Y BIENESTAR VICENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556294 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUZMARY Y AYUDANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIATRAN TERMINAL DE TRANSPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA ELECTROMECANICA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03556297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIMERCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556298 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ASTRAMED DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556299 DEL




CASTAÑEDA AVELLANEDA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556300 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NIÑO CUBIDES CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASINTING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556302 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
VILLAR ORTEGA ALVARO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLD S GYM FITNESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556304 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OVIEDO BARRETO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARO GALVIS DAGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556306 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINTO ROMERO GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556307 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAESTRIA LABORAL SAS ACTA  No. 03-2014 DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556308 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
BAR SOL CARIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZULUAGA MORALES MARGARITA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSA MISTICA COCINA FUSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556311 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOGOTA RENT A CAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556312 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RESTAURANTE DE KALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556313 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BELTRAN CHAVEZ ERLY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA GUILLIN YARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ CASTILLO ORLANDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO ORTIZ JENNY MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556317 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRAN EXITO REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COOL -CAKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO INDUSTRIAL COINCA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556320
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL GOURMET DE CHAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HISTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 03556322 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TITAN ARTE Y PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLAN B ABOGADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556324 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROLDAN MENDIETA ESTEBAN ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GLOBAL TRAVEL CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556326 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OMENCAR LLANTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROGRESAR COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556328 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO DEPORTIVO Y DE ALTO RENDIMIENTO SHAOLIN WING CHUN FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556329 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NARANJO GONZALEZ LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESUENA BAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556331 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MURILLO CADENA WILMER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIGARRERIA Y VIVERES ESMILERC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556333 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMA PLUSS B Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IRON MAN NUTRITION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
F F 79 PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA FUENTE VITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HIDRAULICAS F R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556338 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUBRICANTES MOBIX S A S ACTA  No. 008     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556339 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LAVA AUTOS SAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MY TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556341 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAPIAS RIVAS MARYLIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES AGREJORCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑOS DEL MUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ ESTUPIÑAN JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA PALANGANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556346 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOYALTECH COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLOREZ MARTINEZ YENIFFER PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STEVIA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEDRAZA MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADO ORTOPODICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556351 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUMINISTROS Y CONSULTORIAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03556352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PAPELERIA MARYTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANCOLOMBIANA DE INVERSIONES Y ASESORIAS INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556354 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
SALSAMENTARIA LA 14 DEL RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIRADO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556356
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERES Y LICORES LA POLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROMOVIENDO SALUD OCUPACIONAL PROSALOC LTDA ACTA  No. 026     DEL 01/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556358
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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SOLUCIONES Y CONSULTORIAS LEGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556360 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HUMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556361 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INFLABLES DE COLOMBIA J G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCCIONES DISANTO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERTIENDA AGUADEÑA JOHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA REBAJA DROGUERIA Nº 34 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556365 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROCESOS DE SUBPRODUCTOS A.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CERCETA SOLUCIONES EMPRESARIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA CUEBA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556368 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IV CONDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556369 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REMAKE DESIGN & MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVENTOR STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556371 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LA DECIMA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556372 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA EL DORADO CAMINO REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556373 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INVERSIONES P&C CARTERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556374
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROMERO GUARIN CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556375 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAFAEL LAKUTTIR SIEMPRE SERAS POPULAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
03556376 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BAR LAS MONAS UVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556377 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MATURAL BREAK PLAZOLETA CAMPITO FORMULARIO  No. ______ DEL 02/02/2015,  ______
DE ______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556378 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
LA BARRA COMIDA HECHA PENSANDO EN TI FORMULARIO  No. ______ DEL 02/02/2015,
______ DE ______ INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556379 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
GAMBOA RAMIREZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INDUSTRIALES LOGISTICOS ZONA FRANCA SAS ACTA  No. 1       DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 03556381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOUTIQUE MOVIL COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 03556382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE INVESTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556383 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALTO DEL FRAILEJON RESTAURANTE TIPICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.




SURF LAND 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556385 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DEMPOS ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 03556386 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ALMA UNION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 03556387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
PROTECCION AGRICOLA S A-EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA  No. 32      DEL
21/01/2015,  COMITE DE VIGILANCIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 00002465 DEL LIBRO 18. NOMBRAMIENTO PROMOTOR .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
PROMOTORA COSTA CARIBE LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 019390  DEL
30/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 00002380 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA TERMINACIÒN DEL
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES MARES Y LAGOS S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 019390  DEL
30/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 00002381 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA TERMINACIÒN
DELPROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION UPENN-WHARTON CLUB OF COLOMBIA FOUNDATION ACTA  No. 2       DEL
28/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 00245896 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
FUNDACION ASCENDER ACTA  No. 011     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245897 DEL LIBRO I. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 4
(OBJETO), 9, 12 (QUORUM) Y 15 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION EL CORAZON DE DIOS ACTA  No. 0001    DEL 24/01/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245898 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO .
 
FUNDACION EL CORAZON DE DIOS ACTA  No. 0001    DEL 24/01/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245899 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (DIRECTOR EJECUTIVO Y
SUPLENTE).
 
FUNDACION EL CORAZON DE DIOS ACTA  No. 0001    DEL 24/01/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245900 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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FUNDACION MISIONERA VIRGEN DEL CARMEN SIGLA FUNMIVIRCAR ACTA  No. 02      DEL
30/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 00245901 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL DE EDUCACION
BASICA Y MEDIA VOCACIONAL MARSELLA ACTA  No. 01      DEL 01/08/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245902 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION CATALINA MUÑOZ ACTA  No. 56      DEL 15/01/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245903 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
FUNDACION CATALINA MUÑOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245904 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION AMIGOS RENOVANDO VIDAS ACTA  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245905 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION SIEMBRA VIDA AGENTES DE CAMBIO ACTA  No. 4       DEL 09/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245906
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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FUNDACION SIEMBRA VIDA AGENTES DE CAMBIO ACTA  No. 005     DEL 09/12/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245907
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASOCIACION VOLUNTARIADO CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA AVOCUC ACTA  No. 002
 DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 00245908 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION CRISTIANA VIDA NUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245909 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION SENTIDO NATURAL ACTA  No. 014     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245910 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA, OBJETO, COMPOSICION DE
LA JUNTA DIRECTIVA Y OTRAS REFORMAS. MODIFICO ARTICULOS 2, 3, 4 Y 25 DE LOS
ESTATUTOS..
 
CORPORACION SENTIDO NATURAL ACTA  No. 014     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245911 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION BOLERA EL SALITRE ACTA  No. 003     DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245912 DEL LIBRO
I. SE DISMINUYE EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
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CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y ECOLOGICOS C.E.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 00245913 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y ECOLOGICOS C.E.A. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 00245914 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION EMPRENDIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE SIGLA F E & M A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 00245915 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EMPRENDIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE SIGLA F E & M A DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 00245916 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
BASURA CERO COLOMBIA SIGLA BOGOTA BASURA CERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 00245917 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
BASURA CERO COLOMBIA SIGLA BOGOTA BASURA CERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 02/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 00245918 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION EMPRESARIAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245919 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EMPRESARIAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245920 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CAMBIANDO VIDAS EN COLOMBIA ACTA  No. 1       DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245921 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
CORPORACION DIA DE LA NIÑEZ ACTA  No. 30      DEL 11/06/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245922 DEL
LIBRO I. ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION RADIODIFUSORA AMIGOS DE LA CALERA ARAC ACTA  No. 009     DEL
13/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 00245923 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA SAN FERNANDO
GUADALES ACTA  No. 001     DEL 22/08/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245924 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE




ASOCIACION DE USUARIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO ACTA  No.
SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 00245925 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: DIRECTOR EJECUTIVO..
 
CORPORACION CRITERIOS ACTA  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245926 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y REPRESENTANTES LEGALES
SUPLENTES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION MENTES CUIDANDO MENTES SIGLA FMCM ACTA  No. 011     DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245927
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SAMAI PAZ Y ESPERANZA CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00245928 DEL LIBRO I. SE INDICA QUE DE ACUERDO CON EL ART. 3 DEL DECRETO 427
DE 1996 LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA SE ENCUENTRA EXENTA DE REGISTRO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO..
 
FUNDACION ESPERANZA Y VIDA CLUB DE LEONES BOGOTA SAN AGUSTIN ACTA  No. 13
DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO




FUNDACION ESPERANZA Y VIDA CLUB DE LEONES BOGOTA SAN AGUSTIN ACTA  No. 13
DEL 26/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO
EL No. 00245930 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION OBREROS DE LA MIES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00245931 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION ORGANIZACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE
SIGLA FODERDE ACTA  No. 001     DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245932 DEL LIBRO I. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 00245861 DEL LIBRO 51. SE ACLARA EL REGISTRO 00245861 DEL LIBRO I DE
LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE NO COINCIDÍAN EL VALOR
DEL PATRIMONIO INICIAL CON EL DE LOS ACTIVOS..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA SAN FERNANDO
GUADALES ACTA  No. 001     DEL 22/08/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245933 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL
ROTULO DEL REGISTRO N° 00245924 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE
CORRECTO DE LA ENTIDAD ES ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
RURAL VEREDA SAN FERNANDO GUADUALES, Y NO COMO SE INDICÓ..
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FUNDACION FRANCISCO EL HOMBRE EL ORIGEN ESCRITURA PUBLICA  No. 2169    DEL
30/09/2014,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No.
00245934 DEL LIBRO I. Y E.P ACLARATORIA, Y ACTA ACLARATORIA, CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION CRECIMIENTO SOSTENIBLE ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245935 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA  Y PRESIDENTE.
.
 
CORPORACION COLOMBIA BILINGUE ACTA  No. 5       DEL 07/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00245936 DEL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095355 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE VIUDAS & DISCAPACITADOS DE LA FUERZA PUBLICA  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095356 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION INDYON
TV  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095357 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION INDYON
TV  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095358 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION 13 FLOR
DE LIS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095359 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION FUNABETH




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE AYUDA MUTUA Y EDUCATIVA SAME ACTA  No. 513     DEL 25/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00019574
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA
RAMA JUDICIAL FONJUDICATURA . ACTA  No. 314     DEL 26/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL No. 00019575 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y GERENTE SUPLENTE.
 
COOPERATIVA SOCIAL MULTIACTIVA LIMITADA COOPSOMUL LTDA ACTA  No. 028     DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 00019576 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CI AMAYCO IMPORT EXPORT ACTA  No. SIN NUM
DEL 01/11/2014,  COMITE DE ADMINISTRACION DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL
02/02/2015, BAJO EL No. 00019577 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CI AMAYCO IMPORT EXPORT ACTA  No. SIN NUM
DEL 18/11/2014,  JUNTA DE ASOCIADOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 02/02/2015,
BAJO EL No. 00019578 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE AZUCAR EL OESTE C T A EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL
31/07/2008,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
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No. 00019579 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE AZUCAR EL OESTE C T A EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL
31/07/2008,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 00019580 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR..
 
COOPERATIVA DE AZUCAR EL OESTE C T A EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL
18/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/02/2015, BAJO EL
No. 00019581 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
